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ADMINÍSTKAC1ÜK 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Queda nombrado agente dol DIARIO IÍB 
LA, MAEINA en Hoyo Colorado el Sr. D. 
Carloi ValdéaRosa*, cebando loa Srea. Viu-
da de García, Lannza y C1? 
HabanaS de Agosto de 1895,—El Admi-
nistrador, V. Otero. 
Habiendo dejado do ser agente del DIJL-
KIO DE LA MARINA en Puerto Príncipe el 
Br. D. Enrique J . Montoullen, queda hecbu 
cargo de la agencia el Sr. D. Santos Fer-
nández, y con ól se entenderán en lo suco-
BÍVO los señores suscriptores á este periódl -
co en dioba localidad. 
Habana 14 de Agosto de 1895.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegrama? por el cable. 
SEKVICIO T E L E G R A F I C O 
Diario de la Marina. 
Ali DIARIO DE JJk. MARINA* 
H A B A N A . 
EXTRANJEROS. 
Nueva YorTc, 16 de agosto. 
E L TORNEO DE AJEDREZ 
L a s ú l t i m a s noticias acarea del 
tornoo de ajedrez que se e s t á cele-
brando en Hastings, son que Te i -
c h m « n n , Sch l f í er s , Bardeleben y 
T a r r a s c h , derrotaron respectiva-
mente á Marco, T ins ley , Pol lack y 
B u r n . 
OONMBMOR AOION DE TRIUNFOS 
Comunican de B e r l i n que en Ale -
mania c o n t i n ú a c e l e b r á n d o e o en 
varios campos de batalla el 2 5 ani-
versario de las batallas l ibradas en-
tre los e jérc i tos a l e m á n y f r a n c é s 
en 1 8 7 0 , 
LUCHAS EN BULGARIA 
A v i s a n de V i e n a que á conse-
cuencia del ataque por una partida 
de b ú l g a r o s á la p o b l a c i ó n turca de 
J a n a k l i perecieron cien habitantes, 
todos varones 
F o r paite do los b ú l g a r o s hubo 
diez muertos. 
INCENDIO EN POLONIA 
A n u n c i a n de San Fetersburgo que 
un fuego ha destruido la p o b l a c i ó n 
de Przy ty t (Polonia) distrito de 
Bandom. 
C r é e s e qne el fuego haya sido i n -
tencional. Con ese motivo han que-
dado cuatro m i l personas s i n alber-
gue. 
E L COLERA EN CHINA 
T e l e g r a f í a n de Shanghai que el 
có lera e s t á tomando caracteres alar 
m a n t é s en C h i n a , Corea y en la iala 
de Formoaa. 
Nueva Ycrh, 10 de agosto. 
DEFUNCION 
Mr. Hyde, pasajero de la H a b a n a 
á esta ciudad, en el vapor america-
no Séneca, ha fallecido de fiebre 
amaril la . 
LOS ANARQUISTAS 
B n la escalera de la casa en que se 
hal la el consulado f r a n c é s , en el 
edificio Ancona, e s t a l l ó u n a bomba 
que ha causado m u c h a s aver ias . 
No hay que lamentar desgracias 
personales, gracias á qvte la familia 
del c ó n s u l estaba ausente. 
P r e s ú m e s e que el cr imen se ha co-
metido en son de protesta, en el se-
gundo aniversario de la e j e c u c i ó n de 
Caser ío , el asesino del Preaidonte 
do la R e p ú b l i c a Francesa , Mr . Sadi 
Carnet, y por lo de los arrestados en 
Fosting, condenados á la ú l t i m a pe 
na por s u manifiesto anarquista. 
•vw^a-l'or/c, agosto 1 5 , 6 tas 
Gk de La tantv. 
onfcjw eipavtaUM, d $15.G5. 
C«nteuen, £ $4 .88 . 
•Deí»aien*«« Í>M... s . 00 «le 4 
CámMíw rthri Loft:\m. «o ;< .»••* . .v» . • 
rea),:. M.StH. 
I tam KOI»IV f ' a r M , «0 (|Mn(ii)$reft)» & R 
rmncoa 17. 
á 9 5 f . 
B >ic* roglBtfAiIo» il« \m í -iur. ^ - t - i . i U ^ . i 
r!oii!<>, 5 112}, ex.»)Hp6i¡. 
C ntrtfu f̂ts, u. 10, pol. 96, (MMtO Y Ü&*>i 'i 
« 2 7ilG UAininut. 
I lem, en plaza, A 8 5|16. 
K ;:¡MHr & hueti rctlntr, cu pla.<». :{ i1 8 i . 
A !!< trdo mlH, en plaea, a l l i lO « 2 
M:e!B« deOnUii, < IJ hovoycx, noniliuv'. 
VA mercado) Arme. 
Maniaca del Oeste, ..v. fcreiurfeljipj A <{).46 
á nominal. 
Marl'ia p^tent 1í'(icif)S»U, $4.40 
jL<>»i.íir««, agosto 15. 
AítítAf •i-s rf,rt«>!wf hu, nouihiul rt 5t\Hi. 
AiHc.Ar eantirff^yA, pol. JM; de HiG & Hit), 
l.iem regalar rASno. do 8 1 8 ú ! I ¡. 
Cenfi-JIdadoŝ  £ 107 7 | l ( ; , ex^iuteréi . 
ile^umeato, BKucodo iiiKiaierf», H v t 100. 
Cuatro por «•lanío «gfMóh a 64ff ox-ínto-
Fwris, ayonlo l¡>. 
Renta, 8 > ¿ r 100, S 102 trunvam 2úct8., 
ex-luter<5.s, 
{(¿uedaprohihida la reprodAicción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artfaulo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual.) 
COTIZACIONES 
n s L 
Cambiov. 
BBPAfÍA JlOJálOpgD.áS div. 
20J í 21 i p.g y . . « 
» 60 -hv 
CJ k 51 p .g f., ira 
•i'VHM;: <> ÍTanoái, 
i 3 Air. 
51 A 6J p.g P., ors 
••;i))n,ijol 6 fntUCita, 
9i 10 v g f . H 
uatttnol « frauofii. 
; H ,1 . 
IN Cl.' J A T K A.. 
1 
f KHTA >i.>M-UNXJ»OH 
» « K ( /0 ÍCNR(V' N^KiíO.A N 4 
Mam, idtm, lai:ii. !<rv":. 'uva- f 
no (» upír 
Adom, /itera, ld«ai U . , íc.rjt^ 
T i ú m ^ . . 8 ' 9 fT -í/.T . . . 
Víni • - 13 14 í e -
E&nt 15 16 I 
Sa • 17 18 l« 
Irtnw - • » lí» í 90 i<l 
patrrBtjPOcuif O>7.\EIJ-.,V 
Polarización 96 
B&ooa: ¿ 0'647 de peso es oro por 11 ¿ kilógramos, 
Beoíyw: No bir. 
. 0 i U D E M I E L . 
Polaritacióa 88. 
A O^OG de peao ou oro por l l i kllógiamos. 
Sacoi: Nominal. 
AZÚCAK MXBOÁBXDO. 
v.'oiu án & i-egalar votluc.—No hay. 
r^eiScrti» Corrodorct» de semaue 
Uí£ C A M B J O S . - D . Felipe Bohlgai. 
Uxfi F R Ü T O S . — D . Joaquín Qumá. 
Ra iiupia.—Uab&na, 1G de Agosto de 1895.- -Kl 
Cotizaciones de la Bolsa Oñci&l 
el día 16 de Agosto de 1895 
fDPfUOH i - U U í A O O b 
i 40 pg D . oro 
láeuta 3 por 100 intaréu j 
uno de amortlzaolón 
anual 
Idem, id. y 3 Id 
Idem de anualidades 
Billetes hipoteoarioa del 
Tesoro de la l i l a de 





miento de la Habana, 
i r o-ninlón 10 á 11 p » D . oro 
••ni id. V» «mUlár . . . . . 36 4 36 p g D . oro 
A C Ü I O N K B . 
P i n DO Espafiol de la .lila 
de Cuba 39 á 40 pg D. oro 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos dé la 




tecarlo da la l i l a de 
Cuba 
Srapresa de Fomento j 
Navegación del S u r . . . . 
Oompafiia de Almacenas 
de Hacendados 
Compatlta de Almacene* 
de Depósito do la H a -
banii 
Uompafifa do Alumbrado 
d« (Jan Hlnpano-Araa-
r Min Onr.xiKdada... . 
O tmpafila Cubana de A -
liunbrado de Gao 
Naeva Compatífa do Gas 
da la Habana 
CorapaBía del Ferrocarril 
de Matanzas & Sabanilla 28 á 29 pg D. oro 
Onmpafiia do Camines de 
Hierro de C&rdena* & 
Jácaro 18 á 19 pg D . oro 
UompaOía de Caminos de 
Hierro de Clenfnegoi & 
Wlaclara 15 & 46 pg T). oro 
Oompafiia de Caminoo de 
Hierro de Caibarién i 
Hanoti-Spírltna 29 á 30 pg D . oro 
Oompania do Caminos da 
Hierro de Magua la 
Grande 30 á 31 pg D . aro 
üou-pañis dol Ferrocarril 
Urbano 7 4 8 pg D . oro 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Fdrrocarril do Cuba 
Idem de Guaulinamo.. . . 
Idem de Sen Cayetano i 
ViCalos 
Kefiueria de Cérdenaa 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica da la Haba-
8-1 A 85 pg I ) . oro 
13 i 14 pg T). oro 
Idem id. Nneya Compa-
ñía de Almacenes de 
Depósito de Santa C a -
talina 
Id-m id. Nuera Fábrica 
de Hielo 32 á 33 pg D. 
O H L I G A O I O N K S . 
Hipotecaria* ¿ol Farro-
carril de Clenfa«gos y 
Vlllaolara. 1? emisión 
el 8 por 100 
fdom idosi de 3* Ídem al 
7 por 100 
onoa Ltpotecarloi di» la 






NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ( A.bfió de 91¿ íi 91J 
NACIONAL. í Oer ró ¿o 91 a 91J 
F O N D O S P O B L I C O a . 
Oblig. AyuLií,.\mifinto l í hipoteca 
Obligaciones nipoteca>iag del 
Excmo. Avnotamientú 
Billftei- H ipo tc jar ioB do la Ii-la 
d* Cuba . . 
iCorapsi Yend. 
Valor. P g 
fc'J 87J i 
621 i 66 











A C C I O N E S 
Banco Kí;v.ri-i «le U lula de Ouba 
Bailen Agiicoia 
Baiic 1 itol Ccinierclo, Porrocarri-
los Unidne de la Habana y Al 
macones de Regla 
Com)ianía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Urida <ie los Ferro-
carriles da Calbitrién 
CotppniM., de Cumiuos do Hierro 
de Matanzas í finbauilla.., 
Compbfiía ilo OMBIOM do Hierro 
de Sagou la Grande 
CompaBía do Canihur- de Hierro 
do Ci^nfuegos á V i ü c c l i r a - . . . 
C^nr.paBía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril dol Oeste 
Comp. Cabana de Alambrado Gas 
Bono» Hlpctuc^rion do la Compa-
ñía do <>a» Consolidada. . . . . . . . 
Cornil níii de Gas HlMpauo Ame-
Mr' -Ans ,ilii'» i» 
Kouuii iupOteouifl cijiivorildo* | 
da Ga» (JOUMUAU:»... 'I 
Beftjioríí lo Azftoar de Cár leuas.'' 
Corapaflla ria A raao^ne» d? "a-'j 
cmidniii'S ! 
Empreji a6 Fomanto y Navega-' 
cióii dol Sur i 
Compania do Almaceui1'* de Da-!: 
pós:t.i tie U !i . '.' 
übitgaci .nos Hipotc.iaris* de I 
C.<t:iftii4 ;:i y VllUels.ra I 
Comptiflí. di; Almaí duo» ii^ San:*, 
Ca'flliaa , | 
Rsd Telufónioa do la Habana. . . . 
Crédito Tioritorial Hlpi^'/O^arlo 
da la l i l a da Cuba 
Compañía Ijouja do Víveres ¡ 
Pártoaartil do Gibara v Hclguín. | 
&.C0Í1U0B . . . . . { 
i 'nilgaOKiiie* ^ i 
Forrocarri) -le San Cuyatano i j 
ViCaW;'.—Ac.ciaits I - í i m i n a ' . 
O] Imaoiou»!» 1 Somluul 





























COOTANIMNCIA O K N E H A I , DK líf A IlIl^A DEIi 
A P O H T A K K R O U E I, V HABANA 
Y K S M I A O H A D E I.A» ANT1I.I .AH. 
K8TADO MATOR. 
/Negociado 8?—oieccíón . . . 
A N U N C I O . 
Dlspuovte por el Exorno, ó Utmo S". Comandante 
Genoral del Apoül^idero, que los exámenes nglitinen-
tariot p>ira r.tpiiat.i « y Pilotos de la marina mercan-
te, tengan lugar, segád entá dUpatiato, on loa tres ál -
timua ilíitn hiiiilea <ii I precuui.e mes, rarificándote loa 
de loe prhuerou cu la Jrfatura de Estado Mayor del 
mianio y lusde lo* otros « n la Comaridancia ae Ma-
rina d j ü«ta Prov ncia, con urrcglo á lo que precep-
túa la K.-»l Orden de 17 de Abril de 1891, los Pilo 
too que quieran rxtmiuirae prnaentarán sns Instan-
cia* do MJ mentadas & dicha superior autoridad, y los 
alumnos al Jefe do la exuresada Comandancia de la 
PruviiK.ia antea dhl día 28 y en dicho día concurrirán 
á tsta ConiscdaiicU Gene-al para sufrir el reconocí • 
mianto previo que dispone el inciso 8? da la precita-
da soberana dii-posicúin. 
L o que «i ! :• de 8. E . BÍ publica para noticia 
de loa iiilcrecsdoa 
Habana, 13 de Agosto de 1895.—El Jefe dp E t -
tido Mayor, Pdayo Puilt.monte. 3-15 
ÜOIMAN»AN<HA « K N E H A I . D E M A R I N A DE1 
A P O H T A O E H O D E l-A HABANA 
Y EMUlMIMtA OK IJAU A N T I I . I I A K . 
íiBTADO MAYOR. 
Negociad') 2'.'J'/e—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
AoonUdo por la Excma. Junta Económica del A -
po«tai!e>o un *c» ió: . de hoy adunirir 316 oorreaíes 
oouipie'oa p.xra fue'l M\Uaef couformea BU tn todo al 
oiDitoln i¿ui< «x f ta on la (Comandancia da Ar.illoríi 
de <v.t.' ptoplo Apostadero sita en el Arsenal, se avi-
sa por bsta i •.••.;•> .i las peiaonas á qoienea pueda ii<-
toretar qua el (¡onenrao para dicho íervlcio se verifi-
c i r i anta la expresada Corporación que estará reu-
nida al i f ctu el priiadmo viernea 9 del actual i la una 
de la Unió au el edíUcio de esta Comandancia Geno-
ral , y i i tmidar i las proposioinnes quí aa presenten, on 
las qna ve ton»'gnarán no solo el precio de cada ou-
rronjo y laa condiciones da su material, sino los pla-
zoa en quo lian de irse verificando las en<regisd«l 
iniamo; un concepto de que el pago se hará al c o n -
tado 
Habana 2 de Agosto de 1895.—Ventura de Manta-
rola. 3-6 
«cao- '«íttuar.-.. t >lu ¡ 
0 10 í 11 í^.n,.. 
•un» i ,-'>r'i!v.y ' 
. . . , 1 3  e - . . . ; 
) 
í 
J Sin oparaoiones 
E D I C T O . 
BANCO ESPANOIi DE LA 181. A DE CUBA 
Negociado da Ayuntamiento. 
P l u m a » de -ds-aa.—ÜLTJMO A V I S O . 
Se hace aaber á los contribuyentes por con -
capto de plumas de agua, qne vencido el plazo 
qne se les concedió según anuncio publicado con 
fecha 27 de Junio, para el pago sin recargo de los 
recibos del segundo trimestre del corriente afío, auí 
como de loa que re hallen pendientes de este ano y | só de Paga 
de los s nterioroo, cor irrpg'o á la Instrucción de 15 i Vigilancif.: Artillería, Ser. cuarto.—Ingealsros, 4? 
de Mayo de 1886 modvfioapa por la Real Orden de 8 • Idam.—Caballería de Picarro. 2<.,ideni. 
de Ago«t9 ti&lWi, se remite ¿ wdft §pntri|j»yTOte, SI Comaadante Sargento Mayo;, Jmn Fuentes. 
Ítor conducto de los inqui l inoa de h a cas;».-, la pape -eta do aviso, á fin de que concurra d pagar auS adeu-
doa á las Cajea del Eatablecimioct. , calle de Agular 
nSmeroa 81 y 83, de diez do la mañana á tres de la 
tardo, en el término de tres días hábiles, que vence-
rán el di* cutoroe de Agosto corriente, advirtíendo 
que dssda el vencimiento del expreeado plazo, que-
dan iycunoa loa que no hayan pagado, en el recargo 
ile c inco por cíente, sobre el total importo del recibo, 
según lo dispuesto en ol artículo 16 de la citada Ins-
trucción de 15 de Muyo de 1886. 
Habana, 10 de Agento do 1895.—El Sub-Goberna-
dor, José Ramón de Haro.—Publíquese: E l Alcalde 
Municipal, Antonio Queaada. 4-14 
Aleitldia Mnulcípnl de ta Habana. 
Llegada la época que debe pro>)coerse & la re nova 
oión de las permisos de circulación y sus reepecrivas 
chapas metálicaa para loa carnidjos de toda claao de-
dicados á cargas y á (personas) digo á pasajeros que 
se expidieron durante el pasado afio e c o B Ó m i c o de 
1894 á 94; be «cordado conceder un plazo qne ter-
minara ei 21 do Agosto próximo para que loa dueHoa 
de dichos vehículos que circulan por este Tármino 
Municipal, ocurran á la Secretarla de esta Alcaldía 
proveerse do nuevos permisos de circulación y cha-
pas metálicas para el corriente ejercicio de 1895 á 
CGácuyo efecto deberán ios interesados llenar los 
siguientes requisitos. 
Primero. Exhibición do la cédula personal co-
rriente. 
Segundo. Presentación dol recibo que acredite el 
pago del impuesto industrial ó documento que jus-
tifique hallarse el carruaje exceptuado del impuesto. 
Ter-ero. Devolución de la cnapa metálica y p«r-
miso de circulación del año anterior de 1894 á 95, 
Tranacprrido el plazo que so concede para la re-
novación, todo vehículo que circule por este término 
municipal, ain la chapa metálica correspondiente, 
será conducido al Depósito de Obras Muñí jípales y 
sujeto al pago do las cuotas, recargos y nenalidades 
que saBaia el Reglamento y Tarifa de 12 de Mayo 
de 1893; no admitiéndose < n ningún caso otra com-
Jirobación de pago que la chapa del corriente afio fi -ada en el carruaje conforme lo acordado por el 
Excmo. Apuntamiento en sesión de Noviembre do 
1893. 
Lo que so anuncia por esto medio para general 
conocimiento. 
Habana 23 de Julio de 1895 —Antonio Quesada. 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N . 
CONTRIBUCION INDUSTRIAL 
POR OOCIIK8, CARRO», CARRETAS, CARRETONES, 
CARRETILLAS, OMNIBUS Y TEllAs VEHÍCULOS 
1895 A 1896 
Y POR JUEGOS DK BOLOS, BILLAR Y NAIPES. 
Primer trimestre de 1895 á 96. 
Prevenido por ol art. 94 del Reglamento para la 
imposición, administración y cobranza de la con-
tribución industrial qne ni empezar el aDo económico 
todas las personas que ae hallen ejerciendo ó se p v c -
jorgan ejorcer cualquiera de las industrias compren-
didas en las tarifas de patente, abonarán íntegra la 
orota resnectiva, y visto el artículo 10 de la Instruc-
ción de 15 de Mayo de 1885, esta Alcaldía con obje-
to de conceder á los interesados de nna sola vez el 
mayor espacio de tiempo que permiten las exigen-
cias de los servicios municipales, ha acordado que se 
ejecuto la cobranza ain recargoa por las Inauatriss 
de transportes y Locomoción correspondiente ai año 
económico actual y porJueguade Bolos, Billar y 
Naipes df l Primer Trimeslru del miarao ejercicio 
hasta el dta 31 de Agosto próximo, de 10 de la ma-
ñana á 3 ele la tarde, en la Recaudación sita an los 
entresuelos de esta Casa Capitnlar, entrada por 
Obispe. 
Habana, 26 de Julio de IfcOB.—EI Alcalde Pre-
sidente, Antonio Quoaa.i i. I n. 1158 10 26 
SECRETARIA DEIi EXCMO. A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar 
nuevamente ¿pública eudasta el tullor do Tabaque-
ría de la Real Cárcel, durante el A2O económico de 
1895 á 96, con stnacción al plbg<> do condiciones pu 
blicado en ol Boletín Oficial de 2 de Ja i lo último, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal ae ha aervldo aettalar 
el acto déla subaata para el día 20 del mes actuil á 
las dos do la tarde, en la sala Capitular bajo su Pre-
sidencia y con la modifloacióu del anículo 19 del 
pliego de conJicioaea que se entenderá redactado de 
ía siguiente manera: 
"Artículo 19 — E l Tontratista citará obligado á 
proporcionar trabajo á los presos, pudiendo únlca-
mento suspenderlo pnr cauiiat juktíiiiadas ájuicio del 
Sr. luKpeoior de Cárcel y de la Alcaldía Municipal 
á quien se dará cuenta inmediaUmente." 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, C de Agosto de 1895 , - -E l Secretarlo, 
A j - m l i - . Q u a x a r d o . 4-8 
Eeal Universidad do la Habana. 
SECRETARÍA OBNBRAL. 
C U R S O A C A D E M I ' - O D S 1805 A í)6. 
Conforme á lo prevenido an el artículo 171 del R e -
glamento ünivcrfcitario, el d ia l? de Septiembre p ó -
ximo quedará ab'erta en la Secretaría General de 
esta Rdal U^ivereiiLd, la uatrícula pava 1*N faculta -
des de Filosofía y Lttras. CirnciaS, Derecho, Medi-
oina, Farmacia y Cunera del Nitariado. 
L a matrícula se dividirá en oriiinaria y exlraordi-
natia. según ve verifique on los meses de .Sop iombre 
A OotuVe. Lo» alumuos qu ? por cu^lq iler conrep-
to lio ae b>i'M*'Oii matricula to ou Septitnnhre podriri 
hacerlo en Octubre pugan lo doble- dorich is. 
E l ¿la ú'timo do Octubr- espita definiúvumonte el 
plazo pt.ra malrbnlariio, estando pru}iibi4a an am-
pliacióii de una minera nb'o ut». 
Para m a l r i c n l a r B B e'- ol primer u5 i de ftcullal i-e 
rtqnú.re luber Bprobado li a estud os goiierales de 
Segunda E'isenarizs; y pan U admi.vón * la prueba 
do r.r.no Inbor oblonid i o! t.'tu'o de B .ch lltr 
L..a ulumnoa ie 'as P.u'iil:a lo^ do Mecíoina y Far -
macia dober>!n ccreJitar pi.ra Ka iu.cripción on lu 
matr^qla do los periodos proparatorion, qne Ir.n ob 
tenido al g.- .do de Bachiller; j pí .ra hacerlo en el 
peiíodo de l a Lictipcíalura oompro.'urán cou docu-
mentos f-liacicntea, IOK dp Medictti». que han apro-
bado t fi :Í3lin"i:te no curso de 'engu* fiancosa y otro 
do engu^i alemana; y los de P.iriüacia un cuisi de 
lorgua franoeia, 
Loa aiiuutioa qne dobun liigfestfl en las C íulcan y 
los que ys. están corsándolas, deben tener presoote 
que la inscripción de matríjulau eu oatas «s'gnaturivs 
te verifica con caiáeter ordinvri;) úiiicamento dnrun-
to el mas de Junio; y con oa'áotar «^traordÍBario tc-
do «1 aúo 
Las matrículas ya soun ordhuriaj ó extraordir.a-
ria i ae lurári por ra»'io de cólulas de inaci Ipción, 
coy Importo io^á de dial r*>is As foartas por cada 
una qu i sin distinción do or in aboi ar l'-s alumnos 
en laa t-ecr-tatíaa do lan í V t u h a les roaiiociivis. 
Los derecLos de matrí suia ê nbm .rán on un i o'o 
pUzo mediante un »el!o e « p e ' i ^ l de pagos al Tes 'ro 
de biete pciun y mcitio p n r ctda asígnaturji de F . -
oul'ad, > oiro selli» móvil d̂ i cii.co c-ntavos Ai poso. 
E » t o s ecllos se entregarán e i la Socret ría Gen»-
ral junio cu;i la holicitud q ie el alumno recogerá ai) 
lo.s íí> g o c u l o u rsíiiecl .Vüa iiCí-rapariarirto i b a mis-
mos ii.s < é luloa do bitórlpoioh. 
Así mism.) deberán presentar los iuter'sidos cus 
cédula* personales, biu cayo leqnisito no podrán ser 
tnatrícnlados, exceptaándoee los que la Ley tieiiedts-
t^rrain >di)8, 
Y e" cu iplimióuto (b lo que previonon I.H árBuu-
los 169 y 170 del Reglaiuarno, i.e publi a para geoe-
ral oo ooim 'Miti) 
Habana 15 de Agosto drt 1805 —TE! S-oreta-i.) 
Genera!, Dr. J Gómez de la Maz i. 
E'cacla ProfesioüHt de ¡a Isla de Cuba. 
E S T U D I O S L I B R E S 
E ! día primero do ScptieDibre próx'njo ee übriri Ja 
motrí :ulit de eí'udio? librts. >ionos.).)ndi."r.te i 'm 
tei ojia couvoot.oria del afio dmuei'iiffo actual, ana 
ÍB errará el 10 del mlimo; fohio i d u .-• u'izarae loa 
ex^monog coriúspondieuteb un la ee^^ul i. q^ineáDit 
de dióho mes. 
Par» obtener dicha matrícula uuacribirán los alum-
nos la inaiancia impresa que leí f "•ilitmá la Secreta-
ria poniéndole un sello móvil do 36 conlavos y abona 
ráu además los derechos siguientes por cada asigna-
tura: 
Mitad de lo» derechos de matrícula on papel 
de p<igjs al Ectado por Vilor de $ 1.25 
Dorech s de inscripción, en efectivo 1.25 
Id&'n p.csdcmicos en idera , 2.60 
Iddiu de fjrmauión de expediente , 1.00 
Dos sálica r'.óviles do cinco ceotavos , , 0.10 
Oobetái! animii-mo presentar au có lula persona! y 
tres testigos vecinos, pura ".credítar su identidad. 
Lo que de orden dol Sr Dircoior uw pab ica para 
general conocimiento. 
Habana. 16 de Agosto de 1895.—El Secretarlo 
Alejandro M, López. 
EscueJ/i Normal de MaoRtros de la Isla 
de t'cba. 
MATKIC'ULA.—ENSKÑANZA L I B R E . 
Los alumnos que dos'.eú dar valí it z ucadómica á 
los catudics hecboj por en«enauza iiure conforme 
previene ei art. 41 del R'glumento, dobe'án ins-
cribirse en e! Reziatro de Matrícula do esta Escuela 
desde el día 15 ai 31 del próximo mes de .Agosto pa-
ra lu cual presentaráu en la Sccictuiía de la misma 
ios documi ntoa s'gairntes: 
19 8o iüitud dirigida al Sr. Director de esta E s -
cuel. Normal. 
2? Partida do baui lacio legalizidis con I» cual se 
aorodite haber (mmplida la édáu do 14 ÜSOB. 
3? Corlifioacióp. de buena conducta expedida por 
el AloaMo del respectivo domicilia. 
49 '',oit:fi''ación facultativa en qne ao a ireJite no 
Íiadecer enfurmedad cóbtsg i^á ni defecto fíjico que e imposibilite pp.ra el üjcrüicio dtl ni9gUterlo. 
50 Aut.orizücióii u l padie, tutor ó cnoargído. 
6" •'édula perst u<i 
Loa iutereeados i 'e jlific irán au persona mediauto 
información do tres t. at'goa veciúea do asta Capi al 
hecha ante el Secretario ilo 'a Ksctre'a y abon»ríu 
los oevcch'ls coareBp(,núiei..tt s por coucepto de ina 
tiícuiu y .-ximenss 
Lo que por órdon do lu Dirección te puVica pira 
geT'ersI conocimiento. 
Hauana 31 de J u lo do 1893.—Ei Sjcretario, Vicon 
te Fralz. 
Order. tío la Plaza del día 16 de ígosto. 
. ' .««yioio P . n v n. DÍA 17. 
Jafado dia: E l Comar dante del 2'.' batallón C a -
tadores Voluntarlos, D Miguel Marías. 
WsW'ie'Ht'spItnlí Batallón oe San Quintín, ler. 
capitíu. 
Ctpitanía Gaasr»! ; tarada: 29 batallón Caxt-
¿«rií» "'olurtsrioir 
B litar; 29 batallón Cazadores Volunta-
rios 
B il i-: !i U Reina: Aitillerla da Eyéroito. 
Av r.liíóte ííé Guardia on el Gobierno Militar: E l 
89 de la P'ezi, D . Francisco Sobrado. 
Imaginaria en ídem. E l 19 de la misma, D . J o -
U B I M 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Hibana.—Don Enrique Frexes y 
Perrán, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía dei Puerto, Juez Ins-
tructor da un expediente. 
Por el prssenta y término de cinco días cito, llamo 
y emplazo á la persona que hayu encontrado una c é -
dula de inscripción expedida á favpr del inscripto do 
Villogarcía, trozo de San Gsnjo, José Leopoldo P a -
dín y Lorenzo, en el «fio de 1K$9; á fin da que la en-
tregue en este Juzgado, en la inteligencia da qua 
transcurrido dicho término el citado documento 
quedará nulo y se procederá á lo que haya logar. 
llabr.na 6 do Agoato de 1895.—El Juez Instructor, 
Enrique Frexes. 4-8 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana—Don Enrique Frexes y 
Ferri . ; , Tunioute de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía dbl Puerto, Juez Instruc-
tor de la sumaria que ae instruye á Enrique Plá 
y Ramírez por no haberse presentado para su in-
greso en el servicio. 
Por al presento y término de sesanta días cito, l la-
me y emplazo para que comparezca en esta Coman-
pancia á Enrique Plá y Ramírez, natural de Nagua-
bo (Puerto Rico) hijo de Enrique y Josefa, da 19 a-
Ftos, folio 63 de 1891 de la inscripción de esta capital, 
á fin da que sea oido en sumarla que instruyo por no 
haberse presentado para su ingreso en el servicio que 
le ha correspondido en el llamamiento dispuesto en 
11 da Febrero del corriente aQo. 
Habana, 6 da Agosto de 1895.—El Juez Instructor 
Enrique Frexes. 4-8 
Comandancia Militar de Marina r Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Parran, Teniente do Navio, Ayudante da la Co-
mandancia y ('apilaría do Puerto, Juez instruc-
tor do una fumaria. 
Per el presento y término de veinte días, cito, l la-
mo y emplazo al asiático Aman, natural de Cantón, 
de veinte y cinco años de edad, soltero, jornalero y 
vecino de Casa Blanca, barracón do Zulueta, cuyo 
individuo desapareció al zozobrar en este puerto en 
la tarde del día 20 de Julio del corríante año el bote 
"Pascualíto" en que iba de pasagera, así como igual-
mente cito á las personas que puedan dar razón del 
citado individuo. 
Habana, 7 da Agosto de 1895.—El Juez Instructor, 
Enrique Frexes. 4_9 
M U Mercitil. 
VAPOEBa D S TRAVESIA. 
SE ESPEEAW 
Agto. 18 fVr'r.ibu: VfrscrB* y mitia.fct 
. . 17 Bildomero Iglesias: Veracruz. 
mí 17 Masootte; T"»!!!?» y í l v ^ - H u e » . ! 
17 Catalina: Barcelona y escalas. 
18 Maratoga: Nueva-Yerh 
M. 19 Aransas: Nueva-Orleans y escalas 
20 Bsrenguer el Grande: N. Orleans. 
. . 21 Vigilancia: Veracruz T o»cum> 
. . 21 Séneca: Nueva Tork. 
.. 22 SatuTnina: Liverpool y «soalar 
23 Miguel Jovcr: Barcelona y escalas. 
23 Vtinurl: Veracrur y escalas: 
23 MAiieo' Pto. Hiño r etnaiiu. 
.. 25 üiudad Condal: Nueva York. 
. . 25 Cltr Of Waidürgton: NueTSi -Y . i íV 
. . , 25 Gallego: Liverpool y escalas. 
28 Gracia: Liverpool y escalas. 
29 Habana: Colón y escalas. 
Sbro. 2 Miguel Qallart: Barcelona y eacalas 
4 ^.'.mola: Puerto Rico y escalos. 
5 Serra: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Agto. 16 C de Cádiz: Corana y Santander. 
17 Mascóte: Tampa y Cayo-Iiua»" 
17 Baldomcro Iglesias: Progreso y Veracruz. 
17 Oriíabi: N u a v a Yors. 
M 18 Raratoita: Ve.roomt v «ocr-liui. 
. . 19 Aransas: Nueva Orleans. 
20 Kan p.mA: Nueva-York. 
M 20 María Herrera: de Puerto -Rice y escalas. 
21 Hiño;;»: Verf ira . j (.soulu*. 
. . '¿'2 Vigilancia: Nueva-York. 
M 22 Berenguer el Grande: Corufia. 
. . 24 Yumurl: Nueva-York. 
mé 86 Oltyo/Waatóivítiwir Vcraorjjy «oal iu 
u 31 Marico: Puerto-Riso y ascali*. 
Sbra. 10 Manuela: Vacíno - > escala; 
V A P O E E S OOSTEEOS. 
SE ESPERAN 
Agto. 18 Argonauta: ea Batabsnó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trin i -
dad y Cionfuegos. 
. . 21 Purítima Concepción: an Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cius, Jú;-<iro, 
Tinas . Trinidad y Cionfnegoa. 
. . 2.1 México: fiantii g.t de Cuba y ef-Oalis 
25 AiiUnógenea Monendez. en B.'.tabanó, pro-
cede, le de Cuba y escalas.. 
. . 28 »v>»*)iit.a, en Batabanó: ,,1» Nar.t'.ago de a 
•'..rj.-.uu't'o. Sauta UÍRI Júcaro. Tfti'a. 
i'rfiliad v Clenfnaxos 
Sbre. 4 Manuola: ilo líactiagoJc Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Agto, 15 Mo.-tera, piira Nuevitas. P Padre, G'bara, 
Sagaa de Tánamo, Baracoa, Guuutáuamo, 
V S&ntiaga de Cuba. 
. . 15 Ant uógsnes Menendox. de Batabaiió para 
<!ubii y esoalaí. 
. . 18 Jusuilta, de Batabanó para Ciaufuegoa 
Trinidad. Túnas. Júcoro, Santa Crui 
rrfi-.n».ani)lo y Santiago do Cuba. 
. . 20 M. Herrera: para Nusvitas, Gibara, Bara-
coa, y Hantíago de Cuba. 
22 Argonauta, de Batabanó para Cien!'aeq;oa 
Trinidad, Tunas, Jácaro. Santa Crr.í; 
Mansauíllo v Cuba. 
25 Purísima Concepción: de ifotalmuj pata 
O'.anfuc^os , Trinidad, Tinai) J^ÍÍÍ \-
•(anta'uruf, V&QsfcniÜa < di '•'<.•••-. 
81 México: para Santiago de Cuba y eacaJa*. 
Sbro. 10 Manuóla: para Nucvltaa, Cünra, Uan-.coa 
> !.;...< d» Cana y escal:*». 
AI.A'/A: de I« Habana, los mióroolea á las seis de 
a ttrde. para 8tgua y Ctibarlén, regresando los lu 
uin —8a despacha á bordo.—Viuda ne Zulueta. 
AUSLA: 'ie la Elabrua. para Sagua y Caibariún 
t'>dou la's ¡niércoles á lats seis de la tarde, y llegar.'» \ 
0»M panr,.i> ¡oo >ába(i-j« 
CodUB OB HSRRERA: da la Habana, para Signi 
y Calhárién, todos IJJ sábados á las seis de K tard •. 
y ll igari é. osr.i puerto lo* inióroolos. 
GUADIANA: de la Habana, los sáb.fios á la', cinc; 
Ja la tarde, para Río del Medio. Dima.*, ;\rrj>'u4, L ; 
Fo,y Cuadiasa. Se despacha í bordo. 
ÍÍÜRVO CUB viio: do Batabai.ó, lo» douílngoi nn 
meros de oadí. me», para Nueva Oeraua v S iota. Vi 
retnriiando Ion mt^roofaf. 
OOAMWFASVOO: de '.a Rabanx. para Aríoy,.s, La 
Fe ^ Guadiana, los días 10, 20 r 30, á la» HOIS de la 
>*,ri(i. rtitHTtiarulo las días 1?, 27 ? 7 por la maíWia 
PÜÜJttTO Dfí h A BIABA H 
kt, ing Avarl >n, capltín 
13ri4, cou curlióa á Luie 
Día 15: 
Do Pda ie íi , en 6 dl»s, 
lubalsa», trip 28 to 
V. Pía. £ 
— Vei actuz, cu <} dlai, vao. esp. Bildomero Igle-
sias, o-ip Gómez, toî . 18^2, con carga á M. C a l -
vo v OÜ. 
Día 16. 
De Veracruz en 7 días vaner americano Drizaba, 
i-HpiUu Dcwos, trip. 66, tons. 2334, con cargi á 
Hidalgo y Cp. 
Gualaguaj-chu ea 53 días bergantín espaBol L o -
renzo, capitán Casanova, trip. 8, tons, 286, con 
tasajo á Saa Román. Pita y Cp. 
Barcelona y escalas eu 37 días vapor ««pañol 
Catalina, capitán Diez, trip. 66, tons. 3491, con 
cargt á Laychate, Saenz y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 15: 
Para Cornfia y escalas, vap, f.ancés L a Is'avarre, ca-
pitán Duerot. 
Ver.iiiri'Z, vap. am. Se»urnrc\ , cap. Huffmann, 
Nueva York, vap, ara Yucatán, cap Reynolds. 
Día 1«. 
P.'.ra la OornBa y Santander vi.por correo español 
Ciudad de Cádiz, capitán B<youn. 
Mee i:;:.iejLi-io des pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De V B B i C B U ^ en el v^por espafiol ''Baldpme-
ro Iglesias." 
Sres. Don Joté J . Mart ínez-Joaquín Colorió— 
Dolores Alf nio é hijo—Davi.l Oc-jo—Angel Peño 
—Arturo B-'trelb'ar—Avelino Suarez—Casto López 
—Además 7 de tránsito para Santander. 
Da B A R C E L O N A y escalas en ol vapor español 
"Catalina:" 
Srea. D . Emilio Pa'g—Atnslia Montalvo—Pran-
cis-o Montiinviulo—M'ir ano Mateo—C, Jasell—Sí-
móu Síes—Gaapir Siripi—Mfjtiso Muñiz—Juan 
CaheIlaa-*-Sirai.a Gibe—G'apar Roca—Birtolomó 
Belliccr—Mari* O Gan'íi—José Dabato—Jaan Da 
bato—Julia Ramírez y 3 b jua—Nargirete Espiro-a 
ó h jo—F.i l ipe OaBlro— J u i n Sánchez— José M: 
Patito—Laura Molina é h ja—Joté Jiménez—Fran-
cisco Lónez aeñora é hija—áebaatian Bsnitez señora 
éhfji i—Jo é Alnraar.—Jvan Ptr^za —Eaoaruación 
Villanue va y 3 hijo»—Vicente Jordán—Carlos G l — 
Aguaiina Maj cay 2 Inj.s—Francitco Mendoza—L. 
Santa Alia—vínruel González—Antonio Bunitez— 
Juan Alvar» z—Bartolomé Vega—Antonio Benítez— 
Antonio lasi—Mípuol Razua. 
D í V E R A C R U Z en el vaper americano "Or i -
z.ib,»:" 
Srea. D . Leonnio Rodríguez—Magin Carreras y 
1 de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para V E R A C S U Z en el v;:p. am, "Seguranca." 
Sres. Don Gil G-jBzüez—Julián Acha—Joan Due-
las—Gregorio Aifmio—J DaTrlenmarlan—Alejan-
dro Maekinnoy—Joi-.ó R. Cañiz^rea, sejíora ó Mo— 
José Fernández—Antoiiio Roger—Regino Landa— 
Diego Agüero y 3 más de f uní!ia~-Ricardo Carbo-
nell—Pedro Betmcourt, se fiord é hijo—Tomás Santa 
Marina—Desidario de los '''uevis—I. B . Valdés— 
Emilio Ruiz—Guilleimo Carricarto—Miguel Bodri-
guez—Catalina Rodr guez é h y o — C . Bonnell—An-
rés Barrie—Manuel J . Hoto 
Para CORUSÍA y eseaks on el vap. francés " L a 
Navarre." 
Sres. Don Emilio Carballo—Manuel Mt'tínaz— 
Baperta J . Martínez—Prudencia Balbí- — Lula de 
Pelayo-'J, Pierre-^Andrés Díaz- ĵuwtv Alfonso^ 
Manuel do la Vega—Manual Maitínez—Joió Vietes 
—Viuda da Pedemonte—Gavino Alvarez Julián 
Ortiz—Michel Lauden—José Vidal—José Josajnria 
—Francisco Hannida—Adolfo González—BasillaB. 
Ansariaga—Daniel Barros Domingo González— 
Ricardo Díaz—Bloardo Paríí—Rafael Ponte—José 
Fernández—Antonio da las lleras—Francisco F e r -
nández—Justo Rivera—Manuel Blanco—María F e r -
nández—Justo Bivero—José Fernández Además 
117 JornaleroB. 
Para N U E V A Y O B K an el vap. am. "Yucatán." 
Srea. Don Ensebio Perora y 2 hijos—Carnill Mor-
mein—Jamos D . Portar Gustavo A. Harhans— 
Tomás Paeés—Margaret Morejón—Serapio Artesga 
—Miguel Betancourt—Amalia F , Valdés—Pedro A l -
deneir—Pastor Cruz—Francisco P. Piñeira—Alfredo 
Bosch—Además 14 asiáticos. 
Entradas de cabotaje. 
Día 16: 
-Malas Aguas, vap Tritón, cap. Real, 900^ ta-
baco y efectos. 
-Mantua, vap. Pravlano, cap. Pujol, 520^ tabaco 
y efectos. 
-Arroyos, gol. Lince, pat. Román, 300 a. carbón, 
300 yayas y efectos. 
-Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Padrón, 800 
s. carbón. 
- P . de San Juan, gol. San Francisco, pt. Ferrer, 
750 i . carbón. 
-Cárdenas, gal. Pilar, pat. Baaaqué, 95 pipas a-
guardiente. 
-Idem, gol. Julia, pat. Alemany, 800 bles, y 200 
c. atúoar y 30 pipas aguardiente. 
-Santa Cruz, gol. Joven Manual, pat. Barreras, 
10 fanegas y 180 s. idam. 
-Congojas, gol. Cástilla, put. Pijuad. 1000 sacos 
oarbon. 
-Gibara, gol. Gibara, pat. Castall, 300 a. azúcar, 
289 i . maíz, 10,000 plátanos y ofectoi. 
-Idem, gol, Josefita, pot. Abella, 1 mobiliario 
usado. 
-Morrillo, gol. Feliz, pat. Goniález, 216 s. azúcar 
16[4 miel y eíectos. 
-Cabafias, gol. Rosita, pat. Inolán, 50 bocoyes 
miel, 80|3 tabaco y efectos. 
-Juan López, gol. S Hermanas, pat. Gulet, 45 q. 
cera, 80 a. lana y efectos. 
Deepacliados ds os.bs*«:e 
Dia 16: 
-Arroyos, gol. 2 Hermanas, pat. Prats. 
-Congojas, gol. J . Victoria, pat. Padrón. 
-Sagua, gol. Trinidad, pat. Rodríguez, 
-Margaritas, gol. San Francisco, pat. Forrer. 
-Sagua, gol. Antonia, pat. Ferrer. 
-Cárdedas, gil . Purísima Concepción, pt. Ferrer 
-Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Juan. 
Buqt i»« «es?, raf í i s trs tLbÍer¿p 
Coruña y Santander, vap. esp. Ciudad de Cádiz 
cap. Alemany, por M. Calvo y Cp. 
Nueva York, vap. esp, Panamá, cap. Casquero, 
por M, Calvo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. etp. Baldomcro Igle-
sias, cap, Gómez, por M. Calvo y Cp. 
Buques Q.ne ne l ian deepaehade. 
Para Saint Nazaire y oséalas vap. francés L a Nava-
rra, cap. Ducrot. Bridat; Mont'róz y Cp. con 157 
tercios tabaco. 396,460 tabatos, 30,000 cajillas c i -
garros, 2,859 kilos picadura, 1073 galones miel 
de abej°s, 200 cascos ron, $530,00 J metálico y 
efectos. 
Nueva York, vap. esp, M. L . Villaverde, cap 
Amézaga. por M. Calvo y Cp. con 70 bocoyes a-
zúcar y 1000 s. Idem. 
Nueva Yoxk, vap. am. Yucatán, cap. Reinolds, 
por Hidalgo r Cp. con 2567i3 tabaco, 104,596 ta-
bacos, 686,510 cajillas olgaros, 221 kilos picadu-
ra, 54 bles pifias, 300 lies cueros, $1.060 000 en 
metálico, 2634 galones miel de abejas y efectos. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, oapi-
t ín IToffinan, por Hidalgo y Cp. de tránsito. 
Matanzas y otros, vap. Leonora, cap. Rustinsa, 
por Deulofeu, Hijo y Cp. de tránsito 
Panzacola, vap. ing. Amethyst, cap. Brown, por 
Dáulofeu, Hijo y Cp. en lastre. 
Cuquee que h a n abierto regriatro 
ayer. 
—Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascotta, capi-
tán Howes. por Lawton y Heos. 
—Nueva York, v»p, am. Orlzaba, cap. Downs, 
por Hidalg v y Cp. 
—Mazagán, herg. esp. Joven Antonio, cap. Ferrer 
por J . Astorqui. 




Tabuüo. l e r a i o s , . . . . . . . . . , v . 
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. . . $ 1.590.000 
YAPOEIS-COEREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
B L V A P O R - C O R R E O 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
Saldrá p ira Progrcoso y Veraoruz al 17 de Agosto 
á las dos de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite oarga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes 
da pasaje. 
Las pólizas de oarga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reciba oarga á bordo hasta el día 5. 
Demás pormenores impondrán sus oonslgatarlos 
K . Calvo y Cp., Oficios 28. 
t m t k DE raW-YORK 
fin c o m b i n a c i ó n con loa Tlajco á 
iSnropa, V o r a c r u » y C o n í r c 
A r a é r i c a . 
Be h a r á n tre» mensxialos, «al leutdo 
loa vn-porea de oete puerto loa díaa 
XO, ¡ao y 30 , v del do Híew-YorlK los 
d í a s l ü , SSO .•: .30 d'* ^ada sate». 
E L •VWUE CORa."!'.' 
P A N A M A 
c a p i t á n Casquero 
Saldrá para New York el 20 de Agosto á las 4 do 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece al 
buen trato qu esta antigua Compañía tiono acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibo oarga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Roterdan, Ambares y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a oarga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibo en la Adminís-
ración de Correos. 
N O T A , — E s t a Compañía Uaíie ablerla nna póliza 
flotante, así para esta linca como pt.ra todas las de-
más, j la cn.al paedtu ana^v.-.-jf - ^oAot lo* efootos 
Que ÍÍI finbar<ni«i; « a vns vapuJc.-:. 
De más pormenores Impondrán sus oonsignatarloa 
VL Ofclvo y Cp. , Oficios 38, 
136 1 3 - 1 B » 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A 
S A L I D A . 
De la Habana ol día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoa 8 
. . Mayagiiez 9 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
A NuevUaa el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Penco 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Puerto Bioo 10 
S A L I D A . 
Do Puerto Rico e l . . . 15 
. . Mavaguez 16 
. Ponce 17 
. . Puerto Príncipe. 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevi-as 
L L E G A D A 
A Mayagüaz el 15 
. . Ponoe 16 
. . Puerto-Principo.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
. . Habana 24 
KTOTAS 
£íu SÍ. riujo d i ida rtclblri oa Paarta-Bieo los día 
do cad!. mes, la caiga y pasearos «.uvjvrr, lot 
puertos del tnav Calibo arriba ezpzexadoa y Pae<f oo 
conduxea el correo que isla da Baroelona ¿1 día 25 y 
da Cádiz al 30. 
Bn su viaja do xagroao, entregará a! como qne ealt 
de Puerto-Kico 0115 la oarga y pasearos quooondus-
aa prcoodouia de los puertos del •.;.!.;• Caribe y sn el 
Paeíficú, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desdo el IV de 
ma/c al 30 da septiembre, ae admita oarga para Cá-
diz, Barco.on». Santander y CoruBa, pero pasajeros 
etilo para 1 a íítl i . ioi pontos.—M, CaNo y Cp. 
•vi. Ot.'N'd f VktKtv'., Oía los niu>toro 28. 
T a. W 812-1» 
1 
B u comlduación con ios vaporeo de Nueva-York j 
«on la Comp iSia dol Ferroearril do Panamá y Tapo-
Toa do la costa Sur y Norte dol Paoiflao, 
S A L I D A S . L L E Q A l i A B 
i '' :-uC4i9 du l A . .. e l » •.• 
^Qiiip.acrittdin»». 
Azúcar, bocoyes 





Ron, cascos.. . . 
Hiñas bles 














<.r»'jA í m v i y f l B a í B i 
. . ; , . , . . . . • „ » . . i ]C de agostOé 
1110 canaitas papas {'oruOa, Rdo. 
218 id. c. bollaa id . Rdo. 
200 a. urruz Kemila corriente á $3 56 q. 
25 ;•. litas alamares, $3-60 los 48i4. 
100 .;. bacalao Wsoocia, $9 25 o. 
12^ c. id. id . $9 37 c. 
4C0 bles, ac-itunas manzani l laB, 37i cts. barril 
D E 
S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . 
E l vapor cspuRol 
B(3reiigaer el Orando 
enj itán 1), Tlburcio Larraflaga. 
de 6,000 toneladas, olas;fl;:ado en el Lloyd inglés 100 
A l . sal Irá el dia 22 del actual, á las 4 de la tardo, 
D I R E C T O para 
Vigo, 
San tande r y 
B a r c e l o n a . 
Pava como3idf;d de los Befioreo pasajero .» , t i va 
por estará atrac.i lo al Hinollü de los Almacoitoa de 
Depósito. (Sau Jssé) . 
Inf^rmaváü sua comiguitarios: 
0 B L A N C I I Y C O M P , O P Í C I O S W. 20 
C1381 9 13 
Vara al íi¿i, V U ü » H Á . A B I J I ^ O , co/. nseotat 
m n í u a l o i on H A I T Í , ' i A W T Ü DOlülWí)"1 f í * , 
- 'r 'M-üf: ,Ü\ÍTÍ S O B R K I I 6 de S E P T I E M -
B R E de 1895 • rfehaí tórmi ilr.mft». <lc'<>ort8-df 
2849 - « l í ; -
K L . V E T I A 
C.Li.ltí K-'J..^ pftfl» it».- OlibáW V'U'Avi I f Tiititl 
t í uibotcu.-ov!.: c:.i:o«o>im,!.t^ JlitiaVoi • . • . ¡ \ : -ui •«a: 
n ;iioro i i j oueit íf. du E U R O P A , íMífiBXCÁ DMl, 
B T A , M l & t A F R I C J . y A L ' « T k A L l A , J6j{úp pt^ 
minores qua ?Ü {^oilttat en hi cft.-» cíitslgiiatarln. 
WOTA.—lift carga \l«stinadi. •; ^uavlos Wl dun.'lii 
no toca el vapor, secó irasbordaJa en Ha/ubi-rgo ó 
en ei Havra, i conveniencia de la empreaa. 
Admite >>aĵ Jflros co proa y rnos onar.to« Aa pri-
mera o&mara pira St. 'Chosaaa, H.uni, Havre y HMTI-
borjo, á precios ftrrtgisdoa, cobra lo* (jx<o Im^tndífin 
los iimuiffuAí/^a{ 
L a OArga SÍ recibí •>•>:• d fusi lo d-; ÜA^U^Vl* 
IMeomanoadeaab «cíft í a l a AÍSIIMI 
tful6n<3a domon. 
Los vapores da esta linos Uáoen easal» eii ané i 
más puertos de la costa Wi.rtM y Suf^de la Isla de 
Cuba, siempre que les oírezca carga svlloitinto para 
ameritar la escala. Dioha caítia DG .idmit" parados 
puertos de au itinerarii y taSxbícá p&ra cúalquiev 
otro punto, oon trasbordo en el Havre ó Rtmburgo. 
Par^ más pormonorei dirigirse á los oonalgnat'artlM 
Otile de San Ignuolo n. 54. Apartada da Corr-jo Tlf". 
U A B T m , FALK y ( P. 
Da la Hanaub ol día... 
. . Scntlago de Ccbs . 
«. L a G u a l r - . . . . . . . . 
M Puerto Oibollo. . . . 
. . varianll'í, 
mm Cartügeua. 
C o l ó i , , . . . . « 
. Pocrsi» Llimór (fü-
caltativo! 
A Santicgo de Cuba M 9 
. . L a Guaira . . 
„ Puerl.« C a b a l l o . . 
Sabanilla. 
Cartagana . . . . . . . . 
. . Colón 
,,. Puerto Limón (fa-
cults i t ivol . . . . . . . . 
RHnVnjco Cuba.. 
. . Habana , -
NO PJji—E^t» Compañía tiono abiorta una póllt» 
intííüfai asipara esta Unoaoomo para todas las de-
mánjhajo la sus,! imedou aaegurarBa todoa ios <ífn,v.4.i < 
que «•' ainfmrQn«K> hv m Tf\r<ors». 
M, «VTO y í l c n p . I 3fi 812-1 E 
ft^istí i les cargadores. 
Bata Oompatilb ao respi/uue del retraso ó aziravio 
que eufrnn loa i>ull.v/s de cargf. qao no llevan aslam-
padoa cou ..oda rdoridad ol destino y marcat de 
mareaiBQ̂ m ni lampaeo da Ita mleuiasionea qnn ea 
bngai: •>•>/ «ha' H/iraái t f»3í¿ •'.» BirMlata en los «¡Ja-
mns. 
m m MÍ m í 
i i f i i m m m 
la» rto >• . Bjf'iia! ¿i.» vapore 
tr* los p-'.cíos üi^aWuUi»; 
KieitiS'-ÜOtfc. 







; '''.Til. •rni, Frontera, 
Laguna. 
. .Vntiva-rO.rá' ¡:3ra la Habana y Mataii-
lá, ;.v '.<! aioriíoUit «i! lü'rrs do ln tarde, y pura 
1, . ... -UÍ' • •:• s:írvic. todoa !»• mbaro* t 
U u j ; ,ie i j vardi 
CfalKari .* i í i . i í -n* psri Kserft̂ Tork) los juevw 
y sábados ' ¡*> cuatro -ii pnuin d? U Urde, oomo 
il ;U» 
HABATO<Í/\ Agosto 
VflWMr«-»N''.iA. . . . 
«í<;^7^:«.^l.. 
O.fflD! '•• ••VA.;ÍÍLVÍ4VOS 

















0 B l ! 2 A a 4 . . . . 
7 l G I L A N O j ¿ 
SROOSiANCA. 
*í»(M'« n.. i a Uií-Huí pAf» •¿••utrto» de l á i x U o 
lía ilustro ¿ o l a x w t . r-v1;: '¡Isitt* 
Y U C A T A N ' . . , . . , „ . , . Agoato I 
r r M O P f . . I 
ViaiLAÑCJA 
S E G U R A N Z A 
S A R A T O O A , 
S B K E . . A 
ÜÍTif O V ' V A í - í l N G T O w 
Y U C A T A N . , , - . . 
Salidas da . 'u )(i!ú;yi'- psrn New York vía Santia-
go de Cul . . ; HK&ÍMS l"« miércoles de cada dos ae-
manan como sigur; 
S A N T I A G O , - Agosto 13 
N I A G A R A . . 27 
>*• :/i.',.—.Stri(>-; beracBC-j vaporos y tan bién 
vo.wrAa' ...o? u i-.î .i .ÍIT. Aeirundad/ reeularidad da 
HUI) "'AÍM, '6ú\fiu>i j n/,<!i' d:,lad;»s exoaloclat para 
yakaínroo ;v. «••„<. eapa'üáítú v^zürna 
COEHnavo^uaNíjiA.- - L u así > oapondantic at, u á -
r.viwv í '- . í 'am^N- la & fli t;; 'jliatilón Oauorti da 
i ion tíos 
CAHO^.—L<« nv. . ,.;•>'líii in: VÜ el mnolla da C a -
Lallvi'la aolamonte el d''a antes lo la calida, y. si 
adv.txe cü-jttt ¡.»fí. íuglatorv:t, framburgo, BremoiL, 
Amsterdan, ttotáíádwa, Ha*r», Amberes, Buenos 
Aires. Siontevi Ico. Santos y Río Janeiro ecm esne 
aímlcs.f.aa dJr-;-;:..•:* 
K l íieto a* iinmr^» ;if,7i,';:i'fíos dt Síóxleo, aerí 
pagado por átofcnitWu* •*> W1»»»»» anatleaná 6 an a-
qniv.^íiYita 
Porr, r.-.íí ¿ii - A los y¿«cftMr. Hl-
daliío >• Oouqi w 
Por ñor día fcitlVo '.1 jueva* 15 dol coníeute el va-
por'americano Y U C A T A N que debía salir ese dia 
a lan cuatro de la t»rde pi.rn el puerto de Nueva 
Yode adolan^a eu s»liiía p .r» las doce del mismo día. 
Agotto 13 de 1895 
Se avisa á oa ocCcrea ¡lasajeros que para evitar Is 
cuaie..tora en N'JW Yt-tk. i^^rti! proveerse de m. 
certífirid. de BolinfaMclóu ia l Dr. Bor^e»*, PT Obla-
pe 21 {» _í?!<?..iir^ v Vt>m* É 
f'tisc m a j JI 
P L A N T STMAM B H I P LÍNIK 
& ISIsw "Sf'crk en 7 0 laora» 
loa ráp idos vapores-correos s^mericanos 
MMGOTTB Y OLIVETE 
Uno do ostos vapores Ba'.dríi deeate puerto to^cs 
los miércoles y sábados, á lu una d i la tardoi oon 
eacala on Cayo-Hueio y Ta;!!;i'>, donde se toman los 
treuns. llcgindo lo* pasajen s á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksonvillle, Savanaoh, 
Charleatou, Richmond, Watliington, Filadelfla y 
Baltimoro. Revenden billetes para Naeva-Orloaus, 
Si. Loc.is, Chioago y todas Ua principales ciudades 
de los Estados Unidos, y par; línropa en combina-
ción con las mejores lí.)eas de vapores que salen de 
Nüeva-York. Billeteo do id,-, v vuelta á Nueva-Tork, 
$90 oro americano, Loa cond» toroH liablRti el cas-
tellano. 
Los días de salida do vapor no se do?paoba/i ^aoa-
portes después de las once de la mniV" -. 
Para mas pormenores, dirigireíi • M.̂ aata-
rios, L A V / T O N H E R M A N O S , Vi . Ipres 35. 
J . J . Ftenevorfli a8L BrOad ivaj . NúííVá Y-uk 
J . W. WVítgmlá, Superintondente Puerto 
AVISO AL COMERCIO 
El vapor español ALAVA 
capitán UR1 B A R R I , 
Admite carga en Liverpool hasta el 21 
de Agosto para la Habana, Matanzas, San-
tiago de Cnba y Cionfuegos. 
Loychate, Saem y Compañía, Oflolos 
número 19. 
c 1388 10-14 
OTES COSTEROS 
Empresa de Vapores Española. 
Correos de las Antíllss 
Y 
Tra aporten Milita ra» 
DK 
BOBRIKOS DB HEBBBBA 
E L V A P O R 
MARIA HERRERA 
Cap. D . F E D E R I C O V E N T U R A . 
Saldrá de esto puerto el dia 20 do Agoso i lai 
5 de la tarde, para los de 
aiBJLjRA, 
ÜABACIOA. 
C U B A , 
SANTO DOniNGO. 
SAN PEDRO DB RIAOORIS 
JPONUB, 
M A Y A O U K U , 
AGVAOIIÁ.A V 
P10KUVO RICO. 
Las póUtas para la carga de travesía solo ie adnil 
ien hasta el día anterior déla salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodrigues y Cp, 
Gibara: Sr. D . Manuel da SUYD. 
Baracoa: Sres. Monái r Cp, 
Cuba: Sres. Oallogo, uessa y Cp. 
Santo Domlneo: Sres. Miguel Pou y Cp. 
S. Pedro de Macoris: Srea. Ehlors Prleakrlen y ('" 
Ponoe: Sres. irvitse Lundt y Cp. 
Mayagllct: Srea. Sohulxe y Cp. 
Aguadllle: Sror, Vallo, Koppwoh y Cp. 
Paerto-Rloo: Sr. D. Ludvrlg DuplBO«. 
He deapaoha por sns armadoros San Pedro n, 6 
B L TAPOU 
C A P I T A N D . J O S E M A R I A V A C A . 
Saldrá de este puerto ol dia 25 de Agosto á las 12 
del dia, para loa de 
V € K R T O P A D R B . 
O I B A B A . 
H A Y A R . T , 
ftAKAPOA. 
a V A W B A J K A X í a , 
O U D A . 
ÍAllííSiaNATAiíiOB 
NuoT-ltai: Sres. D . Vlcouto Bodríj'ues » Qp, 
Puerto Padre: Sr. D . Prancisoo Plá y PlcabU, 
Jibaro: Sr, D. Manuel da Silva. 
Mayari: Sr, D . Juan Gran. 
Bareooa: Sres. Konés r Cp. 
fh:antánan<o*. Sr. D . José de loa Rio», 
"nbf.: üir»;. Coliego, Usnay Cp. 
A» •iMtp.K.Aha por ta* «noadnriM. San Pedro 6. 
¥ 4 D 01 :-.l»lIA n 
C A P I T A N D. N E M E S I O G O N Z A L E Z 
Saldrá do la Habana todos los sábados á las neis di 
la tarde, tocando en Sagua los domln^oa y sigutoado 
el intamo dia para Cnibarliin Bogará ti dicho puerto 
U'i luno^ por la mibfiaua. 
R E T O R N O . 
De (.aibariáb saldrá los martes á las ocho de It 
m^unn, hará escala on Hána d mismo día, j 
llorará á á la Habana los mbiroolux por la iiialiena 
C O í N S i a E T A T A K I O B 
E n S^^ua la Grandu: D. Gregorio Alonso. 
En Caibari¿n. Sres. Sobrinos de Herrera. 
So despacha por aua armadores Sobrinos de He-
rrara, <itn Podro n, 6. 
N O T A , — L a oarga para Chinchilla . . . « 2 8 oea-
tav«N por caballo adoxuác del dele del vapor. 
I V XI9-1K 
MERCANTILES. 
Effljresa 4e OíaÉis "La l m M " i 
De orden del Sr, Presidente se cita á Junta gene-
ral extraordinaria para el domintro 18 del corriente 
á las 12 del dia oa ol local de la Empresa, Zanja 142, 
rogando la más puntual asistencia, 
O R D E N D E L D I A , 
1? Lectura del acta anterior. 
2? Lectura dol oficio de la Comisión investigado-
ra de ouentns. 
8 ? TraUr sobre la situación actnsl do la Empresa 
Habana 10 de Agosto do 1803 — E l decretarlo. Mi-
guel Lama, 9741 2d 17 la-18 
Einpsa M a íe Cárítos y Jícaro. 
S E C R E T A R I A . 
L a Direct va ha acordado qie se diíiiibnva á los 
Sres. a!5cl->uirt:is (jue lo sem en e i U fu.ihi un divi-
dendo de 3 |>§ oro, pi.»r rento de las util'.dvleí dal 
aOo social laminado oa 30 de Junio último; pudien-
do aquellos ocurrir por sus respectivas cuota» desde 
el 17 del eatmii^e Agosto, á la Tesorería de la Era-
prosa, Reina n, 53 do 12 á 3, ó á la Adrulnistrsolón 
en Cirdenas dáudole im-vi.m >.it.. aviso. 
Habana 2G de Julio de 1895 — E l Seoretarlo.Pran-
elsco de la Cerra. C1290 19 27J u 1 
I0E BE LETRAS. 
l A L I 
(JIRO DE LETRAS' 
;Uííl NríM« 48, 
KMTKKS O B I S P O 
O 1156 
O B K A P I : . * 
ir.«i JI 
y, O^SiEiLLl, 8. 
.«S^FOA A MfiECADEEitóB, 
m m t P A G O S F O B E L C A B L E 
F a c i l i t a n carta» de créd i to . 
Cirau lei.ras sobre Londroo, New Yerk, New Or-
bians, Milán, Tarín, Roma, Venocia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Opor^o, Glbraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Ltlle, 
Lyon, Móxioo Verncrns. Nuu Juan do Puorto Rico, 
etc., ot.o. 
Hobt* ludai las oaTiltaleA y pueblo»; sobre • ' a l m » d« 
Mulloro» Tbir i, Maltón y Santa Crur de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Huhre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sautb Cíe 
ra, Oidbáridn, Sagui. la Grande, Trinidad, Cionfue-
¿o», Sauotl Spintus, Santiago de Cuba, Clero de 
Ávila, Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, oto. 
l!1153 Httft l - J J 
HIDALGO X OOMP.1 
U 9 OBBAFIA 25. 
Hacen pagos por el oablo ijlran letras á ootta y í«fa 
Í;a vista y dan cartas de crédito sobre New YUTÍ adellla, New Orleans, Sun Pranolsoo, Lot iren, iza-
rla, Madrid, Barcelona y demás capitaleD \ oiuuades 
Importantes de loa Batadoa Unidos y Euro[ .i,r.BÍ c nao 
kobre todos loa pnehloa de EapaSa y ana P)KMlaata<. 
f : i lF4 fnfl i j ' 
B A N Q T T B K O 0 
2, OBISPO, 
B 8 Q X T I N A A MKSfCAJDlvlKBtt 
HACEN FAGOS POB E L CABL1 
TAOILIXAH O ASTAS D I OEÉ1>1TO 
y giran letras á corta j larga r i s t a 
SOBRE NEW-YOBK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. ME-. 
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, t o ^ 
D R R 8 , PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA 
HAMBURGO, BRKMEN, B E R L l k , V I E N A ! 
AMSTERDAN, BRUSELAS, BOMA, ^APOLEa* 
MILAN GEN Ó V A , E T C . E T C . , ASÍ COMO SO--
BRB TODAS LAS CAPITALES Y PUBBLOB 
Df l 
BSPAITA B IBLAB OAITABIAa 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN BN OOk 
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAa 
B INGLESAS, BONOS DK L >B ttírr v o * 
UNIDOS Y CÓALQUIBRA O T R A i f• • R, 
VALODICH P C R L I O O N m , 
m i 
Por el presente primer odioto se convoca á los que 
quieran hacer proposiciones para el remate de lo» 
barcoa aigoiontes: 
Un bergantín goleta nombrado M A R I A T E R E -
SA, de la matricula EspaBola, de porte 247 tonela-
das 40,00, de dos palos, oon su arboladura pendien-
te, jarcias, cadenas, molinete, avíos para la navega-
ción y un bote oon sus remos, cuyo barco se halla 
anclado en Tallapledra, y se saca á remato oon la 
rebaja de un 20 por 100. 
• Una goleta nombrada Blanca de la matrtoula es -
pañola, de porto de 99 tonelada i 99 centóalmae, de 
doa palca, con su arboladura pondiunto, jarcias, ca-
denas, molinete, avíos para la navegación y en boto 
oon sus remos, anclado en Tallapledra y avaluada 
en la cantidad de $8081 en oro y 
Una polacra goleta nombrada D O L O R E S D E 
N U E V I T A S matrícula EspaTlola do porte de 10» 
toneladas 84 centésimas, de dos palos, con au arbo-
ladura pendiente, jarcias, cadena», molinete, avio» 
para la navegación y un bote con sus romea, todo lo 
cual ha aldo tasado en la suma do $2038 oro. 
So advierte que no se admitirán propoaloiones que 
no cubran el precio íntegro que sirvo do tipo para 
esta subasta, y que los títulos de propiedad de di -
chas embarcaciones ae encuentran do monlfiefto en 
el Estudio del Dr. Remire», calle Agular n, 61, lu -
gar donde tendrá efecto el remato ol día 10 de Sep-
tiembre próximo venidero á las once dol dia, ante 
Notario D . Francisco de Castro. 
Qne asi so ha acordado en consejo do familia U 
los menores San Juan y Rodrigues coa asistenoi 
del heredero D. Miguel San Juan y Rodríguez. 
Habana 14 do Agosto do 1895.—El Presidonte 
del Consejo, Gonzalo Grana. OtfTO 4-16 
A V I S O . 
L D O . D O N M I G U E L D I A Z Y M A R T I N E Z , 
Registrador de la Propiedad Inteiluo de San 
Cristóbal. 
Hago aabor: que conforme á la Real Ordon del 18 
do J unió dltlmo, los interosados en solicitudes de 
tratlación de los libios antiguos á los nuevos que t i -
tén firmados por mandatarios verbales, deberán rati-
ficarlas antes del 21) del presente mes: y loa que las 
hayan firmado on el concepto de heredero». Justificar 
dicho carácter dentro del mismo plazo. A l mismo 
tiempo advierto á todos loa que tengan solicitudes 
pendientes en eete Registro la neceslaad do compa-
r e o e i ' e u é l á notificarse de la resolución recaída, y 
de subsanar las faltas antes de la focha citada, por 
que toda subsanación quo so haga después seglia di-
cha Real Orden, será ineficaz contra tercero, 
Sau drlstóbal. Agosto 8 do 1895 —Miguel Dia». 
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EN E S T A F E ^ I I A Y P O R E S C R I T U R A A K -to el Notarlo D . José Miguel Nutio, herovooado 
todos los poderos qne en esta c'<odad he conferido, h 
excepción del que obtienn D, Pedro Morot y Mnuti, 
único que dejo vigente. Y á íbjoto do hacorl i asbur ü 
loa opoderados que dejan de serlo, v Í»1 vúbllco eu 
general, lo «nuncio por esto medio.--U ..baña 12 de 
agosto de 1895.—T A. llayley. 964H 3-15 
ArllfíMO0 Bateli fle Itea. 
A N U N C I O , 
Exlhtlendo en Iss Haterías do Mont^Ga de unev* 
creación, uiectss al 10° Batallón do Atlllle»ía de 
Piara, dos vacantes do obreros aiiiHtadores berreros, 
dutiMlas con el sueldo anual do 625 petos, dorechoa 
pasivos y otro», mis dos do herradores y dos de fi>r-
judores, dotadas oon el sueldo • mUéu unusi de 600 
pesos; se unouclu en debida publicidad, pn-Cndo los 
bS|:iraotes entelarse por el RcKlamento ile 1? de 
Abril do .1882 quo estará de nianillesto eu las Ofici-
nas du dicho Br.tallón. 
Las solicitudes escrita» al pullo y Ittra d« ION into 
rcoadoa netarán en peder del T , Cornuel prTuier Jef» 
dol IO'.' Batallón en el cuartel de Compostela eu eata 
Capital, ántes da ospirar el décimo dia A euntar (¿> 
contar) donde su publicación en la Gaceta Oficial, 
acompañad í del oertlqcado de buena roridncta y ap-
titud pura ol deicmpcfio dol oficio espedido pn'r un 
Parnue do primer órdon ó un Establecimioulo Fabril 
del Cuerpo. 
Habana!) de Agoato de 1895.—Kl ComamUril* J e -
fe del Detall, C . Ruano. 9512 8-11 
Í . m m i o 
LONJA B E V I V E R E S 
C o m i a i ó n da Roclntamionto 
para los Escuadrones de CabaUería 
Debiendo procoderse desdo luego al reotutamiento 
de loa indivianuA que deseen Ingrenar en los misiiMn, 
so hace pá .tico á fin du quo los que quíerao voriü -
cario y reúnan las condicloms que á uontinnacii ju 
so expiesan, so iirusenten en el cuartel de Dragoima 
todos los díaa hábiles de 8 á 10 de la mañana, don ie 
ae encontrará reunida la ooiniaióu. 
E l tiempo del compromiso que ooiitraig\n los i , 
divlduoa que se reoluteu os indeterminado, entoc... 
diéudose ha de ser el qne considere oinveuíuuU «lit 
Excraiv Sr. General en Jefe, pudiondo no obflti.uv«, 
rescindirse á propuesta del Jefe que mand.i la-i nnl 
dudes orgáuioaspor efecto de mala i ui lucU, 6 íuo< 
paoidad para ei survlclo del arma. 
Los sueldo.* que disfru'arán duranto sn perraanoii--
oía eu los Escuadrones serán los asignados á los lu « 
dlvi iuos del Ejército del arm* do Caballería y pu:)-
cuenta del Estado. Además el Comercio abonará « 
cada Individuo oomo gratificación ixtraordinarK, 
diez y siete pesos oro menauales durante un afio 6 
KI m en junto doscientos diatro p.... • oro, qrie l u i 
interesados podrán percibir por moasnalldades veo 
oblas ó á su licouciainiento, cuya gratifloaolón empe-
zará á correr el día que ol Escuadráu salga & car. 
pafia. 
E u caso de ser licenciados antea del ano, por ter-
mlnacióu d« la guerra, recibirán los reclutados inte-
gra la (;ratlti.taoión del nn.), dedu<deudu sólo lo que 
á cuenta hubiesen ya percibido. 
En naso de fallecimlouto, el haber que resulte .. 
favor del fallecido será entregado á aua lutrederos 6', 
la forma en que sa entreguen IIMI aun tengnn á .•uní 
del Estado. 
OondiQicmei» que se expresan,. 
IV Touer de veinte á nusrenta y oluoo afioe dé 
edad. 
'2'.' Condiciones de robustas y sulad noeesarti» 
gura el sor vicio del arma de caballería á jalólo üty 
facultativo qne lo reconozca. 
3'? Sabor montar á caballo. 
4? Llevar por lo menos Qu afio» de residencia ea 
el iní ó haber nacido en él. 
5? No tener notas desfavorables on au» lloeuolM 
abnolntaa, al han servido en el JCjór.-i-... 
0? Loa menores de veintitrés u&os tener nousen-
timiento paterno. 
7? Serán preferido». Los licenciados cou buoui 
nota dol arma de Caballería, Guerrillas, Artillería 
de MontaCa, Guardia Civil, Trompoti» f Herrad» 
res y loa que actualmente sirvan en Cuerpos de Vv 
luntarioa. 
89 Los individnos do la clase de trompota^ que 
l lenándolas ooudlcionea que te requieren, ingrest»! 
en estos escuadrones, recibirán además unagrntitl-
caclón extraordinaria, 
9V Lo» que no hayan servido en la» Alan d ol B 
jército necesitarán los certifloadna de bneim ¡tVtndw}» 
aOLETA 
Se vnde la T R A F A L G A R atracada en el espi-
gón n S de los Aimacbiies de la Habana 
901» 15 14 *y 
108, ACraXAH, 108 
esquina & Amargura 
HAÜBH PAGOS POK BL ÜABLB 
Fac i l i tan cartas do crédito y fjirac 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueve Gxleana, Veracrus, Méji-
co, San Juan <h Puerto Rico, Londres, París. Bur -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápelos, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lérmo, Turín, Mosir" así oomo sobre todas las 
oapitaíe» y •ri"'M"-; 
B S P / M X8X*Aa C A K A - R i a . f i 
Eeiistro ie la PftpSaí te ü m m 
A V I S O . 
De conformidad oon lo resuelto por la R. O, de 18 
de Junio último, se hace sabbr por efte mti.Iio á to-
dos los interesados en laa instancias pidiendo • tras-
lación a i asiontoa del antiguo al roudorno Rrgifitro, 
«ue.deben cuncuwir t esta Cfisina á enterara»- ,ie lo» 
defectos que han impedido sus te^peotívas iras!» io-
nes. x*ubsanándolos É.Í pudieron antea del pleito y 
nueve de Agosto do este ufl,o. en cuyo dia vente ei 
plazo concedido á tal objeto. 
Al prupio llampo los que por sí 6 por inedlo de 
mandatutios verba'es tengan presentadas en este K 
giatro instancina ])idiendo la traslación de nlgúa du-
recho á los modernos libros, deberán o.'ncurdr den-
tro dol indicnd ' término, oon loa documentos quo 
justifiquen «u i.orácter de P A R T E I N T E R E S A D A , 
á ratificar ante el que suscribe las aludidas Instan-
cia^, las cnoles en caso cortrario no snrtlr'V , f 'to 
alg. no contra terebre 
Omnsjay, 4<ros<.) 9 de 1895—TI Regís»'K' U 
José RftUiM y Ptrdoao. C 1386 4 U 
DIARIO DE Lá MARINA 
SABADO 17 DE AGOSTO DE 1895. 
m 5 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid 27 de julio de 1895. 
L a r e ñ i d a acción sostenida por el 
General en Jefe de ese e jérc i to con el 
grueso de las fuerzas insurrectas, en su 
arriesgada marcha de Manzani l lo á 
Bayamo, ha sido durante esta ú l t i m a 
quincena tema casi ú n i c o de todas las 
conversaciones. Imposible p i n t a r la an 
siedad que se a p o d e r ó de los e s p í r i t u s 
cuando la escasez de noticias de los 
primeros momentos hizo pensar en la 
posibil idad de u n temerario arranque 
del General M a r t í n e z Oampos. y de un 
golpe de mano realizado con fortuna 
por los enemigos de E s p a ñ a . A n t e to 
das estas suposiciones, verdaderamente 
graves y funestas, agigantadas por el 
forzado silencio que reinaba en los cen 
t ros oficiales y la carencia de informes 
claros y preciaos que, un d í a y o t ro , se 
a d v e r t í a en los pe r iód icos que mejor 
montado tienen su servicio de informa 
c ión , diose rienda suelta á los temores 
pesimistas y los que especulan en Bolsa 
con las desdichas de la patr ia , e sp lo t án 
dolas en provecho propio, y jugando 
siempre á la baj*, tuv ieron ocas ión de 
ejercitarse en sa a n t i p á t i c a labor. S in 
embargo, contrarrestando tales trabajos, 
t an desacreditados ya como el t lmp del 
p o r t o g u ó s y el do los eatierros, la ten- i 
dencia sana, la que con v i r i l entereza : 
espera loa aconteeimientos sin conceder 
c r éd i to ú novelas y f a n t a s í a s á que fué 
siempre tan dada ia fér t i l i m a g i n a c i ó n 
de los noticieros, sa impuso con fuerza, 
conteniendo con p a t r i ó t i c a e n e r g í a to-
do movimiento d« toenden t e de nuestros 
fondos. 
Pronto se hizo la las; vinieron no t i 
cias directas del General M a r t í n e z 
Oampoa, cesaron las h ipó tes i s terribles 
y los cá lculos puramente de memoria, y 
l o que se cons ideró un tremendo desas-
t re se conv i r t ió en u n hecho sangrien-
to , pero honros í s imo para nuestras t r o : 
pas, que han llegado, rompiendo el 
cerco de algunos millares de insurrectos, 
adonde se p ropon ían i r , aunque dejando 
en el camino los c a d á v e r e s de muchos 
compañe ros de armas; entre ellos el he 
ró i co general Bantocildes, deimporece-
dera memoria por su bravura, su disci-
pl ina y su amor á la patr ia . 
Las pasageras angustias, los instan-
tes de alarma y duelo que hemos su 
f r ido , no han sido infructuosos. H a n 
servido para poner de manifiesto una 
vez m á s , los sentimientos pa t r ió t i co? , 
alguna vez adormecidos pero nunca 
muertos, de nuestro p a í s , que en las 
holganzas de la paz anda malhamorado 
y nada comunicativo, siempre dispnesto 
á la r i ñ a domés t i ca cotidiana y poco 
cuidadoso de sus patrimoniales intere 
ses; poro cuando ve formalizarse la 
guerra que un e x t r a ñ o le mueve, se le 
vanta gallardo y poderoso, unido con 
fe inquebrantable en una sola idea: la 
de vencer. 
L i m p i a el alma d e f á t i l e s pasioncillas 
borradas las diferencias de clase ó ma 
t i z pol í t ico, es he rmos í s imo cuadro el 
que ha ofrecido, en estos d í a s , nuestra 
querida E s p a ñ a fundiendo las aspira 
cienes todas de sus hijos en un solo y 
a rd i en t í s imo afán: el de concluir, á to-
do trance, cueste lo que cueste, la gue-
r r a de Cuba, 
Cuantos hombres y cuantos recursos 
hagan falta i r á n á esa A n t i l l a ; para que 
la autoridad de E s p a ñ a quede en el 
lugar que le corresponde, no economi 
¡saremos nuestra sangre n i nuestro di-^ 
ñero ; y las crueles penalidades y singu 
l a r í s ímos escollos con que haya de lu -
char nuestro p r o p ó s i t o , en una empre 
sa de t an especiales circunstancias, le 
jos de abat ir nuestro án imo, n i de en t í 
biar nuestra perseverancia, hun de ser 
nuevos e s t ímu los que av iven cada vez 
m á s ]a tenaz ó indomable voluntad que 
tenemos loe e s p a ñ o l e s todos de reducir 
é su incondicional obediencia á l o s cr i -
minales separatistas. 
A l par de las operaciones militares 
(de las cuales nada estimo decir hasta 
que, conocido el p lan de c a m p a ñ a ysos 
resultados, pueda hacerse el correspon-
diente estudio cr í t ico) debe desarro-
llarse en Ouba la pol í t ica expansiva, 
conciliadora y de amplia base que pal-
p i ta en las reformas u n á n i m e n t e apro-
badas. E l predominio de un solo par t i -
do, sea cual fuere, en los cr í t icos mo 
mentes actuales, puede ocasionar fu-
n e s t í s i m a s consecuencias. E l Gobierno 
necesita fijar en a tenc ión muy princi 
p á l m e n t e en este asunto y atajar, con 
mano firme y r á p i d a , el descontento 
que pudiera exiet ir en las filas de algu-
na parcialidad pol í t ica que empieza á 
mostrarse lastimada por las pretericio 
nes de que se ha considerado v í c t ima 
oon motivo de la ú l t i m a r enovac ión de 
los ayuntamientos. 
E l Minister io C á n o v a s sigue su 
desatentada y perturbadora obra res 
pecto del personal adminis t ra t ivo. Des-
p u é s de los escandalosos aumentos 
de altos cargos han venido los cam-
bios de alto á bajo, las traslaciones por 
docenas y las c e s a n t í a s en m o n t ó n . Es 
t e delirio, esta lamentable ceguedad 
que se ha apoderado del Gabinete, y 
muy especialmente de los ministros1 de 
Hacienda y Gracia y Justicia, prueba 
de un modo bien triste que es imposi 
ble hacer entrar, de manera estable, á 
nuestra admin i s t r ac ión en v í a s de mé 
todo y orden. A n t e ejemplo tan demo 
ledor, ser ía vano exigir á los liberales 
que, cuando vuelvan al poder se sacri-
quen, como lo hicieron durante la úl t i -
ma época de su mando, sin atreverse, 
no ya á cometer, sino á pensar siquie-
ra , enormidades como las que todos loa 
d í a s llevan ahora á la p r ác t i c a , con 
el mayor desenfado, los ministros con-
servadores. Las represalias, en esta 
clase de asuntos/son muy humanas 
en ciertos casos, innevitablea y hasta 
justas. 
Clama al cielo ver la imperturbable 
serenidad con que se desorganizan los 
servicios y todo se invade, se reforma 
y se destruye, á merced de la t i r a n í a 
mansa que hoy ejerce el poder ejecuti-
vo. Esto desconsuela, pero, como se 
ha hecho muchas veces y en todas par-
tes, no espanta. Lo que solo en nues-
t ro pa í s se consiente, lo que resulta i n -
tolerable y no puede pasar, es que la 
m á s firme g a r a n t í a de la just icia, l a 
inamovi l idad de jueces y magistrados, 
tan respetada siempre, caiga, de pron-
to, envuelta en todo g é n e r o de despres-
t ig ios , á manos del Sr. Eomero Koble-
do. E l M i n i s t r o de Gracia y Justicia 
ganoso de popular idad, confundiendo y 
u t i l izando, s in duda, las manifestacio-
nes de l a op in ión en la causa del testa-
mento falso, se ha investido de faculta-
des para hacer y deshacer en cuestio-
nes de personal, y , aprovechando la 
circunstancia de que haya podido exis-
t i r a l g ú n funcionario sospechoso, se ha 
abrogado la a t r i b u c i ó n de removerlos á 
todos, á su capricho, sin excluir á los 
m á s elevados n i á los m á s humildes. 
D e s p u é s de los constantes trabajos 
que han venido e j ecu tándose , en el mis-
mo sentido de dotar de la m á s absoluta 
inamovil idad á la a d m i n i s t r a c i ó n de 
just icia , otorgando toda suerte de se-
guridades al personal de la misma y 
l l egándose a l extremo de decretar, no 
hace muchos a ñ o s , t r á m i t e s para las 
traslaciones que p o n í a n á cubierto á 
los interesados de cualquier \ medida 
ab irato, á t í t u lo de exigencia i ie l buen 
servicio, el señor Romero ha dado 
al traste con.e*wa vde t an especial 
trascendencia, y atando á su carro 
triunfador las sagradas prerrogativas 
del t an decantado poder jud ic ia l , ee 
ha erigido en ú n i c o dispensador de la 
gracia y verdadero ejecutor de la jxisü-
oia. 
Por meterse con todos, se ha metido 
t a m b i é n con los notarios, permitiendo, 
s e g ú n decreto de fecha reciente, el i n -
greso en el notariado á los fancionarios 
excedentes y aspirantes de la judica tu-
ra. Esta medida, que se encuentra en 
abierta oposición con la. ley do 1862, ha 
motivado una ac t i tud ené rg i ca por par-
te de la clase notar ial que condena, al 
tenor de lo dispuesto en la ley citada, 
qne, "para poder dar c a r á c t e r públ ico 
á los documentos firmados por los no-
tartos, es preciso que és tos hagan opo-
siciones, e s t én incluidos en terna y de-
signados, en fin, por el ministro, cir-
cunstancia sin las cuales tampoco pue-
de darse poses ión á n i n g ú n funciona-
rio para que ejerza el ministerio nota 
r i a l . " 
E l conflicto, que puede crear la si-
tuac ión en que e s t á n colocados los no-
tarios, quizas origine a l g ú a disgusto al 
gobierno ó sea causa ocasional de la de-
sau tor izac ión del Minis t ro . 
Realmente, los notarios, de nuevo 
cuño , inventados por el señor Eomero 
Robledo, al no reunir las condiciones 
que la ley exige, pueden tropezar con 
graves dificultades para tomar poses ión, 
porque el Min is t ro do Gracia y Justicia, 
con todo su poder, que es mucho, no sé 
sí l l ega rá á consegair derogar leyes por 
medio de simples decretos. 
Y a e s t á terminado el expediente so 
bre la indemnizas ión Mora. E n el p r i 
mer consejo se a u t o r i z a r á al Min i s t ro 
de Ul t ramar para, hacer la oorrespon-
dionte operación por los t re in ta millo 
uea de reales á que asciende el oportu-
no c réd i to extraordinario. 
Los republicanos, en vis ta del resul 
tado negativo de las excitaciones que 
han d i r ig ido sobre este part icular á loa 
jefes de los partidos de oposición, an 
dan muy soliviantados y hablan de lan 
zar u n manifiesto-protesta al pa í s . Es 
ta idea, como todas las qne sarjen del 
seno del republicanismo, ha encontrado 
oposic ión , s e g ú n se desprende de las 
declaraciones de alguno de los deaafi 
nados ó r g a n o s de dicha comunión pol i 
tica, y todo hace presumir que & tan 
cacareada protesta se iJi trátará á insi-
nuaciones ené rg icas , sin eficacia pulot i -
alguna, m á s 6 menos comprendidas en 
el Código pímal , respecto de lo que el 
pueblo debiera hacer, en trances extre-
mos, una vez agotados los recursos le-
gales.—M. 
quince individuos del Pr imer B a t a l l ó n 
de Voluntar ios Cazadores de la Haba-
b a ñ a , que a l mando del teniente D . E n -
rique Maseda, c o m p o n í a n el destaca-
mento de Salamanca. 
Nuestros bravos voluntarios, para-
petados en la Iglesia, resistieron el em-
puje de los plateados t en iéndo los á raya 
y ob l igándo los á retirarse, s in embar-
go de lo exiguo de su n ú m e r o , compa • 
rado con el de sus .enemigos. Para 
hacer m á s seguros sus disparos, la mi-
t a d de la fuerza se s i t uó en el tejado de 
la iglesia que lea se rv ía de fuerte. 
Felicitamos á los bravos v o l ú n t a n o s , ; 
que han recibido de tan br i l lante ma-
nera, su bautismo de fuego, teniendo la 
suerte de ser el Primer B a t a l l ó n de Ca-
zadores el primero que ha entrado en 
acc ión . 
E l Sr. Pons. 
A las doce del dia de hoy, s á b a d o , se 
embarca p á r a los Estados Unidos en el 
vapor Masootle nuestro dist inguido a-
m i g ^ - y correligionario el Sr. D . Fran-
cisco Pons, vocal de la Direc t iva del 
Cí rcu lo Reformista. 
A despedirlo a c u d i r á n al muelle de 
la Machina, donde hay dispuesto u n 
remolcador, sus c o m p a ñ e r o s de Direc-
t i v a y amigos particulares y pol í t icos . 
La deseamos feliz viaje. 
tines, para en caso necesario, defen-
derla. 
A las seis de la tarde de ayer sal ió 
de este puerto oon rumbo á la C o r n ñ a 
y Santander el vapor-correo nacional 
Ciudad de Cádiz, conduciendo 212 pa-
sajeros. Entre é s tos se encuentran los 
señores General de Brigada D . Ju l io 
de B a z á n , Teniente Coronel D . Lu i s 
B o u r g ó n , Comandante de Caba l l e r í a 
D . Enrique Diaz, de in fan te r í a D , En-
rique G i l Cruz y D . Alfredo Valero, 
Capitanes D . Miguel Garces, de caba-
l ler ía , y D . Santos Gui l lón de infante-
r ía , Teniente de navio D . Adolfo H . de 
Salas, méd ico D . J o s é M a r í a Ponce; 56 
de t r á n s i t o y 16 individuos del Ejér-
cito. 
bajo 
BICÜBSOS FiRA EL TESOBO. 
S e g ú n telegrama de L a Discusión, el 
Sr. Minis t ro do Ul t r amar prepara una 
operac ión de quince mií toaes de pesos 
para atender á los gastos de la guerra 
de Cuba. Se p i g n o r a r á n billetes hipo-
tecarios, e m p l e á n d o s e los ya emitidos 
en esta y en otras operaciones qne se 
hagan, pero sin lanzarse todos a l mer 
eado. 
A tod<> trauce, y cueste lo que costa-
re, es preciso ahogar la insur recc ión , y 
ahogarla pronto y ené rg i camen te , pa? a 
i a ipeú i r que con t i núe azotando Irs 
oampoa de Cuba, perturbando los áni-
mod y causando p é r d i d a s de vidas y 
propiedades. Este debe ser el tiu de 
primordial importancia, á cuya conse-
cución ante todo y sobre todo habremos 
de aspirar. Para obtenerlo se neceeitan 
grandes recursos pecuniariosj y UOBO 
tros estimamos que la p igno rac ión de 
los billetes hipotecarios de la emis ión 
de 1890 es uno de los medios que me-
nos inconvenientes ofrece para el logro 
de aquel p ropós i to . 
T a m b i é n nos parece discreta la reso-
lución de no lanzar al mercado toda la 
emisión en un mismo d ía . Esto t r a e r í a 
consigo una gran p e r t u r b a c i ó n finan-
ciera, en perjuicio, no solo de eaoa sino 
de todos loa d e m á s valorea púb l icos : lo 
Cual podr í a ocasionar un pán i co deeas 
troso en 1» Bolsa, sobre todo en los pre-
sentes momentos en que ¡a l ibra ester-
l ina se cotiza en M a d r i d á 30 pesetat?. 
E l DIARIO BB LA. MARINA tiene ma 
yor complacencia en aplaudir que en 
censurar las determinaciones del Go-
bierno. Nuestro patriotismo y las exi-
gencias de la r a z ó n nos obligan á elo 
giar las determinaciones adoptadas por 
el ministro de Ul t ramar para arbitrar 
amplios recursos con que hacer frente 
á las atencionea de la guerra. 
F O L L E T I K 26 
Los ToMaríiis i la M m . 
E n la interesante carta de Remedios 
que nos remite nuestro c o m p a ñ e r o de 
redacción y corresponsal especial en 
aquel distr i to, y que insertamos en otro 
lugar del presente n ú m e r o , se da cuen-
ta de la heróica resistencia hecha por 
SESION D E L 16 DE AGOSTO 
Se abr ió á las 3 menos cuarto 
la presidencia del señor Quesada. 
Diose cuenta de varios expedientes 
de poco in te rés y fueron d e s p a c h á n d o 
se sin incidente notable. 
L a vacante de Arch ivero . 
T r a t ó s e luego de la provis ión definí 
t i va de la plaza de archivero munici 
pal, vacante por muerte del sefíof Car 
bailo IJrdapilletay provista interinamen 
te en don Ensebio Cacho JS egrete. 
E l señor Canales p re sen tó una mo 
ción para que el expediente pase de 
nuevo á la Comisión de Gobierno in -
terior y la defendió diciendo que el ar 
t ículo 40 del reglamento ha sido i n -
fringido, pues n i se han reunido en su-
floionte n ú m e r o loa individuos de la 
Comis ión , n i é s t a ha designado ponen-
te, como debe hacerse. Gesto era cen-
surar la conducta del Sr. Queaada 
ó no lo entendemos. 
Se acordó que el expediente pasara 
de nuevo á la Comisión de Gobierno, 
con lo que el Cabildo vino á censurar 
indirectamente la conducta del señor 
Quesada en este part icular , no obs-
tante el voto de confianza que en o t ra 
ses ión le dieron. » 
L a verdad es que el Sr.'Quesada no 
e s t á muy bien socorrido por ia m a j o 
r í a . 
M á s espedientes. 
Se da ieetara al expediento formado 
con motivo de una comunicación de la 
Lonja de V íve re s para que el A y anta-
miento le ceda terrenos para construir 
un edificio de nueva planta. E l informo 
de la Junta de Obras resulta ser favo-
rable á esta p re t ens ión , pero como el 
municipio p o d r í a quedar perjudicado 
ss a c o r d ó se innef»ti e parte para man 
tener en todo caso sus derechos. 
Luego se aprobaron otros exped ían 
tea, uno sobre exacción de impuesto de 
un tr imestre á un indus t r ia l qne no se 
d ió á tiempo de bni-i en ia mar r í cn la , y 
otro sobre devoluc ión de otro impuesto 
por nná> función teatral que no llegó á 
verificarse. Se aco rdó que el A y u n t a 
miento se quedare con el dinero delin 
dnst r ia l y del qae no dió la función. 
T a m b i é n se a p r o b ó un expediente 
sobro el impuesto correspondiente al 
uño de una pluma de agua de Ven to . 
Se l e v a n t ó la sesión á las cuatro y 
media. 
Rodríguez", Vapor "Humberto 
Este buque sale para Kuevi tas en el 
d ía de hoy. Recibe correspondencia 
en la A d m i n i s t r a c i ó n General de Co 
municacionea hasta las nueve de la 
m a ñ a n a . 
OTIGI 
EERá 
V I R T Ü B Y V I C I O 
NOTELA OKIGINAI, DE 
P I E K R E S A L E S 
(Bata novela, publicada por " K l Cosmos Editovhl," 
»e halla da T e a t a en la librería I/a'Moderna Poes ía , 
Obispo, 135.) 
( C O N T I N Ú A ) 
Montenervio tembló. Aquella mujer 
sab ía de d ó n d e iba la n iña , t a l vez por 
ella miama, y sabe Dios c u á n t a s not i -
cias hab r í a adquirido por este medio. 
E l pensamiento de que podía verse 
comprometido, le arrebataba su ener-
gía y la lucidez de ánimo. Creyó la co-
media de la directora. 
Esta, aparentando contener las lá-
grimas y dominar una gran emoción, 
dijo con voz penetrante: 
—Dios nos enseña á resignamos y 
á aceptar, bendiciéndole, las mayores 
desgracias. 
—¿Pero es que la niña? 
—¡Ah! L a he cuidado como ai hubie-
se sido hija m í a . . . . Pero la brusca 
t r ans i c ión del Mediodía al Morte, del 
calor al frío, y á un frió tan dtemedo 
como el de Inglaterra, debía inevita-
znente hacerla enfermar de la gargan-
ta T o m e ins ta lé á su cabecera, 
©1 médico la visi taba dos veces al dia, 
y no la he regateado las medicinas, os 
lo ju ro . J A J L . . . 
L a directora volv ió á frotarse los ojos 
con el p a ñ u e l o hasta hacer salir las lá-
grimas. D e s p u é s co,:-ó ¿i registro y lo 
abr ió por la p á g i n a donde coustabs* la 
inscr ipción de Germana. 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR, OOBKEO.) 
Remedios, agosto 15 de 1895. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAEINA. 
Laborant i smo . 
E l laborantismo corre parejas a q u í 
con el de la Habana: no pasa dia BÍU 
que eche á rodar una bola de las que 
contristan el á n i m o de los apocados, 
consiguiendo as í que muchos crean ver 
á cada movimiento invadida la pobla 
ción por Roloff, Seraf ín Sánchez ó 
Q u i n t í n Bravo ' . Afortunadamente , 
cuenta esta población con un valiente 
y aguerrido jete de la Guardia C i v i l , el 
Coronel Sr. O ü v e r , que no descausa 
para que ia persecución sea mas acti-
va, al propio tiempo qae establece dea 
tacamentos en aquellos puntos m á s 
amenazados. 
E l vecindario leal , lleno de civismo, 
e s t á dispuesto á defender la pob lac ión , 
y ha contribuido á que en diferentes 
puntos ae hayan eatablecido siete for-
L a s part idas i n s u r r e c t a s . 
S e g ú n los informes que he podido 
adquir i r , y que casi son del dominio 
p ú b l i c o , las principales part idas que 
existen en eata ju r i sd icc ión son las de 
Zayas, Casti l lo, pardo Pedro Diaz, 
Qnint ino Bravo , la de Los ratas, ó sea 
los hermanos Rivero, qus se ocupan en 
impedir el trasporte de v í v e r e s y vian-
das á las poblaciones, y la de Jnato 
Sánchez . A d e m á s , existen p e q u e ñ a s 
partidas que á cada instante cambian 
de jefe. 
L a s operaciones 
Cada vez se hace m á s activa la per-
secución á las partidas insurrectas, y 
diariamente son batidas. 
L a t ropa del ejérci to, los voluntar ios 
y un e s c u a d r ó n del regimiento de Ca-
ma juan í e s t á n en contiduo movimiento, 
procurando l levar l a t ranqui l idad al 
vecindario de las poblaciones y á los 
campesinos. 
L o s B o m b e r o s 
H o y á las nueve de la m a ñ a n a reci-
bió ó rdenes el c a p i t á n de los bomberos, 
Sr. L ó p e z C a l d e r ó n , de alistar la fuer-
za para salir á prestar servicio de guar-
nición en los destacamentos de Sala-
manca, San A n d r é s , Vihas y Eojas. 
L a fuerza indicada se e m b a r c ó oon el 
Comandante mi l i t a r , coronel Sr. Oliver, 
en el t ren general de pasajeros de Pla-
cetas á Ca iba r i én , que p a s ó por esta 
localidad á las once del dia. 
L a C o m p a ñ í a de Bomberos fué d i v i -
dida en Secciones, tocándoles á los te-
nientes G i l , Cortó.? y Lebredo resguar-
dar, respectivamente, los destacamen-
tos de Salamancas, V i ñ a s y San A n -
drés . E l c a p i t á n López Ca lderón , con 
35 bomboroB, estaba destinado, á Rojae, 
coya guarnic ión no pudo realizarse por 
no existir edificios que reuniera las con-
diciones exigidas para la fuerza, á cau-
sa de la s i tuac ión e s t r a t ég i ca del te 
rreno. 
L a fuerza deatinada á esto servicio 
regresó á Ca ibar ién mientras se cons-
truye un fort ín que r e ú n a esas condi-
ciones. 
Probablemente de m a ñ a n a á pasado 
empozarán laa obras, que ae l l evarán á 
cabo protegidas por un buen contin-
gente de fuerzas del e jérci to y bombe-
ros. 
U n a partida que huye 
Cuando el Coronel Sr. O ü v e r , se ocu-
baba de cubrir el servicio de destaca-
mentos, teniendo a ú n una fuerza de 50 
Bomberos y 25 individuos del B a t a l l ó n 
de Borbón , aparec ió jun to á la v í a fé-
rrea, en terrenos del ingenio Dolores, 
de Caturla, entre San A n d r é s y Sala-
manca, una part ida insurrecta como de 
sesenta giuetes, haciendo grandes alar-
dea do faerza y a m e n a z » n d o á loa que 
iban en el t ren. 
A l advert ir su presencia el Sr. Ol i -
ver, m a n d ó detener la marcha del con-
vey, y tan pronto como p a r ó la máqui-
na, ce apeó con la fuerza, rep legándose 
con objeto do atacarla. 
L a part ida de Valientes no lo dio 
tiempo para ello, pues en cuanto víó 
que el t ren ae de t en í a y que la fuerza 
se d i spon ía á hacerle frente, dió espue-
las á loa caballos y se d i spe rsó en dife-
rentes grupos. 
L a fuerza la pe r s ignó largo trecho, 
sin dnrlo alca T» ce. 
E a S a l a m a n c a 
Anoche, poco dospuéa de las diez, 
una part ida á& plateados, compuesta ca-
si toda de individuos de la raza do co-
lor, t r a t ó de sorprender el destacuioen-
to de Salamanca, defendido va¡ero«a-
mente por el Primer Teniente de Yo-
luutarioa del Primer B a t a l l ó n do Caza-
dores de la Habana, D , Enrique Mase-
da, v quince hombrea á sus órdenes . 
É l teuiente Maseda, que estableció 
el des tacamoi í to »:Ü la iglesia, xror ser 
él ÚDÍCO ódífiblO que ofrece alguna se-
guridad, tuvo á raya al enemigo por oe-
pacio de tres liorap, no dejándole avan-
zar, pues las tres veces que lo in t en tó 
fué rechazado por descargas cerradas. 
Las asaltantes tiroteaban sin cesar. 
E l nuesto en que so encontraba el se-
ño r Mafoda ofrecía tan poca seguridad, 
que él y parte de loa individuos á sus 
ordenes, para poder hacer fuego y de-
fender el sit io, tuvieron que subirse al 
tajado, con el cuerpo ca^t descubierto. 
E l resto de la faerza se p a r a p e t ó en el 
interior dol templo con objeto de de 
fender la entrada. 
Con la obscuridad de la noche no pu-
do apreciarse con exact i tud si laa pla-
teados tuvieron ó no bujaej pero «e mx 
pone que sí , puesto que á dos de ioa 
ginetes se les vio caer al hacérselo una 
curgA cuando intentaron ana de ¡as ve 
cea avanzar hacia el destacamento y 
proceder al asalto. 
Esta m a ñ a n a , y env is ta de que por 
el General en Jefa so dispuso que parte 
do la faerza de Bomberos, llegada ayer 
de la Habana, fuera destinada al dea 
tacamento de Salamanca, el teniente 
señor Maseda recibió orden de trasla-
darse á Camajuan í á recibir instruccio-
nes. 
L a partida de Carr i l lo 
Con noticiaa el Comandante mil i tar 
s«ñor Oliver de qne la part ida capita-
neada por el joven Praucisco Carri l lo 
ae encontraba á una legua de esta po-
blac ión , punto conocido por Teziaco, 
diapuso que el teniente del esoundróu 
de moviüZrtdos de Cama juan í D . A n t o 
nio Euiz, con doa individuos de caballo 
r í a y 25 del ba t a l l ón de Borbón , saliera 
á bat i r lo . 
Puesta en marcha la fuerza, y co an-
do ya se hallaba á poca distancia del 
punto indicado, se acercó un paisano 
al teniente Buiz, hac iéndole entrega de 
nn papel escrito con lápiz. 
Dicho papal era un roto que el cabe-
cil la Carr i l lo le he s í a á Rula, desafián-
dole á que fuera á buscarlo al sitio en 
que se hallaba. 
EjJ teniente Ruiz defuvo al portador 
del reto para qne le sirviera de práct i r 
eo y le s e ñ a l a r a el punto en se encon-
traba Carri l lo. 
D e s p u é s de andar mucho, penetra-
ron en un camino muy estrecho, que se 
d i r ig ía á la casa do vivienda del pardo 
J o s é Be lén , al fondo de Teziaco y á orí 
ilaa del monte. 
R a í z , para poder llegar al punto in-
dicado, dejó loa caballoa a l cuidado de 
10 soldados y d e s p u é s s iguió con lafaer 
za á pie. 
Apenas lo divisó Carri l lo, que esta-
—Mirad Hace tres d í a s 
Montenervio leyó la palabra "muer-
ta 'V y estuvo á punto de caerse. Des-
de que empezó para él aquella existen-
cia de pas ión y de crimen, nunca habia 
aentido una emoción tan inmensa n i 
m á s desgarrador remordimiento. 
— U n dia entero la tuve en mis bra-
z o s . . . . Se ahogaba y no p o d í a mo-
r i r ¡Por fin, el t ierno angelito voló 
al cielo! 
Le pa rec ía á Montenervio que era él 
quien habia ahogado á su v íc t ima . 
Mistress Brompton concluyó así : 
—Dos mi l francos por soportar todo 
esto, sobre todo t r a t á n d o s e de niños.'cu-
yos padres no los han querido á su la-
do, no me parece mucho. 
—¡Bien, bien, señoral 
Montenervio se re t i ró trastornado, 
sin reclamar nada; n i pruebas, n i acta 
de defunción, n i el nombre del cemen-
terio en que se h a b í a enterrado á la 
n i ñ a . 
Volv ió á su hospedaje tan anonada-
do y con t a l decaimiento de án imo, qne 
no s ab í a q u é hacer. Su vida no t e n í a 
ya objeto. Le asa l tó la idea del suici-
dio. . , -
gPara q u é q u e r í a v i v i r , si su vengan-
za se le escapaba? 
Germana, :qu^ . Rubiera podido ha-
blar, referir sus" sufrimientos, apartar 
d«d conde el- i»9puerdo "de su madre 
¡Germana há,bíá* muerto^y él, Monte-
aervlo, htdna cometido aquel crimen, 
aquel la. i DÚtii cr ueldadl 
De pronto le a sa l t ó una ;meva sos-
c pecha al acordarse de la otra n iña . 
—¿Si la h a b r á asesinado ese b r ibón 
de Buck, para apropiarse los ve in t ic in-
co mi l francos que le d í l 
ÍTunca habia dudado de la absoluta 
adhes ión de sus dos marinos, pero el 
acto de independencia de Zephir in le 
hacia estremecer. D e s p u é s de un dia 
de pos t rac ión , durante el cual o lvidó 
poco á poco á Germana, p e n s ó en la 
hermana de esta, acariciando la idea de 
una venganza menos p r ó x i m a , pero 
qu izá m á s atroz. 
—Soy un loco perdiendo a q u í el t iem-
po—exc lamó—tan loco come he sido 
en fiarme de Buck Debí jconaervar la 
á m i lado, pues no me hubiera sido d i -
fícil ocultarla bien. Es preciso que la 
t e n g a . . . . T q u i z á s h a b r é perdido á 
estas horas a l g ú n buque qne haya sa-
lido para Nueva Y o r k . 
P i d i ó un indicador mar í t imo : preci-
s a m e n t é a l dia siguiente se hacia á la 
vela un t r anaa t l án t i co para Liverpool . 
E n descargo de su conciencia. Monte-
nervio empleó la noche en buscar las 
huellas de Zephir in por las callejas 
p r ó x i m a s á los Docks. 
E n muchos sitios le d e c í a n al dar 
sus señas : 
" ¿ U n hombre que siempre e s t á j u -
rando:" "por Dios vivo.'7 S í , por todas 
partes se le encuentra: es u n abomina-
ble borracho. 
— T e n d r á á buscarme cuando no ten-
ga dinero, se dijo Montenervio encogién 
dose de hombres. Entonces le oasti 
ga r é . 
Por la noche salió para Liverpool . 
A l siguiente d ía se embarcaba, con la 
ba parapetado d e t r á s de una cerca de 
piedra, empezó á "hacerle fuego. L a 
fuerza del ejérci to con t e s tó con unajdes 
carga cerrada, continuando el avanzo, 
entonces los insurrectos se batieron en 
retirada, sosteniendo el fuego más de 
u n cuarto de hora, potó viendo la deci-
sión con que la fuerza avanzaba se dis-
persaron, huyendo á l a costa. 
E l caballo qne montaba Carr i l lo fué 
muerto, y se le q u i t ó otro á la partida. 
Se asegura que los insurrectos l levan 
bastantes bajas, pues los machetes, 
sombreros y efectos que se ocuparon 
en el campamento y en la huida, e s t á n 
manchados de sangre. 
E l teniente Ruiz y la fueraa que lo 
a c o m p a ñ ó no tuvo novedad, regresan-
do á esta ciudad á laa cuatro de la tar-
de. 
Humor . 
Desde ayer corre con insistencia la 
noticia de que el cabecilla Q u i n t í n Bra -
vo, que al frente de doscientos hombres 
anda por el punto conocido por Seboru-
cal y en los montes p r ó x i m o á Rojas, 
ha pasado por las armas á nn t a l Bola-
ñ o s , por haberse tomado ciertas atri-
buciones que estaban fuera de su co-
metido. T a m b i é n se dice que ha sen-
tenciado á muerte á v&iioaplateados. 
S i n c o m u n i c a c i ó n . 
Esta noche nos hemos vuel to á que-
dar sin comunicación te legráf ica , por 
haber sido cortados los alambres de la 
ea tac ión del gobierno, entre Cama juan í 
y las Yuel tas . 
MENDOZA. 
Javellanos 15 de agosto de 1895. 
3". Diroatordai DIAUIO Da LA. MA-
RINA. 
Habana, 
L a partida de Jove l lanos . 
E l domingo ú l t imo fnerzas montadas 
d é l a guerri l la de María Cristina, al 
mando del teniente coronel do la 
Guardia Civ i l señor Rojo, s o r p r e n d i ó 
en el potrero Ramona (Óuovitaa) una 
partida insurrecta compuesta de trece 
hombres; ea decir, trece hombres, no, 
pues todos eran muchachos, casi chi-
quillos. 
Iban muy mal armadoa, excepto tres. 
¿ F o c o ó demasiado prác t i co? 
Parece que el p rác t i co de la guerri l la 
se h a b í a deaviado algo de la fuerza, y 
lo cojió la part ida prisionero, ocupán-
dole el caballo y laa armas. 
A l garete. 
Diauelta la part ida, vinieron los que 
la componían á rehacerla á Realengo, 
barrio de eate t é rmino municipal , que 
dieta como una legua de la cabecera, 
donde ae encontraban reunidas ya 
fuerzan de la Guardia C i v i l , cabal le r ía 
del regimiento de Colón y tres escua-
drones de guarnic ión en Cimarrones, 
al mando del teniente coronel señor 
Bnr iqúez . 
Reconocimiento infructuoso. 
A las cuatro de la tarde, llegadas 
que fueron esas fuerzas al Realengo, y 
después de tomadas las debidas pre-
cauciones, pues se hablaba de naa par-
t ida de doscientos hombres, se hizo un 
cuidadoso reconocimiento sin tropezar 
con el énemigo; en vista de lo cual las 
tropns, al üegar la noche, ea acuartela-
ron en ia fl;í(5A L a Juanita, no sin si-
tuar ccmveaiontmente avanzadas y 
centinelas. 
Descargas 
A laa doce de la noche, hora en que 
se hallaba eounendo ia t ropa, un cen-
tinela dió el ¡ultol por trías veces á un 
grupo íjúe se aproxiiuaba., A la terce-
ra voz el grupo contes tó oon una des-
carga, en la que predominaban los tiros 
de revólver . 
La avanzada contes tó á esa ag re s ión 
con otra descarga. 
X7n c a d á v e r 
Puesta inmediatamente la fuerza so-
bre las armas. Rehizo un nuevo recono-
cimiento, ha i lóndose el c a d á v e r de l jo-
ven D . Jotó CAdenaa, que v iv ia en Jo-
vellanoa y que desde hacia dos d ías 
faltaba de su caá». 
^Nuestras tropas no tuvieron ningu-
na baja. 
K i Jofs preso 
A l dia siguiente se diatribuyeron laa 
fueraa^, y un pelotón de esfcas encon 
t r ó indicios do hallarse gente en un 
guayaba), y entonces diapuso el aegun 
do teniente D. J u l U n Petriaeaa que 
con varios voluntarios y doa guardias 
civiles, un sargento de és te ins t i tu to 
réoodociese aquel sitio; cuyo recono 
cimiento' tuvo por resu:tado la capta-
ra de do« individuos que aw entregaron 
ain resiátenciá . 
Uno era el jefe de la partida, Domin-
go Mujica, y el otro el prác t ico de la ' 
gucrri l ia hecho prisionero el dia an-
terior. 
Presentac iones 
Bu el í r a s i H c u r K o do la tarde del lunes 
y do la m a ñ a n a del martes, se presen-
taron cinco individuos de la partida, 
figurando entre elloa Mariano Ponve-
viUa, que con el Mujica habia ido para 
la manigua hacia doa meaes, ingreflan-
do en la partida de OAstillo, y Corríen -
doi*o hasta esto t é rmino con el propófu 
to de reolutar hombrea y caballos. 
Nuestras fuerzas ae apoderaron de 
trece caballos, los que con los ind iv i -
duos presentados y el prisionero fueron 
pneatoa á la diaposición del coman-
dante mi l i ta r . 
M Corresponsal. 
Santa Clara, 15 de agosto de 1895. 
£11 Genera l en Santa C l a r a . 
El General Martínez; Campos, sigue 
en és ta , a ñ a no ha dado á nadie au-
diencia, por cuyo motivo no se han pre-
sentado á él comisiones n i oficialidad, 
no ha calido de la Comandancia Gene 
ral , y f-e lo ve muy ocupado en su i m -
provisado dc-'spacho. 
U n encuentro. 
L a eoíetmna del Teniente Coronel de 
la Gnardio Uivü, Sr. G a r c í a Celada, tu-
vo no eocuentiH) eoo ¡a par t ida de Re 
g<> Alfonso oii Sofcnmbft, cerca d« A r i -
inao, en el que desalojó de sus poaioio-
nSs ai enemigo, pon iéndola en precípi-
t*da faga. 
Reconocimiento. 
Reconocido el campo doede ae efec 
toó el combate, ae encontraron doa i n 
surreotos muertoa y ocho caballos tam-
bién muertoR. 
De nuestra parte. 
R e s u l t ó herido gravemente un cabo 
de in fan te r ía do Mar ina . 
anguatia de llegar muy tarde. Los 
paquebotes ingleses no tardan general-
mente m á s de cinco d í a s en la t r a v e s í a 
de Liverpool á Nueva Y o r k . 
Aquellos cinco d í a s le parecieron in -
terminables á Montenervio, durante su 
transcurso, solo p e n s ó en una cosa, en 
encontrar á B u c k sin perder u n minu-
to. 
Dotado de excelente memoria, reoor-
cordaba loa menores detalles de su co-
nocimiento con el americano. V e í a el 
muelle á que estaba amarrado su yacht, 
la m u l t i t u d arrastrada por un impulso 
de jus t ic ia popular, y el desdichado 
huyendo ante ella, y d e s p u é s ar joján-
doaeal mar. Recordaba que al d í a si 
gu íen te , siguiendo las indicaciones del 
miamo Buck , h a b í a ido á su barrio y 
visto su casa. 
Al l í ee d i r ig i r í a en cuanto desembar-
se y, aun suponiendo que la mujer de 
Buck se hubiese mudado, se r í a cues 
t ión de horas el dar con ellos. 
JSTo obstante, lo primero qne hizo a l 
desembarcar, fué dirigirae á la casa de 
banca donde B u c k debió cobrar an 
cheque de veinticinco m i l francos. A -
penas hizo la pregunta al cajero, este 
respondió a o n r i é n d o a e : 
—Sí , un per i l lán de mal aspecto; nn 
marino en traje de b u r g u é s Pero 
como el cheque estaba en regla y tuvis-
teis cuidado de avisar te legráf icamente , 
se p a g ó . 
—Hicisteis bien. Quiero saber única-
mente el dÍF, 
W cajero copanHÓ an l ibro y Monte-
nervio supo que Buck se había presen-
Presentado. 
Procedente de la par t ida de R e g ó , se 
ha presentado en Guayos, Cipriano 
Moreno con su caballo. 
E l Corresponsal. 
tado á cobrar en cuanto desembarcó 
-¡ .Llevaba consigo una niña? 
- Esperad Sí , s í Y a me a 
cuerdo: la llevaba en brazos. 
Era evidente que Buck y Emi l ia es 
t í iban en ÍTueva Y o r k , U n a hora des 
puéa , Montenervio se apostaba ante 3a 
caea donde h a b í a habitado Buck; pero 
como transcurrieran dos horas sin que 
apareciesen el marinero n i su mujer, se 
decidió á entrar para informarse. 
D e s p u é s de todo, no h a b í a peligro de 
comprometerse al l í , puesto que nadie 
le conocía . 
En un patio p e q u e ñ o e n c o n t r ó unas 
cuantas viejas charlando, se di r ig ió re 
aueitamente á ellas, qne al oír y pregun 
tar por la mujer de B u c k se adelanta 
ron hacia él manifestando la mayor sor 
presa. 
Una de ellas le dijo: 
— ¡ H a muerto, señor I Su marido la 
destrozaba á golpes. 
Montenervio tembló . ¿Qué h a b r í a 
hecho Buck de la niña? 
La vieja con tes tó : 
—Si la pobre no hubiera dejado un 
hijo p o d r í a decirse que h a b í a sido 
una ventura para ella libertarse de su 
desgraciada existencia y del b r ibón de 
su marido. L o m á s e x t r a ñ o de todo, 
caballero, es que és t e á quien se creía 
muerto, ahogado en el Hudaon, ha vuel 
to ít aparecer, rico, con los bolsillos lie 
nos de oro. T e n í a el atrevimiento de 
traer á su mujer á aquella criaturauíjUe 
tal vez ser ía a lgún hijo ng 'u ráKau^o? 
El dinero qu • trata no podía Ser de 
buena procedencia. 
BUQUES DE GUERRA. 
E n la tarde de ayer sal ió de este 
puerto el crucero de nuestra marina de 
guerra Conde de Venadito. 
Asimismo salió del Arsenal á la boya 
el Fernando el Católico. 
PANTEON NACIONAL 
EL MARQUES DE BABZANALLANA 
17 de agosto de 1817, 
^ 29 de enero de 1892. 
M u y joven t o d a v í a d ióse á conocer 
como pol í t ico , defendiendo a l par t ido 
moderado, y tomó asiento en el Congre-
so en 18á6. 
Hombre de verdadera i lus t rac ión , 
consag róse especialmente á los estudios 
pol í t icos y de Hacienda, y por esto lo-
g r ó ser nombrado en 1857 individuo de 
la Academia de Ciencias Morales y 
Po l í t i c a s , de la que fué presidente, y 
ante la cual leyó nn erudito dictamen 
acerca del a r t í cu lo que, con el t í t n lo de 
L a Hungría y la alimentación en Europa, 
h a b í a publicado Boutouy en la Revista 
francesa de Ambos Mundos. 
Nombrado senador vi ta l ic io en 1865, 
en premio á los servicios prestados á su 
part ido con la acción y con el consejo, 
pe rd ió eata dignidad cuando tres años 
d e s p u é s t r iunfó la revolución de sep-
tiembre. 
Fie l á la d i n a s t í a de l o i Borbonea en 
el per íodo de 1868 á 1874, don Manuel 
G a r c í a Berzanallana, que h a b í a funda-
di.» en 1867 el marqueaado de este t í -
tulo, r e p r e s e n t ó á loa alfoneinos en las 
Cortes del872 73 como sen ador electivo, 
y tomó asiento en la Asamblea del mis 
mo año que vo tó la Repúbl ica . 
Triunfante la r e s t au rac ión , Barza-
nallana volvió á ser elegido senador y 
figuró entre los polí t icos m á s influyen-
tes de la época, Alfonso X I I lo elevó á 
la presidencia del Sanado, que perd ió , 
á la vez que la presidencia del Consejo 
de Estado, cuando Sagasta se e n c a r g ó 
del Gobierno. 
Desde mayo de 1877 fué senador por 
derecho propio, como expresidenta del 
Consejo de Estado. Bu suma, don Ma-
nuel G a r c í a Barzanallana figuró en 
veintiocho legialaturaa como repreaen-
tante del paía ó da la Corona, por elec-
ción ó por nombramiento. 
Minia t ro de Hacienda en tres Gabi-
netew presididos por ÍTarváez, obtuvo 
de 1881 á 1884 la jefatura de la minor ía 
canservadora del Senado, é intervino 
en las grandes luchas parlamentarias; 
pero en los ú l t imos años , sus achaques 
le impusieron el alejamiento de la v ida 
activa de la polít ica. 
EL SERVICIO AITROFOMMCO 
m BARCELONA 
Tomándo lo de L a Publicidad Ü Ü ' B X T -
celona, inserta el Diario de la Famil ia 
de esta ciudad un suelto en que se da 
cuenta del acto de inaugurarse en 
aquella capital el ñervicio an t ropomó-
tnco para la identificación de lo*? cr imi-
nales detenidos. E l gabinete, que tiene 
anexa una ga le r ía fotográfica, ha sido 
instalado en el Gobierno C i v i l , corrien 
do la dirección del mismo á cargo del 
Director de Sanidad, Sr. Bianchi . 
Con motivo de eaa acto, á que asis-
tieron varioa periodiataa, el Goberna-
dor D . V a l e n t í n Sánchez Toledo, á 
quien t r i b u t a la prensa aplausos sin 
reserva por su iniciat iva, d i r ig ió lapa-
labra á la ooneurrenoia manifestando 
que se promet ía buenos reeultadoa del 
Sistetha an t ropomét r ico , y por de pron-
to, el de aparecer los españolea ante las 
nweionea cultaa como individuoa á la 
al tura do laa actuales edreunstanclaa. 
IJoimoo nucatroa aplausos á la pren-
sa de Barcelona, si bien debemos rec 
<i(i-;ar la s l l rmación de que Barcelona 
t t íudrá para «í la houra de ser la p r i -
roerá ciudad española en que m halla 
ifnpiaritado el aistema cirntífico de 
Ber t i l lon , puea como aaben nuestros 
lectores, a q u í en la Habana por la i n i -
cirttiva de nuestro amigo ei i lustrado 
Dr. D . Federico Mora, fué inaugurado 
por el Gobernador ioterino Sr. D , Ri -
¡ardo Mayav el d ía 1? de jua io del año 
próximo pasado, y desde entonces Vie-
ne funcionando con perfecta regular-
dad en la Jefatura de Pol ic ía goberna 
t iva . 
U 
Sr Director del DIAIZIO DE LA MA-
EINA. 
Muy distinguido eeñor mío: Ruego á 
usted que me conceda la honra de dar 
cabida en laa columnas de eu ilustrado 
periódico—y de aer posible, en lugar 
preferente—al adjunto escrito que, en 
defensa de mi dignidad lasiimada por 
la calumnia, dirijo hoy á L a Epoca de 
Madr id . 
Con este motivo, y an t i c ipándo le las 
gracias, me complazco en reiterar á us-
ted el teatimonio de m i couaideración 
más diatiuRuida. —M, de Oervera. 
Sr. Director de L a Epoca. 
Muy señor mío: Según loa cablegra-
mas recibidoa en oata capital, o l perió-
dico que uated dignamente dirige la-
menta que el corresponsal del periódico 
The l í ew YorJc Herald, sea « a mililar, 
y que con sus noticias sediciosas proteja 
Ja inturreeción. 
EHB mi l i ta r aoy yo, y yo protesto 
oon todaa las energ íaa de mi coricieucla 
honrada—de esas aseveracioneB calom 
niosas. 
Y o desafío á L a Epoca para que en 
cuentre en las columnas del Neic York 
Herald—que qu i zá s no conoce—un so-
lo dnto, un solo detalle, que justifique 
mis ftitnpatíaf» por loa insurrectos, 
Yo, señor Direotor, desciendo de iea-
les que sacrificaron vidas y haciendas 
en araa de la patria, y tengo el orgullo 
de creer que no he degenerado. 
Eapaño! , mil i tar y caballero no tran-
sijo, n i t r ana ig i ré j a m á s con loa Mira -
balea, los G a r c í a s y Jos Maceoi?: al j u -
rar la bandera, contraje indeclinables 
Laa viejas ae pusieron entonces á ha-
b ar todas á la vez, abrumando á Mon-
t meryío con una porc ión de noticiaa, 
de las cuales dedujo qne Buck h a b í a 
ejecutado fielmente sus ó rdenes , que 
hab ía ido en busca de su mujer y que 
al S!.ber su muerte, cansada por la 
miseria y t a m b i é n por los malos trata-
mientos de que h a b í a sido v íc t ima , tu -
vo miedo y h u y ó . 
— ¿ Y . . . au hijof—se a t r e v i ó á pre 
guntar. 
—¿Su hijo? Se g u a r d ó muy bien de i r 
á pedir noticias de él á laa oficinas de 
beñefioenoia, porque le hubieran preso 
al saber quien era. . . ¿Pe ro le conooiaisl 
Montenervio con tea tó con sequedad 
á eata pregunta, r e p a r t i ó a lgún dinero 
entre las viejas y se fué, desalentado 
por esta nueva decepción, pensando 
que no los e n c o n t r a r í a nunca. Cono 
cía el miedo que t e n í a Buck á ia j u s t i 
cía americana, y no dudo que h a b í a sa 
lido de Nueva Y o r k l levándose los cin 
co mil dollara y á la n i ñ a . , á no ser 
que se hubiese jdesembarazado de ella 
para disfrutar m á s c ó m o d a m e n t e del 
dinero. 
— ¡Ah, yo buacaré l 
Montenervio no a c a b ó la frase que 
hab ía empezado en un acceso de furor. 
P e n s ó que le era dable revolver nn ba-
rrio, una ciudad, pero no el mundo. 
—¡No he servido más que para come-
ter uu crimen en provecho de otros, y 
no jne^ueda ni la sat isfacción de la 
vspgariz»!) ¡Soy impotentel ¡Me falta 
fiA'l ! . iH"atf i osos «ios aeros, que 
consideraba irreraediablem^te ligados 
compromisos con m i conciencia y con 
mi honor, y yo no fa l to—ni faltó nunca 
—á los deberes que me imponen mi ho-
nor y m i conciencia. 
A la sombra protectora del pabel lón 
español s u b í á los m á s altos grados de 
la milicia, y obtuve condecoracionea 
que cubren m i pecho. 
Hubo en E s p a ñ a una época fecunda 
en sublevaciones militares.—Los patios 
de los cuarteles eran clubs revoluciona-
rios. 
J a m á s con t r ibu í á esos movimientos, 
contrarios á mi modo de ser, y á la fi-
delidad que debo á las Inatituciones. 
E n dia memorable, ilustre General 
DE INOLVIDABLE MEMOEIA—el Gene-
ra l O'Donnell—me preaen tó entre ban-
deras al Regimiento de Burgos n ú m e r o 
36, en Madr id , como modelo de abnega-
ción y lealtad. 
(En la Sub Inspecc ión General de I n -
fan te r í a en esta capital y en la Direc-
ción del arma, en Madr id , puede com-
probarse lo dicho por estar anotado en 
m i hoja de servicios por disposición su-
parlor.) 
Garantizan m i lealtad seguramente 
el nobi l í s imo General Mar t ínez Cam-
pos, el caballeroso General A r d e r í a s , 
el celoso y competente Sr. Calvo M u -
ñoz, Secretario General, y todos, pero 
todos absolutamente los que viven, dea-
de el Cabo de San Anton io á Punta de 
Maisi , donde soy bien conocido y los que 
creen r idicula sino mal intencionada la 
acusac ión que Y . me hace y que prueba 
evidentemente el desconocimiento que 
tiene de la independencia de criterio 
del Neic Yor Je Herald, á quien no se 
impuso j a m á s ninguno de sos correa 
ponsales, ó la ligereza con que juzga Y . 
siempre laa cosas de aqu í . 
¿Cree Y . , señor Director, que en ea-
taa condioioneay con estos anteceden-
tea puedo yo favorecer—ni directa n i 
indirectamente—una inaurrecoión que 
he combatido en mi per iódico L a Carta 
del Sábado! 
No, señor mío: yo no estoy con los 
inaurreotos; yo no defiendo la insurrec-
ción, porque yo no d e f i é n d e l a injnati-
ci», la iniquidad, el crimen, 
Y para mí eata insurrecc ión es un cr i -
men. Ruego á Y . , pues, que se digne 
rectificar las noticias comunicadas, por 
que son contrarias de todo en todo á la 
verdad de los hechos. 
Soy hijo de Cuba; pero, como otros 
muchos, soy tan leal como Y . puede ser-
lo y acaso lo he probado m á s . 
Saluda á Y . y b. a. m. 
E l Marqués de Cernerá y de Villa Itre. 
Habana 15 de agosto de 1895. 
H a fallecido, hace pocos diaa, en ea-
ta capital la respetable Sra. Da Mar í a 
Ignacia Delgado, digna espoaa de nuea-
t ro amigo particular el Sr. D . J o s é Ro-
d r íguez y señora muy conocida y esti-
mada por sus bellas prendas y genero-
sos sentimientoe. Descanse en paz y 
reciba su familia nuestro má'i sentido 
pésame . 
CAPITANÍA GENERAL 
Aprobando propuesta de oficiales para 
varios cuerpos de voluntarios. 
Concediendo indemnización al primer te-
niente don Juan Meudoza, capitán don An-
tonio Alvarez García, oficial primero don 
Ruperto Glascuenca, primor teniente don 
Jaaquín Casas, idem don Ignacio Franco y 
capitanes dan Ramón Rodríguez y don Si-
món Hernández. 
Participando el fallecimiento del escri-
biente de segunda clase don Gregorio de la 
Natividad Expósito. 
Cursando instancias de los capitanes don 
Po'lrr; Salas, don Maximino del Fuasto que 
solicitan la cruz de San Hermenegildo. 
Remitiendo á los centros y dependencias 
militares el Boletín Oficial número 22 del 
10 del actual, 
Dando cuenta de haber nombrado D i -
rector de la Academia preparatoria al te-
niente coronel don Leopoldo Ortega Del-
gado. 
Circular disponiendo se remita á las 
Subinspocciones respectivas certificado de 
los eervicios prestados por los J.-fes y ofi-
ciales en comisión activa para las corres-
pondientes anotaciones en sus hojas de ser-
vicios. 
Disponiendo el alta en el empico do te-
niente coronel del Comandante destinado á 
los escuadrones de Camajnaní don Carlos 
Palanca. 
Promoviendo al empleo do segundos te-
nientes do la escala de reserva retribuido á 
siete sargentos del arma de caballería. 
Comunicando recompeusaa concedidas 
por el oucuontro del rio Buey. 
Concediendo recompensas por el encuen-
tro de Mente García. 
GUARDIA CIVIL. 
A la Capitanía General se cursa instan-
cia del cabo del batallón de ¿an ; Quintín 
Feliscindo Martín qué pide pase al Insti-
tuto. 
A la misma autoridad se devuelve instan-
cia del soldado Francisco Frelin que solici-
ta idem. 
Idem Idem se devuelve instancia del 
guardia Manuel Arpa que solicita su licen-
cia absoluta. 
Idem ídem se cursa instancia del guardia 
Leoncio Pollón que solicita ingreso en la 
Academia Preparatoria militar. 
Idem idem se cursa la del cabo Rogelio 
González Fortes que solicita idem. 
Idem idem se cursa la del guardia Euge-
nio Pan toja quo solicita idem. 
Idem idem se interesa abono de la asig-
nación del cabo Isidoro Crespo. 
Se conceden dos meses de licencia por en-
fermo parr Nuevitas al capitán don Ramón 
Roura. 
Idem dos meses para Cienfuegos al pri-
mer teniente don Federico Norberto Vera. 
Participando haberle correspondido el 
ascenso por la escala general al capitán don 
Guillermo Castaños Bradel. 
So concede el pase á Puerto Príncipe al 
guardia Gerardo Palacios y se ordena su 
alta. 
Idem el pase á Cuba en concurrencia de 
aspirante al guardia Salvador Poza, 
Idem la continuación en filas al sargento 
Ramón Pallás. 
Idem el retiro al forgento Severiano Cal 
vo Gordíllo. 
Idem el pase ai escuadrón de Cuba en 
conourranciá de aspirante al guardia Pedro 
Barallobre. 
Se ordena el alta en la comandancia de 
Cuba del guardia Salvador María. 
Idem al ídem Rafael Ríos. 
Se remite á informe instancia del soldado 
Lais Sampedro que pide pase al instituto 
Idem la del idem Buenaventura Ródenas 
quo pido idem. 
conmigo! ¿Habré nacido para hacer 
mal ain obtener de él ninguna recom 
pensa? 
C a m i n ó á la ventura todo el día, y 
gran parte d é l a noche, por las callea 
y por las avenidaa de Nueva Y o r k y de 
Brooki in , examinando á todoa loa hom 
brea de aspecto bruta l y á todas las 
n i ñ a s que ve ía . Apode róse de él in-
tensa fiebrej pero con t inuó andando, 
porque comprend ía que al detenerse 
caer ía postrado, enfermo quizá . De vez 
en cuando murmuraba: 
—¡Oh! ¡La venganza! ¡La venganza! 
¡Bao ser ía mi único consuelo! 
A l fin se decidió á acostarse; pero 
á pesar de en cansancio, apenas durmió 
veinte minutos 
A l d í a siguiente no pudo levantarse, 
postrado por una fiebre espantosa. 
X V I I I 
E L TRIBUNAL DE ASSISES. 
H a c í a ocho d í a s que no podía ha-
blarse á nadie en Niza, sin oir eata 
pregunta: 
—¿Tenéis entradas para la Audien-
cia? 
Todo'se olvidaba, hasta Monte Gar-
lo, qne es la preocupación general en 
aquella a tmósfera de fiebre, anta aquel 
proceso misterioso; los puestos ae dis-
putaban como si se¿bn.biera tratado de 
un extreno en,Ja' á ^ * * - Se contaba 
que hab íá i^nieu vendiera á quince y 
veinteluifega,la\4 tarjeta^iie . h a b í a lo-
grado ffkitpner. 
No sa'de^plegaba aquel lujo de in t r i -
gas por ver al barón Desmarets ante 
NOTICIAS JUDICIALES. 
DEL SUPREMO 
Por el vapor correo Ciudad de Cádix se 
se han recibido en la Audiencia laa si-
guientes resoluciones dei Tribunal Sapremo 
de Justicia: 
Declarando la Sala de lo Civil no haber 
lugar al recurso de casación interpuesto por 
doña Tomasa María Nazaria Fernández 
en autos con los herederos de don Félix 
Hernández Guerra sobre alimentos. 
Teniendo la Sala de lo Criminal por de-
sistido al Ministerio Fiscal del recurso de 
Casación por infracción de ley interpuesto 
en causa contra D. Aquilino Inclán y otros 
por falsedad. 
El. SEÑOR VILLAR 
Se ha encargado nuevamente de su plaza 
de Procurador de esta Audiencia el Sr. don 
Antonio Díaz de Villar quo se encontraba 
en uso de licencia. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia los ei-
guentes autos procedentes del juzgado de 
Guadalupe: 
D* Manuela Alonso y López contra la so-
ciedad de Pv. Romero y Compañía. 
—D. Hipólito Haggerman conrra D. An-
tonio San Miguel en cobro de francos. 
SBSAI.AMIBHXOS PABA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Carlos Callejas 
contra doña Merced Marín, sobre nulidad 
de una escritura. Ponente, Sr. PaHpilión. 
Ketrado, Ldo. Nogueras. Procurador, señor 
López. Jnzgado de Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Contra Agustín Lorelra y Castro, por 
rapto. Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Gl-
berga. Defensor, Ldo. García Eamls. Pro-
curador, Sr. Tejera. Juzgado de Guanaba-
coa. 
Secretario, Ldo, Odoardo. 
Sección 2° 
Contra Demingo González, por estafa. 
Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, Sr. Enjuto. D"6-
fensot, Ldo. Font. Procurador, Sr. Tejera. 
Juzgado de Jesús María. 
Contra Sofía Diepa, poradnlcerío. Ponen-
te, Sr. Navarro, acasador Ldo. Lancis. De-
fensor, Ldo. Gutiérrez Bueno. Procurador, 
Sr. Villar, Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
ÍIBOATJDAOIÓN. 
Pesos. CU. 
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E n el vapor mercante Catalina, que 
en t ró en puerto en la tarde de ayer, ha 
regresado A esta capital el Sr. D . Emi-
lio Puig, jefe del Resguardo de la A-
duana. 
H a quedado diauelta la eoaiedad re-
gular colectiva que giraba en esta pla-
za bajo la razón de López v González, 
en los establecimientos do ropas L a 0o-
vadonga v L a Nuova Oavadonga, Mer-
cado de Tacón, casillas números 50y 
52, quedando dueño de todas las perte-
nencias sociales y l iquidador de los 
crédi tos activos y pasivos de la miama, 
el socio D . J o a q u í n González y Gonzá-
lez. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma 23 de jiilio de 1895. 
Una enclclice t i epiacopado belga.—Kecuerdos dol 
Concilio eonménioo.—El Parlamento itálico y 
la cnest ión financinra.—El aseeinato do Stam-
Imloff en Sf.fíx y BUS consecuencias.—Tríanfo del 
g4l)in6t,6 Saliubnry en la9 elecciones inglesas.— 
Hftcibimiento do la flata española en Cherbnrgo 
y Plymouth.—Espantosa catíístrofe en QéuoYu. 
Aunque fechada el 10 de julio junto al so-
pulcro de los apóstales, hasta ayer no ha 
publicado la prensa vaticana una alocución 
notabilísima dirigida por León X I I I al Car-
denal Arzobispo de Malinas, primado de 
Bélgica y al episcopado belga. Exhortán-
dolos A la defensa do los intereses religiosos 
y á la vigilancia para que la juvenfeñd ee 
nutra en la enacOanza católica, el Pontífice 
demuestra la importancia que puedo ejercer 
el sacerdocio en la solución de las cuestio-
nes sociales, tan capitales m un país fabril 
como la Fliindos, donde el socialismo tiene 
tan grandes fuerzas; y al propio tiempe que 
recomieda la concordia en al campo cristia-
no: invita á los prelados de la Bélgica ¡i que 
empleen todo su influjo para que los católi-
cos no ee dejen arrastrar por laa pasiones 
políticas. Aún cuando sin aludir directa-
mente á esta cuestión palpitante es induda-
ble que León X I I I tionde con sus conaojos 
á evitar la excisión que se ha producido en-
tre los católicos de la Cámara y del Senado 
belga á propósito de la ley sobre la enseüan-
za en las escuelas, y á evitar las gravísimas 
consecuencias que esto pudiera producir así 
á los intereses mismos del catolicismo, como 
para el porvenir do la monarquía belga. E-
feotivamente el proyecto de ley presentado 
por el ministro de Instrucción Eública y a-
gravado por el relator de la coníMón parla-
mentaria Woeste no sólo priva ere todo au-
xilio á aquellas escuelas que no sean católi-
cas sino que impone excesivos requisitos á 
los padres de familia, que perteneciendo á 
otras religionea, deseen que sus hijos no 
asistan á la cátedra católica, Y como re-
gún la constitución belga no existe religión 
del Estado en aquel país, una gran parte 
del cual profesa la religión protestante, de 
aquí que la oposición^á tales medidas sea nr-
dlentísima, no sólo entre socialistas y radi-
cales que tienen una representación nota-
ble en la Cámara, eino en el mismo partido 
liberal. No faltan tampoco hombrea íem-
plados en el gobierno y en la mayoría con-
servadora quo juzguen exageradas estas 
tendencias, recelando que en el porvenir, 
ol dia que un gabinete y un parlamento l i -
beral reemplacen á los católicos, estos de-
ban sufrir las represalias y las consecnen-
cias que padecieron hace algunos lustros, 
cuands hasta fué suprimida la representa-
ción de la Bélgica cerca de la Santa Sede. 
Beernaert el verdadero jefe hoy de loa con-
servadores, Burlet que lo ea del ministerio, 
el ilustre senador Notthomb, patriarca de 
esto este partido y uno de los fundadores de 
la nacionalidad belga, constituyen con el 
presidente de la Cámara de diputados un 
núcleo poderoso do resistencia contra las 
pretonsionea excesivas, siguiendo aquella 
máxima del ilustre Montaiembert cuando 
ante la asamblea de católicos reunidos ou 
Malinas declaraba ser preciso dar la liber-
tad y ol derecho comúu á los adversarios 
políticos, cuando se está en el poder, á fin 
de que no les nieguen á los conservadores 
eu la opsición,, Para evitar los conflictos 
que inevitablemeo produciría el insistir en 
una política de exclusivismo, ee han pre-
sentado diversas enmiendas conciliadoras 
al proyecto de ley. Entretanto como con 
estos ardientísimoa debates de la Cámara 
el tribunal: «1 culpable era poco am* 
tócrata , vivía demasiado apartado del 
movimiento tnuudano para excitar tan-
ta curiosidad, y el crimen de que ee le 
acusaba era una vulgar cuestión de 
intereses. E n cuanto á su mujer, la 
prosaica baronesa, apenas excitaba in-
terés , á pesar de su adhesión hacia su 
esposo, revelada en sus menos actos. 
H a b í a ido á v iv i r á dos pasos; do la pri-
oióu para cuidar de él, y siempre estaba 
pronta para acudir al juzgado para de-
fender a su marido, á explicar minuto 
por minuto, lo que hab ía podido hacer 
el d ía del crimen, aun durante el tiem-
po que estuvo apartado de ella; pero 
cumplía todos estos deberes con la 
ma», or sencillez, rehusando siempre re-
cibir á loa periodistas que acudían á 
interrogarla y negando la autorización 
para publicar su retrato en los perió-
dicos ilustrados. Ifa estaba dentro rte 
la vida á la moda, y no merecía qne la 
sociedad de Niza se ocupase de ella. 
No se hablaba mucho de la muerta, 
como si su dulce figura su hubiese di-
sipado en el cielo; n i de las niñas desa-
parecidas, á las cuales nadie había co-
nocido. 
E l héroe del día, el quo atraía todas 
las s impat ías y era causa de emoción 
para las jóvenes, era el conde de Saint-
Hermond, el s impát ico herido, á quien 
sa rodeaba de poética aureola. | 
Se le perdonaron en seguida sus men-




coinciden las ílofltas por el anivoraarlo de la 
índepondencia belga, han tenido lugar ou 
BruBelaa, en Lleja y otras ciudades grandea 
proceeionea de los elementos liberales, lle-
vando banderas para protestar contra la 
violación de loa derechos que á todas las 
oomunlonea religioaas concede la ley funda-
mental del Estado. Estas fiestas han sido 
aolomnísimas, resistiendo la familia real al 
Te Deum do la Catedral, 6 inautfuraddo 
Leopoldo I I una hermosa exposición. Al 
volver de revistar á la sociedad do tirado-
ros nacionales el monarca fuó objeto do una 
calurosa demoatraolón on que los socialistas 
y liberales belgas, gritaron contra la loy 
enseñanza presentada al Parlamento. Co-
ran ae ve la previsión de León X I I I so ha-
bia adelantado á estos acontecimientos. 
D.) i^'ual manera en un precioso breve di-
rigido al Cardonal Arzobispo de Palermo, 
Celeaia, para bondooir ol congroao oaióllco 
que por vez prlmorn ae ha reunido en la ca-
pital do la Sicilia; jiroludiando al do Ñápe-
les quo oolncidirán con grandes fiestas on 
el ya popularíaimo santuario de la Virgen 
del Vallo do Pompeya, quo rivaliza on de^ 
vooión con itfúostra Señora de Lourdes, 
LéBtt'Xni eiftorró A los prelado!! y fieles 
roanidf 3 on Ü usumbloa palermitana á que 
consagrásen loa in/ia promudoa estudios y 
esfiierzoe á la mejoría de la situación social 
do la S.cllia, sin por ello abandonar loa in-
teresea do la religión enlazados con el bie-
nestar del pueblo. 
• • 
La prenoa vaticana queriendo oponer un 
coutraste sigdificativo al voto del Senado y 
de la Cámara itillicafl, declarando fiesta na-
cional el 20 do septiembre, cuando hace un 
cuarto de siglo loa italianos entraron en 
Ruma por la brecha do la Puerta Pía, no 
sin que en la urna de la asamblea vitalicia 
apareciesen 28 bolas negras como protexta 
contra un acto de hostilidad al pontificado, 
ha evocado en estos dias el recuerdo de la 
declaración do la infabilidad pontificia, a-
clamada más quo votada por 1333 cardena-
les patriarcas, primados, arzobispos, obia-
poe y abades mitrados de los 035 quo ol 18 
de julio de 1870 constituyeron la cuarta se-
sión del cólebre concilio ecumónico reunido 
en la basílica de Saa Pedro bajo la supre-
ma presidencia do Pió IX. Nos refiero la 
escena solemne al pronunciar los prelados 
el placel; ol bello discurso con que intentó 
demostrar el Santo Padre quo el infalible 
maglstorlo concedido al romano Pontífice, 
era obra que nula al Papa con sus herma-
nos en el episcopado; las inmensas aclama-
ciones con que los miembros del concilio y 
el concurso inmenso que llenaba la Iglesia 
madre do la cristiandad, cogieron la pro-
clamación del nuevo dogma, la espléndida 
iluminación que aquella nocho presentó 
Koma en sus siete colinas, en las cópulas 
de San Pedro y on sus palacioe'dol Capito-
lio y de Montocitorio, donde ahora, despnós 
de cinco lustros transcurridos, so vota la 
fiesta del 20 de septiembre, y se avanza en 
el grandioso monumento consagrado ó Víc-
tor Manuel primer roy de Italia. No se 
olvidan, sin embargo, de las circunstancias 
preñadas de peligros quo aoorapañan aquel 
acontecimiento; como faeron la ausencia de 
los Embajadores en la tribuna quo les esta-
ba reservada, en el aula del Concilio vati-
cano; la obscuridad en que parmanocioron, 
aliado do Roma esplóudidamonto ilumina-
da, las moradas do sus embajadas en los 
palacios do España, de Venecia y do Tar-
neslo. y la marcha en la semana quo prece 
dló al voto del Concilio do la mayoría de los 
prelados de Germania y do Francia, entro 
estos el cólebre Obispo Orleans, ya porquo 
una parte de ellos era contraria al dogma 
de la infalibilidad, cuanto por quo inevita-
ble ya la guerra entre el Imporio napoleó-
nico y la Pruda, que fuó declarada oli 'A U 
mente al día sigulonto, les urgía prcae.'iUir-
8o en sus Diócesis, on momentos tan supre-
mos. Hubo otra circunstancia registrada 
también en los anales del tiempo, y fuó la 
espantosa tempestad quo estallando al me-
dio dia del 18 do julio, descargando relám-
pagos, truenos, lluvia y rayoa, como cuan -
do en el Slnal el Soñor dló las tablas de la 
loy al pueblo do Moisés, respondió al cla-
mor de las campanas de las3ür) iglesias do 
Roma, elebrando el voto del Conoilio. ¿Quién 
hubiera podido, no obstante, lo grave de 
las circunstancias pronosticar que aquella 
cuarta sesión do la asamblea vaticana, que 
se aplazó hasta noviembre para huir de los 
calores del Sol León, sería interrumpido 
por los sncoaofl que cootaneamonto estable-
cieron la república on Francia y la capita-
lidad de Italia en Roma? 
En el salón del trono de loa palacios a-
postólicos ee han celebrado on la semana 
última y bajo la Presidencia del Santo Pa-
dre algunas reuniones do la Santa Congre-
gación de rito, precursoras de la beatifica-
ción solemne de diversos venerables reli-
giosos, mientras on los palacios do Propa-
ganda Fido, su prefecto el cardenal Ledo-
chowski ha conmemorado las bodas do oro 
do su Ingreso en el sacerdocio, uuiéndone 
& las felicitaciones del Santo Padre, del Sa-
cro Colegio de la« miniónos y seminarios de 
Oriente y Occidente, la ofrenda por losEm-
bajadoros de Austria y Alemania en nom-
bro los Embajadores Francisco José y Gnl-
llermo, do la cruz on brillantes de San Es-
teban y de una preciosa estatua del sobe-
rano germánico. 
A propósito do honores á miembros ilus-
tres de la iglesia consignará el que la pren-
sa Vaticana anuncia como restablecimiento 
de una antigua usanza un tanto olvidada, y 
en virtud de la cual la Reina Rigente de 
España ha conferido la Rraadeea al general 
de la orden do los predicadores, que fué á 
nuestra ciudad de Avila, patria do Santa 
Teresa, para presidir el capitulo do loa do-
minioanoa. Tanto el general de esta orden 
como el do los íranciaoanos tenían on lo an-
tiguo los derechoa de grandes de España. 
Bulgaria y sus ministros un gtito de indig-
nación on toda la Europa civilizada, y con 
intonfildad terrible en Alemania, Austria, 
Inglaterra ó Italia. Porque es un hecho, al 
parecer incontestabie, que soberano y con-
sejeros negaron impíamente áStambuloff la 
autorización repetidamente solicitada- de 
dirigirse al extranjero, tanto por razones de 
salud, como por estar decretada su muerte 
por los enemigos que tenia en Bulgaria, ha-
biendo expresado tal convicción una aema-
na antea de BU aaosinato al corresponsal de 
un diario alemán, que así lo había dicho á 
la Europa. Nada tan horrible como los ac-
cidentes del crimen. Stambuloff, quo poco 
sobrepujaba los 40 años do edad, y que de 
origen artesano, por su educación y por su 
patriotismo, desde loa 20 años, constituye 
una de ir B fkni-as más conspicuas de la Bul-
garia independiente, en cuya libertad tomó 
parte activísima, salía del círculo, acompa-
ñado de sa amigo y antiguo colega de mi-
nisterio Pethrow y de un fiel servidor. 
Un carruaje, cuyo cochero está probado 
aer cómplice en el crimen, se empeña en 
que lo prefiera á todos loa demás de alqui-
ler, y apenas han montado en él caen sobre 
la victima do un atentado preparado, tres 
asesinos armados de puñales, revólveres y 
del terrible yatagán turco. Los bárbaros 
del siglo XIX más crueles que los crimina-
les puestos al servicio de los tiranos en la 
¡ edad media, hacen una verdadera carnlce-
I ría de BU cuerpo, que cuando fué entregado 
á los facultativos, espantados, contaba 14 
heridas en la cabeza y on el pecho, á parte 
do presentar rautiladag las manos y brazos, 
quo los cirujanos tuvieron que amputar, 
despuós do un consejo dolorosísimo celebra-
do, y en ol cual tomaron parte la anciana 
madre, la esposa y la hermana de Stambu-
loff. Petkow es herido también al querer 
auxiliarle, y ol servidor contuso, quoá pesar 
de esto corre por la calle más concurrida 
do Sofía, para pedir el auxilio de una guar-
dia inmediata, ea arrestado por tres agen-
tes do la policía, que al encarcelarlos pos-
teriormente la autoridad, dicen en su de-
fensa que creían perseguir á uno de los ase-
sinos. Todos estos escapan, si bian la víc-
tima, tanto en el delirio que le produjo la 
fiebre, o< rao en loa pocos momentos en que 
recobró ol sentido, dice h aber reconocido 
entre ellos á un tal Yomkli, empleado on 
un ministerio, á Ro^arow, macedonio, ya 
complicado onel asesinato del represontante 
búlgaro eu Constantinopla y á Tuefoktschif 
secretario quo ora del fusilado mayor gene-
ral Paniza. Stambuloff falleció 3(5 horas des-
pués del atontado, no sin dejar de adivinar 
con sus frasea que escuchan con lágrimas 
la familia, los numerosos sacerdotes griegos 
quo lo aeiaten y loa amigos, que más que á 
una venganza cree deber su muerte ó á la 
complicidad ó á la indiferencia del minis-
tro StoilofT y del príncipe Fernando. Por lo 
cual, y para instigar la espantosa indigna-
ción quo todos estos hechos producen, al 
principo hijo de Clementina do Orleans, que 
se hallaba tomando los baños de Carlsbad, 
so apresura, mientras vive, á enviártele 
gramas exhalando au horror y expresando 
sus ardientes aspiraciones do que Dloa sal-
ve' la vida del estadista, al quo tanto debe. 
V cuando ha muerto encarga ol mayordo-
mo mayor do palacio y al primer ayudante 
que lleven á la desolada familia su pésame 
más vivo y depositen llores y diademas so-
bre el cuerpo y el féretro de Stambulofi'. 
Pero movida de un sentimiento de indig-
nación sublime la esposa so resisto á reci-
bir y contestar los telegramas; y cuando os 
ya viuda, la madre infeliz y la hermana ha • 
cióndoao eco de los sontimientos que ha de 
mostrado la víctima en su agonía, declaran 
no pueden recibir guirnaldas ni ramos para 
dopoaitar sobro el cadáver, deqaion se 
creía victima do los ministros del príncipe 
Fernando. Cuando se colocaron en espíritu 
para conservarlas, las manos amputadas á 
StarabalofV, la madro en un arranque do 
dolor dijo en prosenoia de los funcionarles 
de palacio que aquellas manos habían pues-
to la corona sobre las sienes de Fernando 
Bulgaria. Fuó preciso ante tal actitud que 
oste aititiéndoso tan terriblomonte ofendido 
previniese á su casa militar y civil una abs-
tinencia completa en los funerales del di-
fanto, si bien en su residencia de Carlsbad 
hizo celebrar exequias por el difunto. En 
Sofía estas resultaron suntuosas, contándo-
se 300 coronas sobre el féretro, enviadas 
con telegramas, los más expresivos, por la 
roina Victoria fio Inglaterra, el emperador 
de Austria, el roy do Romanía, ol Exarca 
primado do Bulgaria y multitud de prínci-
pes y maquateB, con muchos oficiales del 
ejército. Por la tríate situación de loa parti-
dos en Bulgaria, á los discursos de apoteo-
sis do Stambuloff respondieron moraontoo 
después manifestaciones do júbilo do sua 
enemigos. Ahora se presenta obscuro el 
porvenir. Desde luego el atentado costará 
el poder al gabinete Stoiloífy muchos creen 
insostenible la situación del príncipe Fer-
nando á quien sustituyen oon un príncipe 
dolnglatorra, que rechazaría Rusia, ó con 
su hijo el infantil Boris bajo una regencia 
apoyada por el czar. Entretanto es difícil 
quo Rusia apresure su reconocimiento do 
Bulgaria, por un sentimiento de delicadeza 
y respeto á la opinión on Europa. 
Pasando del Vaticano al Quirinal diré nos 
hallamos en ol período álgido de las tareas 
parlamentarias, empeñado el gobierno na-
turalmente en terminar lan leyes pendientes 
que son muchas, y luchando, no sólo contra 
laa opoaiclones, eino contra la atmósfera do 
fuego que so respira en la Cámara y Sona-
do. Por iumonaa mayoría fueron anuladas 
las oleociones de Boaco Garibaidi, Barbato 
y Re Felice, jefes de la insurrección sicilia-
na, cuyas candidaturas volvieron á presen-
tarse así en Palermo y Catania como en al 
gún colegio vacante de Roma. Aunque BO-
parándose los conservadores de la oposic-ión 
do los socialistas y radicales en este voto, 
excitaron á los ministros dol roy á que rea-
lizasen laa promesas del discurso do la Co-
rona en favor de una amplia amnistía. £il 
Presidente del Consejo, Crispí, para alcan-
zar el voto, dló estas esperanzas quo, de-
bieudo haber sido roallzadao cuando las bo 
das de los duques do Aosta, parece lo aorán 
coa ocasión de las fiestas de septiembre. Se 
ha dicho que en tal época vendría á Roma 
el Emperador do Alemania. Pero sin re-
nunciar á la visita ofrecida á Humberto y 
Margarita de Saboya, dudo mucho quieran 
realizar Guillermo I I un acto do descorte-
sía al Santo Padre. Todas las raedldus do 
hacienda con los nuevos tributos están vo 
tadae ya; y el ministro del Tesoro ofrece 
que de no ocurrir ancesoa extraordinarioa, 
ol presupuofito de 189(5, presentará un so-
brante de 3.000,000 de liras sobra 1618 mi-
llones do ingresüH y IG15 de gastos. Estos 
acontecimieutes extraordinarios pudieran 
ser una guerra contra el Mahadi del Sudán 
6 el Rey Menelik de Abisinia. Sobre esta 
cuestióu tendrá ef-joto ol último debate ira-
portante que podrá Boatenor ol Parlamento, 
hallándose tan avanzada la estación. Sa-
bemos así por las dolaraoiones dol barón 
Blanc, ministro de Negocios Extranjoroa 
quo alcance tiene la misión Etiope, tan es-
pléndidamente recibida en Rusia, y quó pro-
meaes haya alcanzado el Czar, cuya protec-
ción han invocado así Menelick, como su 
esposa la reina Tai bou; ó si son ciertas las 
declaraciones que so atribuyen á la diplo-
macia moscovita de que las relaciones entre 
Rusia y Abisinia presentan carácter pura-
mente religioso y que Nicolás I I , como el 
príncipe Labonow, han aconsejado al Ne-
gus, que creo no desea otra cosa, mantener 
la paz oon Italia. 
Pero más que los sucoaos do la Polonia y 
la eterna cuestión de Alemania, y aún loa 
movimientos insurreccionales do Macedonia, 
sobro las cuales la prensa europea nos co-
munica toda clase de versiones contradicto-
rias, dando unas veces por vencidas las le-
giones turcas y reduciendo otras á excur-
siones de bandidos las luchas del elemento 
cristiano Macedónico; ha preocupado esta 
semana á Europa el asesinato espantoso y 
abominable do Stambuloff, sobreponiéndoee 
un momento á la importancia, mucho más 
trascendental, dol triunfo de los conserva 
dores y unionistaa Ingleses en las elecciones 
de la Gran Bretaña. Llego tarde para re-
ferir lo qne tantos telegramas habrán anti 
oipado sobre el crimen cometido á la calda 
de la tarde y on ol nitio más^público do So 
fia, al salir del CJub de la Unión, contra el 
que hace un lustro era ol verdadero dicta-
dor de la Bulgaria, y al cual, si sus advor-
sarioa, principalmente en el partido íavora 
rabie á Rusia han podido echar en rostro 
atentados políticas y aún ejocucionos san-
grientas como la <iol mayor general Panitza, 
aotmdo do complot en favor del Czar, oí 
príncipe Fernando de Coburgo, ciertamente 
no tenia sino quedarle supremas gracias por 
haborle sostenido on el trono, exponiendo 
SUtnbuloff mil veces su existencia. Lo cual i 
ba hecho qne resuene contra el pjríntfpe de | 
En sus líneas genéralos las elecciones in-
gleaas han terminado, no pudiendo alterar 
nú rosulti'.do loa eacrutinios que falta por 
raalissar en Escocia, Irlanda y loa condados; 
aunque en estos sea dado á loa liberales 
OompeoBác una parto do las grandea pérdi-
das por olloa sufridas, y quo han sobrepuja-
do laa máa galanas espftranzas do coftsorva-
doros y unionistas. Efectivamonto, de los 
(J70 representantefi qno coostituvou la Cá-
mara de loa Comonos del Reino Unido, hay 
quo ya elegidos 300 uuioniBtas y conaerva-
dorea, ni lado de 124 liberales y 64 irlande-
ses en lo general aliados de aquellos, en 
ciertas cuoationea. Por manera quo aun 
cuando en laa eloccionea reatantes, on nú 
muro de 122, el partido liberal alcanzase dos 
terceras partes da los diatritoa,nunca podría 
perder ol gabinete Htdlabury Dartingtou y 
Ohamb^rlain la inmonaa mayoría que tiene 
ya asegurada en loa reaultadoa conocidos. 
Los míuietm lales han ganado á sus adver 
Bario* 30 ilifitritoa, mientras la oposición so-
lo ha conquistado 18; y como nada hay igual 
al éxito para acrecer laa fuezas del vencedor, 
acnao no os exagerado el cálculo de que ex-
cederá de 150 la mayoría gnberuamontal en 
la Cimara de los Gomunea, teniendo las 
tres cuartas partes de loa Lores. Ninguna 
do laa notabilidadoa del partido dominante 
ha quedado en el campo de batalla, mien-
tras sucumbieron en BUS antiguos distritos 
los llartcourta y Marleya. Mientras de loa 
gobernantes Gladstono y Ilosebery, y leader 
el primero de la falange liberal en ia Cá 
mará de los Comunoa, cuando Gladstone 
abandonó estas funciones. Otro siutoma sig-
nificativo ea la elección en la inraenaa ma-
yoría de loa diatritos de L'mdroa de oonser 
vadores y unioniatas, y la derrota do los 
radicales. 
En Italia eate triunfo sucedlondo á las 
entualastaa demoatraclonea de que fuó ob 
Joto la escuadra itálica on Inglaterra, ha 
sirio grandemente celebrado, porque ae tie 
Dó h contianza do que el gabinete Salisbury 
aoentuur.i el acuerdo outr« laa dos naciones, 
así en Africa como en el Mediterráneo; no 
pormltfendo á la Rusia y Francia hacer 
nada contra loa iutoresea italianos en Abi-
sinia, Es imjiortantu también cuando las 
cuestiones de Bulgmia, do Armenia y de 
Macedonia abren do nuevo todoa los pro-
blemas orientales; y en los momentos on quo 
os permitido al presidente del Senado ruso 
eu un banquete al que asistió con la Misión 
etipe el arzobiapo primado de Bulgaria, 
decir que desde algún tiempo á esta parte 
el centro de la política internacional dol 
mundo, como lo probaba su acoíón en el 
con dicto entro el Japón y la China, se en-
contraba eu Rusia. 
La bella diviaión naval española com-
puesta del Pelayo, María Teresa y Marqués 
di la Ensenada, está siendo objeto de feim-
pátlcos obsequios en el puerto británico de 
Plymouth, sucedíéndose laa salvan entu 
slastas. los banquetes, laa fiestas del Muni-
cipio, las visitas á Londres, á los arsenales 
de Chatam y Speerness y un precioso Ga-
neon-parthy ofrecido por la generala Harri-
son, esposa del gobernador en el palacio y 
jardines del Almirantazgo. Sucede esta sim-
pática recepción á la verdaderamente mag-
nífica do nuestros marinos en Cherburgo de 
Francia, donde toda la ciudad al par de la 
marina francesa, tomó parte on la ovación, 
coincidiendo con loa cordiales discursos 
cambiados en ol Elyseo entre ol Presidente 
de la República y el Duque do Mandas, al 
presentar este sus cartas crodonciales corao 
embajador do España. Antea nuoatra flota, 
que dejó indeleblo recuerdo en Kiel y en el 
Báltico alemán, había sido objeto de las 
más significativas diatiuoionespor los Reyes 
y pueblos de Dinamarca y de Suecia, en su 
visita á los marea de la Scandinavia. 
¿Por qué ha de venir á enturbiar estas 
alegrías el espantase desastre ocurrido en 
la punta de la isla do Sino, en las inmedia-
ciones de Gónova, y que evoca la catástrofe 
del Eeina Regente, siendo cansa el choque 
entro las naves comerciales itálicas María 
Pici y el Ortiglier, llevando aquella dos 
cientua emigrantes al Brasil? Ha sido un 
suceso horrible en una hermosa noche de 
estío y en el cual han encontrado su sepul-
cro en el mar más de 150 pasajeros, entre 
ellos fdrailiaB enteras de inmigrantes. 
Un ftntiffUQ diplomático. 
Crónica dePolicía. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Estando trabajanda abordo del vapor in-
glés "Avalen," que se halla atracado á los 
careneros de Casa Blanca el Jornalero Seve-
riño García, natural de Asturias y vecino 
del mismo barrio, le dió un ataque epilép-
tico, siendo eonducido á la casa de socorro 
de dicho barrio, en donde falleció á loa po-
cos momentos. 
La Comandancia de Marina se hizo car-
go del cadáver para remitirlo al Necroco-
mio. 
Aires (Ta M i l Terra. 
Suscripción benéfica para las obras de re -
paración dol Hospital de Caridad del Fe-
rrol. 
INGRESOS, PLATA. 
1895—1° de julio—Importa lo re-
caudado según relación $ 909.37 
$ 909.37 
EGRESOS. 
1894— Julio 7—Pagado á los se-
ñores López y Casanova por 
300 circulares para propa-
ganda, etc.— Comprobante 
n. 1 
—Agosto 14—Pagado á los 
Sres. López y Casanova, por 
27 talonarios. Comprobante 
n. 2 
—Por devolución del recibo 
n. 1,004 por D. Manuel Igle-
sisa. Comprobante n. 3 
—Septiembre 19—Pagado á 
D. Manuel F. Balmea su l i -
branza 13,219 á la orden 
del Sr. Hermano Mayor del 
Hospital de Caridad del Fe-
rrol. Comprobante n. 4 
Quebranto por situación. 
3 p g Comprobante n. 4 . . . . 
1895— Junio 28—Pagado á don 
Manuel P. Bulnes por com-
pra de su letra de cambio 
n. 16,081 á la orden del se-
ñor Hermane Mayor del Hos-
pital de Caridad del Ferrol. 








iVo/a5—Ia—D, Antonio Trigo ha donado 
nn vigésimo de billete de lotería número seis 
mil veinte y cuatro para el sorteo celebrado 
on esta ciudad el 28 de mayo do 1894. (No 
salió premiado.( 
2a—D. Manuel Bolaño regaló doce cua-
dernos talonarios para facilitar la recauda-
ción, estimados en seis peaoa plata. 
Habana julio Io de 1895.—La Comialón 
Recaudadora, Salvador Pego. — Antonio 
Homero. 
Es copla.—El Secretario, Víeitc. 
A L B T S U , — E r a p r o a a ha dispuesto 
qae en la función do esta noche, sába-
do, ae estrene la zarzuela cómica en 
nn acto y en verso Las Yaras de la 
Justicia, original do los señores don 
Guillermo P e r r í n y D , Mignel do Pala-
cios, mfiaioa del maestro J). Manuel 
jtíieto. 
A dicha obra so le ha dado el si 
guitinto reparto: Isabel, Srita. Ibáííez; 
E l P r ínc ipePede r ioo , Sra. Moreno (M ); 
Margarita, Sra. Rodr ígoez (lí.); Von 
Bran, Sr. Oastro; Alberto, Sr. Lafita; 
Maese Periro, Sr. Bachillerj Luciano, 
Sr. Aren (R.) y R¡ Burgomaestre, se 
ñor Boqueta. Ooro general. 
El programa ee l levará á cabo en es-
ta fprbiBÍ: A. las 8: L a Oran Via.—A las 
9: Las Varas de la, Justicia.-r-A laa 10: 
Los Invasores. 
Algunas persooas que frecuentan los 
bastidores dicen qae el j i igu«te que se 
eatrenft hoy, t i tno una música mny 
bonita. |Lo que fuera, sonará! 
No terminaremos esta gjvsetilla sin 
anunciar al público que so ensayan por 
l a ü o i u p a ü í a do Zifz t ié iá ía obra de 
gran espectáculo M Salto del Fasiego y 
el nuevo jagii ' i t '} lírico JiJl Oabo Io, Y , 
A propósi to , i cnándo se representa la 
regocijada oomedia L a Rebotica del 
chirigotero V i t a l Aza? 
BAUTIZO.—En la iglesia del B.-ípíri-
t u Sauto fuó inscrito, el d í a 15 de los 
corrientes, en el libro de cristianos, 
con U« ciM'rtrnoüUs aíiosnuoibr-vias, e! 
niño Rfné O^-waldo Vi rg i l io Salva 
dor, hijo de D. Salvador R, CUrlóa y 
de su esposa Da Mar ía del C t m e n Qui 
fiones. 
Apadrinaron al neófito la encanta 
dora señor i ta Oelia Diaz Perry y don 
Francisco Diaz y Diaz. 
D e s p u é s del acto religioso, se obse 
qoió á los invitados c o n exquisitos 
dulces y licores. M i l felicidades al 
gracioso lehé. 
SONíiTILLO OON E S T U A M B O T E , —El 
Burro del Aceiteto. 
Bu cierta ocasión, un cuero—llouo 
de aceite llevab i . — un borrico quo 
ayudaba—en BU oficio a un aceitero. 
A pasonn poco l i g e r o — n o c h e en 
su cuadra outrabt —y de UQ i puerta 
ea la aldaba—se dió el porrazo m á s 
fiero. 
¡A^IcUraó. e* coaa dura—qne 
t into aceite acarróe—dejando la oua 
dra obscura? 
Metano qna se m.)jqu6j—do este 
cuento quien procura—Juntar libros 
que no lée 
Í S J mosquea? B ui «sSi: — Pero este 
tal ¿por veamr-i—mis fábulas leerá?— 
Tomás de Triarte. 
U N O A S O Dts ¿ o r o s c a E S T i ó N . — E l 
últ iaio ü ú n ÍBQ rírf la r^vinna t i tu lada 
Annales des so'.enoiespsyahiques, que d i -
rige el doctor D i r i e x , contiene el reía 
tode un hecho verdaderamente singu-
lar, y , t ^gún parece, au tén t i co . 
L revista mencionada, que publica 
trabujoa muy «arioHOM sobre JÍ*S p r á c -
ticas del raagu-ítism) con temporáneo , 
sobre la exteriorizamóu de la seueibi 
l ida^, y aobre las mAravillas d ^ l a s u 
gebtiOu, refldro el milagro improvisa 
do que acaba de realizar la doctora 
Mad. Mezeray. 
Dice ó.sta que fué llamada para asis-
t i r í« ana gran soñera qne se moría en 
su castillo de una euformedad muy co-
nocida, cayos s ín tomas describe lar 
gamuute. 
En 1» mente de ia pobre enferma ha 
bíase íljado el pensamiento dequetd 
pudiese hacer ol viaje á Lourdes y 
sumargiríie en la pisoiaa milagrosa, se 
curar ía de au dolencia por in terces ión 
de la Virgen San t í t ima . 
L ^ doctora comprendió qno no esta-
ba en disposición de viajar, pues los 
síncopes que padecía podían dejarla 
en el cHmino.Y de esta opinión era tam 
bién ia familia. 
Pero la enferma ten ía tanta y tan 
profunda fe eu la v i r tud de la piscina, 
que Mad. Mezery empezó á vacilar. 
"Los médicos—dice—tenemos el de-
bac deiiO contar con la imaginación pa 
ra nada y sí tan sólo coa los hechoe; 
pero no tenemos el derecho de juzgar á 
los místicos. No podemos proceder n i 
juzgar máa qne por la exper imentación, 
pero nos incllnamoa ante el libre arbi-
t r io . ¡Era tan grande mi deseo de ob 
tener la curación! 
(Jon arreglo á mis indicaciones se 
cons t ruyó artificialmente una gruta 
junto á un estanque del ja rd ín , cubier-
to por ol ramaje de unos árboles mag-
níficos, y al cual se llegaba por hermo-
sorf paseos, ü o n el concurso de unas 
cincuenta muchachas de la aldea pró 
x i m a y de laa inmediaciones, muy bien 
adornadas y cantando himnos religio-
so», se organizó una procesión que se 
dir igía hacia un altar lleno de flores. 
Todo tenía el aspecto de un lugar sa-
grado, y por fin el 6 de abri l ú l t imo hi 
cimoa la experiencia proyectada. 
Por mi parte d i principio al trabajo 
de sugest ión en la enferma, quien bajo 
la influencia de mi mirada oía, como 
ana especie de susurro, mi voz, la cual 
la r epe t ía que estaba en Lourdes y qae 
la divina gracia iba á descender sobre 
ella. Gomo mecida por mi salmodia se 
paao en pie de pronto y dir igóndose á 
la piíícioa, en acti tud de una mujer alu-
cinada, c o n la vista fija, se sumerg ió 
t w a v a ü e a esoiaijaaiido: "¡QraQias, ma-
E Ñ F E E M O S D E L E S T O M A G O 
<M» i I L ^ J « m 
Tínica curación coipprobada y garantizada radical y 
completa. 
Millares de oníonnos y prestigiosos médicos do toda 
la Isla rocofloceji ^ U e e s lo único eficaz y que sin ol DI -
GESTIVO MOJARRIETA son incurables las enferme-
dades en qu^ t̂ nto, asombro lian causado sus efectos. 
C 1332 alt 12-2 
K C . : . : : " - ^ - r • ' , 1 't i .7 r**-^ -i n ÍEZI: 
dre mía , me habé is caradol" E n se-
guida la cogimos en nuestros brazos 
para que no cayese desmayada al sue-
lo. 
A l siguient-i y al otro se sumerg ió en 
la snpuesta piscina milagrosa para ter-
minar la obra extraordinaria de l a 
auto mgr-stión. 
Me d e d i q u é - c o n c l u y e la doc to ra—á 
un examen detenido de los ó rganos en-
fermos, v tuve ocasión de advert ir qae 
todo había vuelto á su estafio normal. 
E l éxi to superó á mis esperanzas. 
Desde entonces la señora e s t á bien; 
ha recobrado las fuerzas y no t a r d a r á 
en bailarse completamente restableci-
da." 
EN KL VEDADO.—Reina animación 
inusitada entre conocidas damas, para 
asistir mañana , domingo, pe r la tarde, 
á la calle del Paseo, en cuyo parqneoito 
tocará la "Banda de Santa Cecilia" las 
piezas qne se mencionan á continua-
ción: 
Io—Mazurka " L a Oamelia", Got-
tardi. 
2?—Obertura "Les Jours du soleil", 
K t i n g . 
3?—Quinteto y final del segundo ac-
to de "Luc ía d i Lammermom", Doniz-
zeti. 
4?—"Las Ventas de Oárdenas" , I ra-
dier. 
5° —Tanda de valses "Tres Jolie", 
Waidteufel. 
6o—Paso-doble "Columna de Honor" 
acompañado por la Banda de Cornetas 
del Cuerpo da Bomberos de! Comercio. 
Habana, 18 de agosto de 1895.—ÍM-
oiano Baluy, Director. 
Nota.—Se advierte que la retreta da-
rá principio á las 5.} de la tarde. 
NUEVA DIRECTIVA. — La Sociedad 
de Socorros Mútnos de Peluqueros y 
Barberos de la Habana, en Junta gene-
ral celebrada el día 9 del corriente, se 
const i tuyó en la forma siguiente: 
Presidente: D . A n d r é s Ponco. (Ree -
lecto.) Vice: D . Baroardo de L'ión. Te-
sorero: D . Tomás Domínguez. (Reelec-
to.) Vice:D. FranciscoFiaraerique. Se-
cretario: D . Juan Garc ía . Vice: Don 
Luís Valdós. Vocales: D . Patricio 
Acoata, D . Teodoro Reglero. (Reelec-
to), D. Lorenzo Pérez , D . Cirilo Mata, 
D. Joaqu ín Pérez , D . Rsfael Barduena, 
D . Juan Cuevas, D. Cayetano de Oas-
tro, D. Marcos Galindo, D . Demetrio 
Sieira (Reelecto), D . Francisco G. 
Suárez, D . Francisco Borrell. 
Comisión re visera de cuentas: D . A n -
tonio Comellas, D. Toiibio Santa Ola-
Ma, D. Nicolás Quintero y D . Douato 
Üubae. 
AL sflSon, G. S. EN CAIBAHIÉN.—El 
pape! de "Don Luis A v e n d a ñ o " en la 
zarzuela E l Barberülo de Lavapiés^ 
aunque es de poca importancia, co-
rresponde al tener serio. En A l b u u fuó 
estrenado por el hoy lamoso artista 
D. Eduardo Burgos y m i s tarde lo de 
«empeñó el aplaudido tenor ca t a l án 
D. Juan Prats. 
L * Compañía "Luisa Mart ínez Casa-
do" se en en entra en la actualidad en 
Durango (Méjico), donde trabaja con 
bastante éxito. Y según noticias, se 
dispoiie á proseguir su tournée por la 
America Central y del Sur. 
I R I J O A . — H e aqu í el nombre de los 
juguetea que represen ta rá hoy la Com-
p -.ñía de Salas en el ttíntro a! aire libre: 
Regalo de Boda y L a Gran Careta. A-
demás, guarachas cantadas por Rami-
tos á la conclusión de cada acto. 
E L GALI ANGLT- EUSI • LATINIPAE-
L I S T á . — 
R e p á r a l o por hbz y por envés , 
y otra vez por envés y ctra por haz; 
de ese extranjerizante pertinaz, 
{.cuál el idíomu ureferido e^f 
Entra y di o h ,njour. Lungo eo frano^B. 
¡Oye!.. Strvciglt-.for hfe ,. ¡Hombre falaz! 
Festina lente, añade el mny locuaz. 
¿Es francés, fes latino, ó es inglósí 
Y a saaUa ou griego un texto del de Cot; 
ya contesta á fulano y dice oui: 
ya en IUSO suelta nn disparate 6 dos. 
Eso no es ya miinía: es frenesí. 
Entenderle pudiera sólo Dios. 
Babel ¿estuvo en Asia, ó es tá aqní? 
Br. Francisco de Osuna. 
IN AETÍOULO MOBTIS.—Er-f.-rmóde 
gravedad nn marido y preveyendo su 
muerte, llama á su mujer y le dice: 
—Hi ja mía, voy á morir. En el qa-
joncito de mi mena hay una cartera con 
diez mi! pesetas. 
— ¡Vaya, vayal Déjate de tonte-
rtae. Lo piimeio es morirte y des-
pués veremos. 
V. 0. T, flfl 
L a misa monsnal de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón do Jesús, se celebrará en este mea el sába-
do 17, á las ocho de la mañana, con plática y comu-
nión. 
Lo que se avisa á tos devotos y demás fieles.—Su 
Camtrer», Inés Marti. 9823 4-14 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E . — E L P R O X I -mo domingo se celebrará la festividad mensual de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. L a misa 
de comunión general será á las 7. Por la noche los 
eioroicios de costumbre con sermón por un Padre 
Carmelito. 9680 la-15 3d-16 
PA R B O Q U I A D E M O N S E K R A T E . - E 1 domin-go 18 á las 64 de su mañana se celebrará una m¡ -
ai en honor de San'Joaquín, la que dirá el Rdo. P a -
dre Muntadas é Igual qne ia plática. Con motivo de 
ser domingo 3? se expondrá S. D. M. Quedan in-
vitados todos los archteofrades del Santísimo v de-
más fieles. 9724 2d-17 la-17 
IGLESIA DE LA MEECBD 
E l próximo domingo celébrala Ilustre Asociación 
del Santo Escapulario de Ntra. Sra. de la Merced 
sus cultas mensuales. A las 7 la misa de comunión 
general, teniendo Ingir la solemne á las 8 expuesto 
S. D . M... Por la tarde á las (U ios ejercicios de cos-
tumbre con sermón. 9675 4 15 
T 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A . 
Habiéndote terminado las obras de nueva planta 
correspondientes á los tres pabellones que se estaban 
llevando á oabo en 1» Cas» de Salud de este Centro 
" L a Bsnófloa", la Junta Directiva, con el fio de pro-
porcioLar la mat or comodidad posible á los seGores 
Kiociados, acordó modificar el plan de horas de con-
sultas médicas en la forma sigeiente: 
H O R A S D E C O N S U L T A . 
Loa Médicos de guardia en la Casa de Salud de es-
te Centre, " L a Benéfica," desde las 8 de la mafiana 
á las 8 de la noche.—Dr. Bneno, de 12 á 2 de la tar-
de en su gabinete, Obrapía B7.—Dr. Gavaldá, de 6i á 
8 de la noche en el Centro Gallego, excepto los días 
festivos.—Dr. Fernández de Castro, de 2 á 4 de la 
larde en " L a Benéfica."—Dr. Várela Zequelra, de 
12 á 2 de la tarde en su gabinete, San Lázaro 93.— 
Dr. Pintado, de 12} á 2} de la tardo en su gabinete, 
Monte 46 —Dr. Cubas y Serrato, de 6 á 8 do la no-
che, en " L a Benéfica." 
Consultas gratuitas para los socios:—Dr. D. Car-
los E . Finlay, especialista en las enfermedades de 
los ojos y de los oíaos, Aguacate 110, do 12 á 2 de la 
tarde.—Dr. D . Ramón G. Etha^Hrí», tJanipat.ario 
156, de 11 de la mafiana á 1 de la tarda. 
Lo que se publica para general conocimiento de 
los seGorei socios. 
Habana, 15 do agosto de 1895.—El Secretarlo, R i -
cardo Rodríguez, C 1393 la-16 7d-17 
[u J L r 
Sedas para bordar. 
Y a llegaron los afámalos corsets de verano, sedas 
para bordar, garantizando que se pueden hvur. 
FAJAS SANITARIAS para seíioras 




nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 3 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O'^EILLIT 106. 
O 1330 36 -2 A 
ENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
S E C R E T A R Í A . 
Cumpliéndolo dispuesto en el Reglamento de cata 
Sacóióu, efttará abierta la matrícula de las asignatu-
ra» que se expresan á ooiiMnuaoióa durante la te -
ganda quincena dol presante mes, á cuyo efecto los 
que leseen matricularse, pueden hiccrlo eu la So-
crotarfu de esta Socolóa todos los días hdbilnn de 7 
á 9 de la noche. 
E S T U D I O S G E N E R A L E S . 
Laotura, Escritura, Aritmética elemental, G r a -
mática española. Dibujo lineal, industrial y de ador-
no, Geometría y Trigonometría. 
P E R Í T A G E M E R C A N T I L (incorporado 
al lostituto). 
Góografíd universal. Aritmética y Algobra. Arit-
mética murcautil, Ten-idmíi de libros. Geografía y 
es'.a.iístioti comercial. Ejercicios prácitiuos de co-
mercio, Economíi poli lea y Logislncióu mercantil, 
Inglés y Franréj IV y 27 ciirm>. 
Corte á pre^eración de Luboras: Labores do uso 
y adorno. 
M U S I C A . 
Lolfeo, cinto y piano, para señoritas. 
I lem idem idom pari v-tror.es, con más, ins-
trumentación. 
Los alumnos que no deseen dar validez académica 
á los estudios d • Perititge mercantil, pueden ins-
cribirse en la matrícula del Centro, como so hizo 
hesta aquí. 
Las Sras. y Srítaa quo desesu matricularse en las 
clases de carto y preparación de labores y música, 
lo uolicitiiván por medio do instancia dirigida «1 se-
ñor Director de osta Sección y que suscribirá con 
la* mismas un Sr. socio, garantUindo sn ooiiddota 
moral, á cayo efocto be 1«H f . i . j i i l t ir í por esta Seoro-
t'.ria, los impresos corMfp ui'lieiit™. 
Los alumnos quo so^citeu ingresar eu la clnso do 
mú'ica, laaib'éu lo haráa por niodia du instancia 
Lo quo .le orJua del S<'. Directo- so publica para 
gíMieral coi o imio'-t». 
Habana Agosto 11 de 1895.—El Socrttirio. Ldo. 
J o s é Lój-ez Pérez. C 1380 alt 7 13 
D I A 17 D E A G O S T O . ' 
E l Ciicula» oi-tá en N. 8 de Guadalupe. 
S m PaMi) y su hermane santa Juliana, y ean L i -
li ur<ito, márt'red. 
San Pablo y Siota Juliana, mártires, nacieron ea 
una ciudad de Palatina y duratte BU fxistcn.iia per-
manecieron unidas ñraéticiuido todas las virtudes. 
Reinaba á la abitón Va'^riaao, dist nguido n-r la 
barbarie con^ae porsiguió á los cistiuos. Y !omo 
ora tan n< toña al pitdsd de IOK santos hermunos 
Pablo y Jn'inna. loa l'amó á au presencia y les in-
timó la ó'den do quo al momento ofrojioran incien-
so á los idolon. Horrorizados los «antoB del o.auda-
to contostarou que j imás cometerían tal impiedad y 
pr(.faniic:óri, pues ellos no efreotan incienso ni ado-
ración más qu i ai D h s ú'dco y verdadero. 
Lle ióso de in l'gnacióu el tirano y mandó que 
después de atormentados loa degollasen, como csí 
oe v^rlScó el día 17 de agosto del ño 971. 
F I E S T A S E l , D O M I N G O 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia í 
las ocho, y en las demáo igleelas las do costum-
bre. 
Corle d»> María.— DÍL 17 — Correspondo vie'u- á 
Nufstru Señora de los Destdparrdes en Monae-
rrate. 
DO C T O R J O R G E HORSTMANN—MóJico-Cirujano—San Rafael 14 (Entre&uelo —Con-
auiias d doce á tres-—Espec-a'-s para seiioms, lu-
nei uvú •••ules " jueces. 9668 10 16 
Dr. Manuel ( í . liHrraña¿;a. 
(trajino dentista P.irtic'p i á sa olía enla v al pú-
j blloo on gmer»! quuhv trmlud do su gabinete á 
¡ O Rciliy n. 50 eriM e Habana y Aguiar ConstiUáa 
j de 8 á 4 . 9570 6 13 
Dr. Alberto 8. de BuBtaniante. 
M E D I C O C I R U J A N O 
E-ipecialiata ou '.«aitos Consultas do 12 ú 2 on Sol 
l). 79 P » r a ír fi -vra»: lua-tej y jueves. Dionitólilo) Luz 
55 T . d é f u n o 505 . 9568 62 13 Ag 
m 
IGLESIA 1»E BELEN 
E l viernes 10 comienza 'a novena al Patísimo Co-
razSu de María. A las 71 se reza ol S into Rosario y 
á continuación la novena. A las ocho misa rezada 
con cántico'. 
Kl Im.i;- 19 s-̂  celebran también loa cultos acos-
tuaib adoi» eu bono del Patriarot Señ.ir San J j sé . 
E l domiug.i 25, á las a ití», es ia mn-t con cánticos 
y comunión general úe la Arohlcofrp.uí i y dul Apos-
tolado do la Oración. A laa ocho y cuarta ÍO cantará 
átoda orquesta la misa dol Muestro Mackt y predi-
cará ol R. P. Echarri de la Comnafiís do Jesús 
A. M. D. G . 
9053 4 15 
J . L. de Mendoza 
( EnfermeJade.s del oído, nariz y garganta. Ha tras-
I ladado eu dcmioilio á la i ullo de Dragones n? 72, en-
tre San Nicolás y Munrique. Consultas de 11 á 1. 
) 9??6 alt 13-7 
De. J o s é M a r i s Ae Jacrcg -a ins i 
«nKDVCW HOMSOÍ'ATA. 
U s r a c ' r M i l l c a l dul bidroouli/ por nn •. i'.au&a 
io sejoliu. ¿iji exlracolón del líauid.i.-—jíj.i.oltt'ids' 
— ..-Ti.il fv, ,!.-. R: T.,Uf^:i- >V¿. Mi flíbr^' ••-lA/Hp.tf 
' 1313 1 Ag 
D R . G A E G A N T A . 
Especialidad: Enformedados de la matriz, vías uri-
narias, laringe y aifllíticas. Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes, 74. 0 1322 1 Ag 
I . I P -
E L I L T M O . SBStOR 
ÜEL CiSÜSO T GONZALEZ i 
J e í o Superior de A d m i n i s t r a c i ó n Civ i l . Concejal Regidor que fué 
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, y V o c a l de var ias 
Corporacionenes en la m i s m a . 
F A L L E C I O E N L A N O C H E D E L B D E J U N I O 
ú l t imo , en S a n G-ervasio de Cassolas , provincia de Barcelona, ha-
biendo recibido los Santos Sacramentos. 
Y dispaoata la inhumación del cadáver embalsamado, quo l legó á 
bordo del vapor <;Oatalina," en el Oemeoterio de Oolón de esta ciudad, su 
viuda, hermanos y familiares que suacribetíj ruegan á los amigos se sir 
van asistir al muelle de los Almacenes da Depós i tos de la Habana cono-
cidos por de Sun Joeé , á las ocho de la inattana del próximo domiugo 18 
del corriente para acompañar dicho oad&ver al Oementerio indicado, en 
que se despide el dnelej favor que reconocerán eternamente. 
Habana, agosto 16 de 1895. 
Rosa Jiménez y Lavín viuda do CÍBUBO—Juan Manuel Casuso y González—Federico Haz*— 
Juato Caballero - Ramón Cebrián—Ricardo y Antonio Ifiiguez y Lavíu—José María Ceruolos y 
Cebrián—Angosto Martfnef Ayala—Augnato Martínea Marlbona—Abelardo, Ramón y Arturo 
Cebrián y Lavín. 
1395 
No se reparten esquelas. 
1 17 
« O S T E L A 5 3 , 5 4 , 5 6 , 6 0 7 OBRAPIA 61. 
Nuevas remesas de plata físm para regalos^ jo-
yería oon brillantes^ perlas^ zafólos, rubíes y es-
meraldas,, cosas caprfebosas. (Muy bonitas.) 
Juegos completos para cuarto de 200 á 4,000, 
son formas nuevas completamente. 
Se invita á las personas de gusto visiten esta 
casa, pues es hoy la única que expone un surtido 
colosal (una verdadera exposición) Hay para todas 
las fortunas^ esto eŝ  desde los ajuares más mo-
destos hasta los mobiliarios completos para amue-
blar una casa que valga $3&47OO0̂  
Lámparas de cristal el surtido más colosal de 
la Isla de Cuba. Vista hace fe. 
ENGrLISH SP0KEN. m PARLE FRANCAIS. 
c i m 
T E L E F O N O 3 9 8 
d3 15 al-14 
I 0 E 1 1 ÍDISTRIBÜGION DE MáS DE MEDIO MILLON DE PESOS! 
COMPAÑIA W m i i U LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
CAPITAL $2.000,000. 
L a Compañía de Lotería de ^anto Domiugo, no ea 
una inatituoión del Eataflo, poro ai un privi egio por 
un RCU daH'ongreao oonflrraailo por ol preeldente 
do )n Repiiblioa E l privilegio no vence haat̂ i el 
afio 1911, y uñootraa dure ol término, el GoBiorno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía on el mundo distribuyo tantea 
premios ni nn tanto por ciento tan aito de MIS en -
trabas, y le da tantán garantía» flaanoieras al públi-
co para el pago do sua premios, ni da nn premio ma-
yor como la nuestra. 
Los reaguardos tomados para los detalles de los 
sorteos, son talas, que los intereses del público es-
tán completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni «n solo billete 
del Sorteo, mientras el impprte de todos ios premios 
no esté depositado, así es quo el dueño do un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además todos los billetes tienou el endose s i -
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía 
Garantizada de Sauto Domingo, cuyo capital de dos 
niil'onoa de pesos, oertifleo qne hay nn oeposito os-
(iciiil d^ $600,000 on oro amorioaco para cubrir to-
os los premios en oadasonoo, pagando á la presen-
tación el premio que le loque á esto billete: remiti-
mos rheki á los si^uiontoa depositantes en los E s t a -
dtn Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitmo, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Oiudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banca Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
A merican Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminál Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. lUs. 
Banco del Gomcreio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Anton io Tex. 
Los premios se pagarAn sin descuento 
L a únioa Lotería en el mundo ciue tiene laa firmas 
de los prominentea hombres público* garantizando 
JU honradez y legulidad. 
Consolado do los Estado» Unidos eu Santo Do 
uiugo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos en Sto. Domiugo, certifico que la firma dol J e -
fe Rafael M. Rodrignez, como primor Jefe del Minis-
terio de Fomento os la qno esta al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como tüdtigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en osta ciudad en esta tocha del afio.—Juan A. Read 
— C . U. Vice Cónsul ^otual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
t-s, vu ia República üe 8HUto Do-
mingo, como signe: 
SEPTIEMBRE 3, 
SSPTiEMBRJB 3 NOVIEMBRE. 5 
OCTUBRE . I o DICIEMBRE. 3 
C O N U N 
PMÍ!! l a p H f l $160,000 
A V I S O . • 
L o s premios mayores de cada sor-
teo so c o m u n i c a r á n por cable el dia 
de la Jugada á todos los puntos don-
ño ae hayan vendido billetes. 
PLAN DR LA LOTKRIA. 
100,000 billetes. 
&'« Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compra<lore3. 
aORTíOÓB M hJNaUAL'üo 















600 son 15000 
•too BOU aoooo 
1 HKEA1ÍO D E 
1 P R E M I O D E 
t P K K M I O D E 
i P R E M I O D E 
3 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
26 P R E M I O S DK 
BQ P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 PRKMIO.S D E 
300 P R E M I O S U K 
•m P R E M I O S D E 
A P H O X I M A C I O N E H 
100 P R E M I O S D E $ 200 son 
100 P R E M I O S D E 120 son 
100 P R E M I O S D E 80 son 
!00 P R E M I O S D E 60 son 
PítElHKKS TERMÍNALEH 
m P R E M I O S D E * 40 son $ 39960 
yt)9 P R E M I O S D E 40 son S9960 
999 P R E M I O S D E 30 son 199*0 













PRECIOS «E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Billetes enteros $10; Medios $6; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
26 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
iesean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
ie alguna lotería que diga jugarse en alguno 
•ie los Estados Unidos. 
Los premios se paguu *) presentar ol billete y para 
tu cabro pnedon enviarse direotaniDuto á nuestra o< 
Soina principal 6 por conducto do cualquier banco 6 
\geuoia A'- cobros. 
Estando los billetes repartidos entre loe yeudodo-
res ds todas partes del mundo, es imposible pode' 
'QTtir números especiales 
Modo de mandar el dinero. 
Uomitasc por Ordenes Postales, dinero ú órdenea 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta eonUsafig 
<i por carta oertifioada. 
No so aeeptan pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener proseute que se ven-
Ion billetes do otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreoiendo á les vendedores comisiones tan enormes 
fue es muy dudoso el pago de los premios prometl-os. Así es, que los compradores para su propia 
protecoién, deoen insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
do tendrán ia certidumbre ds cobrar los premios e-
sun otados. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
oorricnte de los Estados Unidos del Norte 
Ainérica, á la pramUwión y entrega d$ 
HMes. 
deiotigafiados y convencidos de la Iflutilidat 6 inenonces ronnltados obtenidos con otros preparados emplea-
dos antes en el tratamiento do las D I A R R E A S . P U J O S , C O L I C O S y D I S E N T E R I A , C A T A R R O S y 
U L C E R A C I O N E S del estémago t intestino", D I A R R E A S de los ancianes y tísicos, C O L E R A , T I F U S y 
E N T E R I T I S do los -.ifios, D I S P E J P S I A ^ , G A S T R A L G I A S , D I G E S T I O N E S leutas y penosas, agrios y 
acidez do estém.-igo, etc , recurren oo^ uV-Cuu coufianza & los 
P A P E L I L L O S ANTISENTERICOS 
D E f l DR. J . G A R I ? ANO, 
Quo es lo único que verdadóroniontu pskií probado que cura radicalmente; oomo lo acroditan 18 afios de 
éxito ooustapte y mnltitnd do otrt¡ii<iados de Médicos y enfermos qne los han empleado. 
De venta en todss las Permaciss v Drognii^íaMdp la lula. Laboratorio y venta al por mayor v menor, 
Delascottin 117. .9285 - ' alt 8-(l 
V I N O D E F E O T O N A 
PREPARIDO POR KL 
I D I R * . c r o B c i s r s o i s r 
Contiene 25 pof 100 do su peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pwjfc^ intachable, constituye un 
excelente vino de poblal* 
Tónico-reparador ^|e l|fera al organismo los elementos 
necesarios para reponer dus l u d i d a s . 
Indispensable á todos jos ,g.u8 necesiten nutrirse. 
Recomendamofí se pruebe ¿ma vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales coudicíoftes. 
A l par mayor . f\ 
Droguería dei Dr, Jhonsonj Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
1 Ag C 13ü9 
filamósi ViüageliiL 
Salud n. 50. 
r 1320 
A B O G A D O . 
0 « 13 i 4. 
I-A*.. 
D R . m s t V E h DELSm 
Médico de nlfíoH. 
ConsaltM rto ono.'» <í uno. M^ote n. IR 
Dr. [ E m i l i o M a i t i n e s ; . 
Enforuirdadeit do la garganta, narie y oídos, 
sultas <le 11 li 1. Telefono 1,057. Conrmlndo 22; 
9571 2(1.-8 A 
N* JUSTINlANi 0IPC4COB 




Dr. Manutíl V . K H I I ^ O y León. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Catedrático de Cl inW Qiihúrticu da la Unireral-» 
dad. Coni.ult:is de 12 á 2 Habana , n ... 51. 
8441 156-14 J l 
" O I R , . X ¿ < D l P W t & . . 
Ü'Xtelilv v<w.. 
'• 1816 
Dr. Frnncisíio Ptfrtel$ 
N E P T U N O 72 I I A liAT* A ÍTEL. 1131 
Ccnsn'ti'S y operacionen pura raf^rnaAAd'd dt 
las loiijutes y df Un ¡ Í ÍS nrhiuriftf A as 12. En Obra-
pía 51, gratij á los pobre». iWlW 2íi 8 i'p 
DÍI. K. n w M A i ; 
ttspooialidad eo ol tnttUliqBtO do la «VfUU. 6lc«rM> 
y tiitcrtnMadQi vciníreai P&tittltfil U 4 '. Jwoí» 
Mirí» "7. T*!*f!"W «W O JSlfl ' A g 
i ) 11. GÍJSTAVM i&jraz, nmm 
dul Asilo de Kusjeuado» Coi^.altaslos <i«»i«» fijuéi*n 
•lo 11 i 3, en Neptnno 64. A vino» «liarlos. •''f»r>tii¡/ii» 
Dr. Ciulo* E . F l i i lay y íáhmo. 
..^-intotao áel ' 'N. 7 . Optlham^; í e A r n i l Inc^i-
lute." Kcpecialista oa l ia enformedidlss de los cijo,-1 
U ''-f oido» foTisnlta/ 19 í H. Aí»i^f».t« í liu "• • 
1318 ' -Ag 
Enfeniiedades de ia pici 
Jll i l l t lcas. v e n ó r o a n , leproson, & o . y duniíin i^Uvsds 
ia sangro. Consult''»''e 12 i'i 2 Jnsil» Marta HL 'ftj. 
láfono 737 O 1323 l l^ fL 
Dr. Raimundo de Castro 
So ha trasladado á Prado núra. 110 A. Coptmll^s 
le 13 A 2. 8438 78-14liTl 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en efllermeílad 
m Ü O j í . E S C U E L A D E P A R I S . 
Galiano 75, Consultas «te 
Telefono 1.058 C1371 15-9 A 
Dr. F. Millán 
Catedrático por oposición do Anatomía y Embri' - ' 
Consultas y operaciones on Salud 'alt de 1 á 3 geiiia 
9302 26 7 A 
• <UI & 
DELA F A C U L T A D C E N T R A L . 
Conaultas todos loa días inoiaso los festivos de lv t. 8 
O ' R E I X / L Y 3 0 A . 
O 1331 1-Ag 
Vr«jjMo!alista mt ou/enrodades ven4roo-slfllítlca» f 
af. oolouot de la piel. 
r-oOKc'las do «loa 6 caatro. 
T E L E F O N O N. l . í l B . 
" 1314 t -Ag 
Cristóbal de la Guardia. 
A B O G A D O . 
Domicilio Salud 79. Estudio, OUrsoín 14. 
, 8937 20-34 J l 
ANUNCIOH DV. M)S ESTAOOH-UNIDOS. 
M D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
Sicmjjro mantiene éti popn.. 
IMnwClONES. 
D U R A D E R O m 
MEJORADO 
PARA CUHAR 
Fiebre Intermitente, Terc iana» y todas las 
oníormodadoa cauBBdas por la 
Nfc eoBtitno qu¡DÍii»<5mÍBer«Ie»jrno producs ñor 
•ouüiculente malos efoctea rn la conslituciou 
Kl pronto y eficaz alivio que <uu tónico produce lo 
V8I6T / eiA.,GtWítanoogalTBnn.,U. S. A. 
L a s M á q u i n a s 
de Escribii de 
UA P . IWI E R A I N V E N T A D A Y 
El Tipo-Modelo de las Má^ujj^de Escribir del Mundo, 
Sobresale por la Legibi 
leza de su obra, la F'icil: 
veniencia de su manejo, J 
plicidad. Durabilidad y Rafjl 
Escribe Mayúsculas y Mlnfscnlas, Signos de- Puntuación,. Núutfios, Signos 
Comerciales, Letras Acentuadas, etc., eo t(^ía» las lenguas de Escritura Komanri,, 
y en varias otras que empican diferentes caracteres. Por ordea ejijiccjal se Ies 
puede construir adaptándolas á los usds propios de la Diplomacia, RkComerclo, , 
la Abogacía, lá Literatura, la Medicina, etc. 
A S O L I C I T A C I Ó N S B E ^ l f t R Á e^-TALOGO I L U S T R A D O » ': ¿ 
W Y C K 0 F F , S E A M A N S á l E I ^ D i C T , F Í Í b r i c e n , 
3 2 7 B R O A P W A f , f<E\ÍÍ y p R K , E . U . P K A, 
P N K l V W g S S R R A P J N A ^ A i • « C a l l e C u b a 8 5 , HatoPA 
. M 
S E Í f O E A I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A R -
[ ae para niñera, bien en esta ciudad ó en el cam-
Calle ds Franco, bodega de Tuera, darán razón. 
9690 4-16 
fBcnelas Fias de Gnanabacoa. 
Desde el 19 de Septiembre quedarS abierta la ma-
tiicula á i s asignaturas de 2? enseñanza y de los es-
tadio» de aplicación al comercio, así como la ins-
cripción para la 1?- enseñanza. 
Los alumnos de 2? enseñanza y estadios de spU-
cación presentarán l a cédala personal, si ban cum-
plido 14 años. 
Los qae bajan de verificar sn ingreso, sean inter-
nos 6 externos, deberán presentar sa fé de bautismo', 
y el certificado de vacuna. 
1,09 alumnos internos ingresarán en el C'>les;io.el 
día 16 para la apertura del curso que será el 17. 
Pora los demás pormenores para el irgreso de a-
1-,-miiOS internos, pídanse prospentos. 
Gnanabacoa 15 de Agosto de 1885.—Pedro Munta-
óaa, JEtcolapio. 9702 26 16 
A S O C I A C I O N D E P R O F E S O R A S . — L o s Sres. vadres de familia que deseen para sus bijas una 
prof sora de instrucción, piano, labores, etc., ó un 
colegio, encontrarán la lista en el zaguán de^ia A -
cadimia Carricaburu, L u z 53. E n la misma'se da-
rán pormenores á las Sras. Directoras y profesoras 
que deseen inscribirse. 8730 alt 13-23jul 
COLEGIO 
ISABEL ^ CATOLICA 
DIRECTORA 
M A R I A L U I S A DOLZ. 
P R A D O 77. 
D e l í y 2? Enseñanza. Estudios de aplicación al i 
Comercio y clases prepnratorias para el Magisterio. 1 
L a Directora de este colegio, que so encuentra en 
ios Estados Unidos, estará de regreso para el 4 de 
Septiembre, día en que tendrá lugar la apertura de 
las clases. 
So admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 9694 6-16 
IN S T I T U T R I Z I N G L E S A P A R A L A C A S A O por bora. Instrncoión general, lenguas inglés fran-
c é s , español. Referenci"a buenaf- Sueldo módico. 
Dejar señas Cocsulado 124. 9612 4-14 
PR O F E S O R A P A R A L A T A S A D E L O S P A -dres 6 por bora. Precio módico. Instrucción ge-
neral: francéó, i sg l é i , español, v>ii;ni). Tiejxr sefus 
Amargura 51, da cebo á di«z dtj la mbuana. 
9611 á-rir 
UN A S B . S D R A I N G ? E.SA P R O F E S O R A con tíiu1©, se ofrece para d*r clases do idioraas é 
Instrucción general á domicilio, lo mismo que piano, 
también da clases nocturnn» y altemss para catialle-
ros y señoritas Prado n, 53 9506 4-11 
i K g l é s y Francés en 90 dias. 
Enseñanza garantizada, profesor E . C . Orbón. 
Compoatola 55, altos. 9078 15-1 A 
UNA MUCHACHA BLANCA 
de diez y ocbo años de edad desea colocarse de cria-
da de manos calle Santa Ciara n. 29. 
9695 ' 4 16 
D S S E A COLOCARSE 
un excelente criado de manos ó bien seaT de depen-
diente para cualquier parte teniendo quien responda 
á su buen comportamiento, San Lázaro 200 á todas 
horas. I 9687 4-16 
S E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular, con un año de reiideueia 
en ésta y con buena y abundante leche, para ciiar á 
leche entera: tiene tres mesesde parida y puerten ver 
su niño: tiene personas que la garanticen: Virtudes 
29 darán razón. 9681 4-16 
C E D U L A S . 
Se sacan en el dia en la Agenoia de colocaciones y 
negocios de J . Martínez y Hmno. Aguacate 58. T e l f 
590 ? • 9706 4-16 
T P v E B E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
J J F peninsular aclimatada en el país, salió en ésta de 
sn! óuidado, tiene buena y abudaate leche parados 
niños; tiene quien la garantice, es muy cariñosa y su 
leche está reconocida por los médicos. No rehusa ir 
ai campo. Belascoain 19 esq. á Virtudes, botica. 
9708 4-16 
I M P O E T A N T E 
A los viudos con hijos ó huéifanos solos que nece-
siten uua persona de gobierno en su casa que sea de 
moralidad y buenas costombres se ofrece B n a señera 
por casa y comida: con un arreglo y sin sueldo, po 
dríi hacerse cargo, y creo les se i ía de gran utilidad 
por entender bien el buen arreglo, distribución y e-
conomía de una casa. L e es igual aquí qae en el 
campo. Informes, Obispo 67, Interior. 
9678 4-16 
C A P I T A L I S T A S . 
S é desea un socio de capital para emprender en 
esta plaza ia elaboración del Jabón de Rocamora 
Mallorca, etc., ó se admiten proposiciones para la 
enseñanza de estas industrias exclusivamente á una 
sola persona y bajo garantías escrituradas. Dirigir 
se á A'ojandroTVIayor, Centro Asturiano. 
9699. 4 16 
D E S E A COLOCARSE 
una cocinera peninsular; no hay inconveniente que 
sea establecimiento ó para atender á los quehaceres 
que hará en la cata: hay quien responda por ella 
Agui la ' lU. A . 9589 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
una general lavandera, planchadora y rizadora: tiene 
buecas recomendaciones; en la misma hay un mu-
chacho de 11 años para el servicio de una corta fami-
lia; preñere'que sea en la Habana. Concordia 30. 
9576 4-13 
UN A S E Ñ O R A A L E M A N A D E M E D I A N A edad, desea colocarse como manejadora de niños 
babla el eepañol y además el francés é inglés. D i r i -
girse á San Lázaro n. 45. 9571 4-13 
D E S S A COLOCARSE 
uca l-'i^na cocinera asturiana, aseada y de todacon-
fum {kfe'en sea en establecimiento ó casa particular: 
tiene ^rsonas que respondan do su buen compsrta-
miento: dan razón calle del Aguila 326. 9561 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
una Joven peninsular de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice: i n -
formarán Sol 24. 9557 4-13 
600 $, alquileres 
Se dan con garantía de alqileres. Dragones n. 15, 
Platería 6 Animas 77, bodega. 
9526 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A 8 R A . P E N I N S U -lar para criar á leche entera, tiene dos meses de 
parida, presenta su hermosa niña y reconocida por 
un dector, no tiene inconveniente ir al campa. E n 
la misma hay un joven que se coloca de criado de 
manos ó en otra cosa cualquiera. Informarán Ma-
loj» n. 2. 9543 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora con buenas ref írenoias . Impondrán Drapoues 
n. 29̂  5536 4-13 
D E S E A N COLOCARSE 
dos seSoras peninsulares una para cocinera para ca-
sa particular ó establecimiento y otra para criada de 
mono, tienen personas que respondan por su con-
ducta, informarán Habana 136. 
9551 4 13 
ü 
NA S E Ñ O R A A L E M A N A D E M E D I A N A 
edad solicita una casa como manejadora uara 
los niños y sabe coser, habla el inglés, alecaán, f ran-
cés y espáñpl. San Lázaro 45, 9686 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obliíjacióQ. y tenga 
buenai recomendaciones. Lealtad 122. 
9691 4-16 
m E I P I E O E 
MO K A Y T A . — H i s t o r i a general de EepaBa desde loa tiempos ante histórico» hasta nuestros días, 
por Miguel Morayta, 7 gr i i id í s tomos muy bien en-
tínaderii .iJos en pasta española, completamoi'te nue-
«ou, cuefti.n 70 v tantos pesos y )o< damos en 3 luises. 
Obispo <'6. libreita. í-717 4-17 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O 
hiapano-americano. Vendemos los 11 tjmos publi-
cados y empastado, que cuestan 22 centenos por EUS-
cripcióo en 5 centenes. Obispo 86, librería. 
9697 4-16 
ANUARIO DEL C O M E R C I O 
de Eupaua, Portug?,!, Cuba, Pne.-to-Rico, Fil ipiaas 
y Repúblicas hispaüo-smericaua^, con ünunoioa 
veiereuems s! comercio é IndusírU Nacional y E x 
tra^j-ira, pabUcado por lo» Sres Bailly-ííailHere, da 
Madrid, Agencia eu la Habana. M. Ricoy, Obispo 86 
librería, fíe «rimiten suícripcion^f «•«••aici'-p busta 
el 10 de Septiembre prójc'mo. 9696 10-16 • 
C l S S O L I C I T A U N A M U » E R F O R M A L P A R A 
Ĵ y íTiada de mano de una muy corta familia. Se le 
darán 6 pesos y la ropa limpia: ha de dormir en la 
casa. Calln de O'Reilly, Caurtel do la Poerza, 29 
piso, 2? pabellón. 9676 -1-15 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para la litapiezs de la botica y queha-
ceres del laboratorio. Debe llevar buf-nas referencias 
San Rafael 62, e'qnioa á Campautrio, de 12 á 5 bo-
tica. 96G9 5 15 
S O L I C I T A COLOCACION 
una señora astursua para criada de mano, sabe su 
obligación v entiende de costura á m^no y máquina. j l i  
O o T a l c a 88 9674 4-15 
J E S E . A C O L O C A R S W S O L O P A R A L A C O S -tura en una casa particular de moralidad, una 
moáist> muy práctica, rn cortar, entallar y confeccio-
i nar por figurín uara señoras y niños, así como ropa 
blanca, la más ñna que se pueda desear, en la H a -
hana ó fuera, por mes ó por día. Villegas 42, de onc : 
en adelanta. 9662 4-15 
L A S A B E J A S . 
Ac.vba dfc publicsr.:* un tráta lo de Apicultara cn-
baiva bsorito per el propietario de uno de los mejores 
colmenares do la Isla, montado según el sistjpna mo i 
derno Para ser apicultor en la Isla de Ctfna no se 
noco'.ita tener r.api.al. E; siqui'-ra salir a1 campo. 300 
00 tuinas i ecesitan ló lo nn peq-itño esp tcitf y Jan 
mas piMdacto que sala caballería* d* tl 'tra neo bra-
das L a oi-ra se liaila da v-nta 6 i l 50 en la l ibo-
tía í í icoy. Obispo 86. 9488 4 - l £ 
T A R J E T A S DS BAUTIZO 
X,aa iVa? muy bonitrs y muy bir i ta» en 1H ithiería 
Ricoy, O., ''po 86. Habana 9188 4 11 
E L AJBDSHS 
I ,a obro delseCor Vázquez; a n i l L i i ^ é l j'n.go do 
ajedrtjü, q 1*5 antoa t».lía i m doblón, hor se baila c'e 
venta á «1 plata los 2 toeno* e" ¡a libreiia ti» K.coy, 
Obispo 86, 9487 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R Y A ' . L I M A T A -da en el país, desea colocarse do cocinera pura 
una corta familia: duerme en el acomodo y tiene 
parlonas que acrediten su conducta; calle de Agcis-r 
n 55. dan-jraaón. Kn la misma bayuca joven que de-
sea iogr^*r«á la Península acompa» indo á una fa-
milia. , 9̂ , 9644 4 15 
DE S E A C ' . ' L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -íular reoiéci llegada da criada d^ mano: sabe fu 
obligación f tiiue personasquo j6"poudiii_de s a c ó n 
duc^ji: dato.ra^M ualle de Neptú"" 
esqu'na áj^an PrnT.cisco 
D E S E A COLOCARSE 
ana criattéera natural de Canarias, do tres meses de 
parida con buena y abundante leche; tiene quien 
responda per nu conducta. Villegas 78 darán ranón 
9515 4-13 
PA R A C O R T A F A M I L I A S E N E C E S I T A una buena criada de mano, atoada y trabajadora, que 
sena 60iv¡r á la mese; es indispensable referencias 
de habrr servido en otras casas sin estos raqaLitos 
es inútil que se prepente: se da buen sueldo. Riel 
74, altos. 9548 4 13 
S e a l q u i l a n m u e b l e s p o r m e s e s 
con garantía, en N E P T U N O 10, Mueblería L A E S T R E L L A . Esta casa ha rebsjado considerablemente 
los precios de muebles nuevos y asados. Se alquilan dos habitaciones. 9673 4-15 
H a b a n a 1 0 8 
Concluido de pintar y arreglar este soberbio edifi-
cio, en el que reina el más perfecto orden; se alqui-
lan en el mismo frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella. Para otros pormenores, una v i -
sita al local, C 1293 alt 15-30 
E N LOS A L T O S 
de la casa núra. 136, Qaliano entre Salud y Usina, 
se alquilan juntas ó separadas, á personas solas 6 
matrimonios sin niños, das habitaciones espaciosas 
y frescas. E n la misma hay nn salón muy conve-
niente para gabinete de un médico ó de un dentista, 
como así mismo para Secretaría de una empresa 6 
Sociedad ó bien para ana agenda de comisiones; 
pudiendo contarse, si necesario fuere, con una h a -
bitación contigua muy clara y ventilada, á propósito 
para archivo ó cuarto de descanso. Se piden y se dan 
referencias por ser en casa de familia decente. 
9700 4 16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Crespo núm, 11, á per-
sonas de mora'idad: en los bajos informarán. 
9698 4-16 
zada de Oaliano al muelle de Luz se ha extra-
viado un par de espejuelos de oro usados, con su caja 
de cuero: la persona quo los entregue al portero de 
la casa Cuba n., 52 será gratificado con dos centenes 
por ser un recuerdo de familia. 9649 3-15 
Para escritorio 6 despacho 
de un abogado se alquila una habitación con teléfo-
no: informarán Chispo 21, altos. 9567 4-13 
S E A L Q U I L A 
L a casa n. 122 de la calle 7? en el Vedado, 5 cuartos, 
asía, comedor, cuarto de criado y todas las comodi-
dades y necesidades de la higiene, fresca, se da en 
proporción por un año. Oficios 29. 9559 6 -13 
C0MP0STELA 150. 
E n esta hermosa casa compuesta de 3 pisos se a l -
quilan habitaciones con toda asistencia ó sin ella, 
muebles, gas, timbres, inodoros á la americana) un 
mirador que se domina toda la Habana, baños de 
marmol gratis, pisos y escaleras d é l o mismo, con en-
trada muy decente, á personas de moralidad. T a m -
bién se sirven tableros á domicilio, buena sazón y pre-
cios módicos. 9564 4 13 
Se alquila la hermosa y fresca casa Escobar 164, entre Reina y Salud: informan en Crespo n. 12. 
E n esta última se alquilan dos habitaciones bajas co-
rridas á señoras solas ó á un matrimonio,, han de ser 
personas decentes: no hay más inquilinos ni niños. 
9671 6-15 
^ P r a d o , con ocho habitaciones, zaguán y caballe-
riza. Informarán en la panadería de enfrente. 
9666 4-15 
DE S E > C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -«nlur de criado de mano ó manejadora os muy 
cariñosa con les iiiños, trabajadora é inteligente y 
que sabo cumplir con su obligación, teniendo petsa-
naa qae respondan por ella: impondrán calle de la 
Gloria n. 18 altos. 9530 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O O I -n roponinsular y repostero bien aea en casa par-
ticular ó de comercio: es aseado y do buen compor-
tamiento, teniendo personas que respoodau por él: 
inr.r.ndrán calle del Agaila n. 107. 
9534 4 13 
CR I A N D S R A . — D e s e a colocarse una joven »s-tnriana, con buena y abundante leche, de tres 
meses i!e parida, para criar á leobe entera: está acli-
m itad» e'i «1 país y tiene personas quo la garantí 
cer: ae pueda ver sa niño. Impond án San Lázaro 




' N A , 
D E S E A COLOCARSE 
una joveu madrileña recién llegada para niñera ó 
criaba de mano y sabe su obligación: darán razón 
calis <1e la Cuna n. 1 panadería L a Marina, se res-
pe, .de da su conducta 9532 8 13 
S~ E D E S E A C O L O C A R U N A E X C E L E N T E uriáuáera aclimatada en el país de 26 años de e-
dad, casada, es sumamente buena y cariñosa con los 
niños; no tiene pretensionei ningunas: tiene quien 
rosponfla p^r ella. Dan razón en la call« ¡io Acosta 
111 9535 3 1S 
M LOGil SE M f M 
i propósito para una indus-
tria. Informes 7 llave en Hep-
tuno 257, fábrica de licores. 
96T7 4 15 
S E A L Q U I L A N 
ea la calle de ^brapía n. 65, entre Aguacate y Com-
poatela, dos cuartos espaciosos y una > ala mármol 
con dos ventanas á la calle, en precios muy módicos, 
9656 4-15 
Vedado.—Sa alquila en 8 centenes mensuales, la casa de nueva construcción en la calle 5? esqui-
na á 10, de portal, sala saleta, 4 cua tos y otro para 
criados, despensa, jardín y llaves de agua: en la mis-
ma impondrán. 9640 4-15 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones psra escritorios con vista al mar y 
tras pira almacenes. 9, Baratillo, 0. 
9653 8-15 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n. 130 entre Reina y Salud de 
dos vautgnas con ocho cuartos, tres eu los altos y 5 
en los baj s, con zaguán, comedor y llave de sgua, 
informarán Entrella 19. 9665 4 15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que desee ir á la P e n í n s ^ a pagán-
dole el pasaje, siendo irdisponsable qne presante 
buenas referencias. C a ' i a 71, altos. 9587 4 - l í 
r S o V E N P E N I N S U L A R C O N B U E N A S 
A J | M-reucias. desea cplcbarrq de criada i'e manos ; 
c n'.uti mHt'imouiü solo ó en casa de oo;1» ftinilia in> | 
asi .;> la «a.ae' á hacer mandados. loforr.iaTá.íi S. »• I 
Ti-izan- 368 -1 ia !o dé] café Palais Roy »i. 9043 _4-15 j 
Í T N A JOVÍiN' p K N I S H Ü L a R * D K S E Á T F " L O - i 
\ j ''arso dtver a «(«'•i en uua oisa partloiflar con i 
aaa f ra !b '1" irii i iiUd, tií- .e meses ¡le pari- i 
da .7 osti s&|im-»t.d i f-n e1 paf>, teniendo qoieu res 
,poJd« p-irfu i»q ii - .ra Agofr, 63 acceson» 
¡. ^OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
; i colocarse de criadas de mano, una sabe coitar y 
c t-er lieii' T. j.crsouas quo garanticen su couilucta y 
u.» alidad, D'"'j^V^'e'' Parí: criados d» ma'io y un 
(.yu.lmLe Je berrtiÍJ. I i forraiváa Gloria 125 a to-
é i » l-iiras. 9575 4 13 
D E S E A COJuOOAaSE 
9648 4-35 
ni a joven peainsuiar do criada de mano ó mani jado-
r i P irán razón c:ilie de San Pedro o. 12 f'jnrta LH 
Drnnir ir-a. 9578 4 13 
C I O L 63—Se alquila ol piso bajo propio p»ra una 
joftmilia decente, tiene tres cuartos y uno p»ra 
criado, baño de mármol, todos los suelos son de mo-
saico. Infirmarán en los altos de la misma. 
9?.63 4 15 
POR 17 PESOS una casa recién construida muy 
fresca, con questa d* saia, comedor, 2 cuartos, coci-
na, baño, inodoroy demás seryiclp, pon agua en a-
bundsncia. 
4-11 
DICCIONARIO C ¿ m L M Ü 
por Domínguf z 2 tomos grandes empastados 2$. If is-
toria de España 8 tomos gruesos 4 $ , Vida ae Miguel 
de Cervantes 1 tomo empastado 50 cts. Salad 33, l i -
brería. C 1377 
k m ! O H I Í I 
M O D I S T A . 
Por sn buén córtese confeccionan trajes por el ú l -
timo figurín y con mucho gusto; trajes de noria y lp-
tos en 24b!iras; ae ooiifeecionan corstta, favciecwn»-' 
do mucho el cuerpo por su fe con corto y la que desea 
«1 mismo molde v corto de M. B u l l í n tenemos sus 
mismos moldes. Procins más convenientes. Se cor-
ta y entalla á 50 i'.oulííVOB.—Vi L L E G A S 57. E S -
Q U I N A A O B I B P O . 9731 4-17 
D E S E A C O L O C 1 A R S E Ü N J O V E N 1 N T E L I -g e í t e on las CHHDIÍHS .19 u»ti>pi> y q<-c enUt r<d« de 
jar'liiicro, tamb'óa p-ira él ordeño do vaca* ó < al a - ( 
•isrirero !1<» un tr n ú oass. prir'i ular. t .e per-ona* j 
que sbone'» o ír é : dan r- z V; O'-oria 235 
9672 t-15 
' - • S E S O L I C I T A 
en Manriqne 115 un criado de mano de 45 á50 afios 
propia para una o. rta familia y qn« tenga quien res-
ponda de su «onradez 9657 4-15 
E S O L I C I T A O K A M U C H A C H A D E 12 á 16 
«ños; si «s luárfj i \Bse t -ndri como de fi»m;llU¡ »••• 
prefiere blanca. Iiforin^rán en Príncipe Alf . t /s . i HS 
casa de préstamo;), f'ente al Hotel Calnora á todás 
¿ M a j i 9058 4 15 
P r \ " R 9 T T T T Q T ¡ 1 Q ' l o s magnificas 
i V j J A ) ¿ J U U J L O X I J Í O habi tac iones 
i con bi lüon á.iu calle, muy freaubs, c m abundancia 
E S E A C O L O C A E S E ! U N A S E Ñ O R A P E ^ i de reujl- cocina, inodoro y una magaíflci azotea pa-
iosoUr de mediana edad por .̂ acompañar una j ra tl Ill*er roPa 
• p / - \ T > t f k T > T : < C i i r > V C i una casa en la 
i UJLV l ¡ t f J t l l i í o w O calle Anohadel 
Norte n. 127, ceu tonas la» comudidades para una 
corta familia. 
Da todo infi rman en San Rifuel 155, esquina á 
San Francisco, café. 
9667 8-15 
n fiora, manej ir un niñ > ó tanib'ea p a r a ctic'nar: 
tu no pnrRona» que resuocdai) por RI; conduotii. ¡Vr«r-
oaderee 37Í, altoa, informaran. 9577 4 13 
S E S O L I C I T A 
UDH i;t-.íiei- 1 lavaiKlera qae sepa planchar driloo 
rii.i:ao oal)" do Santo üomii.g,) n 22 
9316 4-11 
M a -
UN J O V E i . V P £ N I N S ü L A R D E 28 A Ñ O S de edad desea colocarse da po tero 6 criado de ma-
nos, dependiente de comercio ó seve.no particular. 
Tiore per-f-nas qae garanticen su p^s -na. Informa-
rán t'nhi 86 ^ O^iano 82 café 5659 4 16 
Se a'iiiit&n dos rauohacdias biancLf en el establo-
cimiento de modas L a Fashionable, 119 Ob'epo. 
v 9654 4-15 
J^^50 cts. Sa bscen trajea na aedi y oláu desde 3"y 
$2 en adelante. Vendo moMea. adorno nombreros á 
50 cts. Se pssa á 'lomicfl'o. t e venat-n snas divisio-
nes de madera. Se solicitan ofloLi!H< y aprendízas. 
San Rafael 20. joyeifa E l P*ÍH. 9562 ^-J.S 
MADAM A ANICIA. 
Modista; corta, entalla y cose á la perfeoclóú: h»c« 
vestidos de todas clases por figuvía y s.l eaprteho; p e 
clos módicos. Teniente-Rsy, eitreanalo, f.«-. te :> lo-
panadería de Santa Teresa. 956« 6-13 
MODISTA f;. 
Se hacen trajea de seda y olán á precios módicji l ' 
Lutos en 24 horas, «e pasn, ú donrcllio. Reina 54 en-
tre Manrique y Campanario. 
9318 15 7 
L A M P A E I L L A . 
Se sirven cantinas á domici l ioá $10 p lau por per-
sona con muy buena comida á la eRpañoin v & la 
criolla. 9588 (£-13 
I • B B S O L I C I T A 
E n la callo-de'Lsgunas n. 78 una ériandera á le-
che entera, qtifl teng» qnlen la racomiOD('3 y para 
tratar, d¿" la* 8. de la lUiiúana en adelante. 
9861 4-15 
ÜN PENnféULAK D E S E A C O L O C A R S E D E miado de mano ó para sereno de una finca ó i n -
genio-; ss 'icecclavlo del f jército; tiene buenas refe-
renci^s y ántÍQ rezón en la calle de Campanario n. 
235 éu el ff tibio lül Cfrb^Uo Arabe, á todas hfrae. 
_ 9816 4 I t 
LÁ ' l D t í A , antigua y acreditada a¿ei'cta da ^ Valiña. t ompoBle'a 64, T . 969, r«.'omienda á las 
familias que le ho i r-.n con sas pedidos, 9 criande-
ras, fe P t i h & i ó niñeras y toser , 6 ícc iaeris , 3 'avan-
deru?, 75 criadas, ooyfejwa y otron trnbsjos y coci-
neros pidan y serás íieiyi¡\oB en 2 horas 
9632 4 14 
S E S O L I C I T A 
uiía inaLijídoVj pitrauu ciña que tenga buenas refe-
rer'ci ».-. Amargura 1, piso 2 ' 
9518 4 11 
C O L O C A R S E U Ñ A C O C I N E R A P E ~ 
ar de mediaüa ed'-d, aseada v con buenos 
irformes de su comportamiento, en casa do una cor-
ta f lu ilia. Dan razón calle de la Gloria n. 3 . 
956» 4 13 
Dmwé n.ii6u'i 
L ^t l ,SEA C O L O C A K S E U N A J O V E N P E N I N -S su'ar pnramauejar un niño ó para los quehaoe-
rc:i r i- una casa de corta familia, sabe cumplir con 
fiu i b igación y tieno personas quo respondan dp sa 
inta: liuble •'OTidncta. Darán razón en Obispo n. 8. 
9513 4 11 
PE R D I D A . — S E I I A E X T R A V I A D O E N L A noch"» 'tn arer, miércoles 14 en la Sociedad de 
Hecrao del Vedido, un p endedor de señora en for-
ma de paleta de pintor con piedras fiuaí: se supliíia 
á la rersona quo lo haya encontrado lo devudvaen 
la calle do Eacobar n. 81 donde te lo grat ti rá ge -
nerosamente. 9703 4-16 
•paaaanamv 
TEENES DE LETBIIA. 
E L L A U R A K B A T . 
Qran tren de letrinas, pozos y sumideroc. Cair.-ítas 
de tráfico para materiales, madera y maquiooija. 
Figuras 126, con telefono directo número 1,654, 
Además recibe órdenes en los puntos ^igfi^ente»: 
Obiipo y San Ignacio, bodega.—OfioloRy Ama-giira.-
cafó. O'Reilly y Habana, bodega. San Isidro y Com-
postela, carbonería. Colón y Morro, bodt-ga. Monte 
y Cieofnegos, bodega: en otros puntas más y en el 
Cerro tiene sus tablillas: su dueño Figura = 126, Mi-
guel Baranda. 8750 15 23Jl 
D E S E A COLOCARSE 
una j,>ven ^eniuGulnr p a r a m i n r j a d o r a ó c r i a d a de 
man-i. I ' iM-niJrín SAII L ízaro r ú m e r o 269 
oe06 4-14 
f V Í T ' Í A C i l l . p C A K S B U N A G t í N E R A L C O -
J.J'uiü^ ra pet-ll ¿.-•.i8^•, ¡.¿esda y de toda ( o: fianza en 
OSÍ 1 parí! -.n'ar 6 ir nomercio, t^niando personas qoe 
garsiitice'.' .uburn crinportcsiietito/ Iippobfto î1 ce-' 
Ufe <?« Jesña Mmía n. 97. 9540 
PJ5EDIDA 
Jo ]:t\ í T t r a v i a d o el itoraingo ú l t i m n una p e r r i t a 
Puik qütí'eutieml^ por Cr.q'.í; ae g r a t i f i c a r á genero-
samente a'1 ouela entreg'ie'on a c a s a calle de la lu-
daatria n. 121. 9591 4 13, 
j Q K H A É X T R A V l T D Í J ^ ^ ' L T " r G L Í ^ l X ^ 
j O B ^ ' ó n , en la fiesta ú'tima í Sm Ignao o un re lo j 
, AA oro de Bfefiora c m una eadanita qup t̂ ene <ie d:j-j 
vpa bolita de oro coa i h i s p a s de bti:!,ii t'>t<: ac< grati-
nVSrá ¿eii¿r.o¿ftfiinnte al qne lo>rjt.r-frad e a la CASÍ 
calle de la l a d u f t r i » n. 121 p3;'7 S 8 
SP A L Q U I L A 
L a casa calle do Pen i Pobre n. 11 casi esq. á H t -
bana con sala, comedor, 2 cuartos, patio, agua, co -
cina y damás comodidades, la llave al frente en la 
carbonería, su dueño Obrapía 57, altos. 
0661 4 15 
S E ALQUILA N 
Los freacosj cómodos y herinnsos altos con vista 
á la mar calle de S-»n Nicolás n. 2, esq. á San Liza -
ro 9660 4 15 
OJO. 
Se alquila en el punto má-i céntrico y de seguridad 
un hermoso alto para corta familia, Villegas n. 91 
establecimiento de ropa, sastrería y cavnisaría Bazar 
del Cristo 9545 4 15 
So alquilan habitaciones en los espaciosos y fres-cos altos de la casa u. 36 de la calle da San Ra-
fael entre Galiaro y Aguil 1, tod >a cno puo do mái--
nu>l, inodoro, bapo, Ib-vines y toda clase de comodi-
dades. 9600 4 14 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, SHI» de 
mármol, cinco cu,-.rtuB ccrri'^fi cuarto de bafia, bup-
na ccoT.i&y agaa. L a lUv» en el 84 Informan S^l 
nám 94 9630 4 11 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de tz >tea, losa por tabla, dos 
ventana , sala y comido de mármol, cuatro coartes 
rto^oseico. «oñina á 1« f «• cnsi. inodora, ag îa de 
Vento. L a l a -e en el n. 15. I f .rm.trán Sol 94 
9629 4 14 
4-14" 
64, V I L L L E G A S , 64, 
i.l lado de la botica del Criólo, HA nlqaiUn tres her-
mosas htb tacirM es jnnt.ü.s o separadas. E n la mis-
ma inf .'•a.au Q628 4-14 
i L O S l l f f l i . 
SOLICITOBES. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A P A coser en casa de una modista ó casa particnUr y 
se compromete á hacer la limpieza de ou 
para acompañar á una señora sola ó un matrimonio 
sin niños. Informarán hotel L a Aurora, Drasrones 
núm. I . 9727 ' 4-17 _ 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A B U E N A L A -vandera, una ídem costurera que aabe'cortary 
•entallar y un joven criado de mano, todos lie; en 
quien responda por su conducta. Impondrán Viiiñ-
gas 22. 9720 4_17 
IM P O R T A N T E A L A S F A M I i j i A S . — Tengo constantemente criadoi de todas claa--s y r'on bue-
nas recomendaciones: las familia.» d-ben pedirlos á 
esta casa en la seguridad de qus aft le .irvo c m i>T«p-
tualld»-1 v á satisfacción. Gallano 136. Te lé fo io 1680 
9732 4 17 
S E /SOLICITA 
un much'.'ho de 14 á 10 aí3cs par» aprendiz 




una general cocinera peuitpii.lar >;soada y can ' ne-
na» rifareteias b en sea en e <8h, p^íticalar ó do co-
msrcio: tteiie parsonas que la gara.11f.iG0n; informfrán 
M.> ítH y Zuluet:*. bodega 9635 t I t 
U N F A R M A C E U T I C O 
ofrece n-.r i ieg3t.tar: iuform.-.ráa en Censula-
8 11 
do esquina i Trpyadero 
9634 
Farmacia. 
$400-3 por 100 mensaal 
Se toman dando en garantía los alquileres de mía 
casa en O'Rei ly. Dragones 78. 979t 4 17 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N M A T R I M O N I O peninsular aclimatados en el paíi. <bt cocinrrf p. 
separados, saben cocinar á ia criolla y á la «-.spaOola, 
bien en casa particular CODD en ektableeioiiecto: 
tienen quí»-n responda onr ellos Informarán Cum-
postela 119. 9729 4 1 7 
I E S E A C C Í Í O C A R S E U N J O V E N D E C l i l X -
'do de mano, portero, oanrn-ero ií otros servicio,1; 
sabe cumplir su obüij'.cioa y tiene poraonr-a que1re.''-
pondan por su conducta, iníijimarán en Genio") n. 2, 
bodega, 9742 4-17 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera perin^olar qne eea l irapu y formaj iinp 
no «ea de miteba edad en Acotta 29 
9626 4 14 
para el tervici , áz maioa, decían colocarte' tirriíu 
bueníi«¿reccmei;dacionp». San Ligara n. Í68 bode-
g a óMarÍ7!aji_2_J^ode£^ 9602 4 14 
7 U N A C R I A D A B L A N C A 
dícíett coloe'rse paro el seiv ció de manos ó niñera: 
aaíje BU obbgiciá»! r tiene buenas recorceadscioi es, 
Vilbidm n. 125. 9601 4 14 
£jt e rtl^uit» Ja casa Compos els 199, muy oi»t.'ajio3a 
ÍO»' con couiodiiiú'dea, en $$1 eu u io . L a H*Va en la 
«ni.'ina 6 iLf . jrmsrán eu SAti K i o i á s a . í'jj fs^uina 
& Lagafifta, a t̂os 9709 
/"^ anga,—Ke al ¡uila ca.'le de SÍ* 11 José n. ]3 i . 
v X r a z ó n quo á la otra puerta Ir .y una f tmoaa es _ 
VA á punt.j do te minarae, propia para cualquier cla-
SM ÜC efitublecimientn, gaau entresuelo, gri.n azotea. 
Viatahacefe. 9710 4 17 
S E A L Q U I L A N 
unoa entroauetos ^vo^ipa tiara escritorio ó nf^ta lo 
mismo que part un matritAouio «•n ni&os, Sa'i Pedro 
n 14, frente á los muellas da los S>brinti d-% H e -
ireru 9722 4-17 
Z alueta 75, entre Monta y Corrales, pusto fiesco >• ventilado propio para la presente eatai ián, se 
¿ «nila tü.a hermosa habitació 1 en el punto cit.a;¡o á 
bembrés t...lo« ó matrimonios aln hijos, cotit gua á la 
linea do 1,.» carrítoü y c«n asombrosas comonidades. 
9746 ' ' f ' " ' 4-17 
Se alquilan los altos dp la CaAa Aguíi t 121, entre San'Rhfael y San José, compu stó* de sala, sa e-
1.a y 5 ouarto.a se^nidOri (.obre la salet» licno u,i hor 
mobO salón, y sobve Us habitaciones dal fondo, el la-
v dero 3 ufa haeüa habitación. Tiene cocina, sgua 
í,,t. jn : ' t í y dos inodoros. E n el zaguán tiene m 
cuarto paia el portera. ludepemlientes YO1" comp'eto 
de1, bajol Al Imlo «n ol bajo, ei,tá h¡ llave ó ivf rma-
rTfB. 9597 4 J J 
lierinos'áa y frescas er n vintas á ia 
que doncen 
vivir O'.iv oomodidad oon musblus ó sin eilo', pu-
diendo comer en su hab'facMn ei lo desean. Ind 
tria 132 y 122 A. 9631 4 14 
Habiticiouei callo p'ira ¿tí trimon'o» ó persona:' 
D S ^ E A 'COLOCARSE 
un oficial dé b rbeto, en esta población. Sabe cum-
plir con s u obligación. Impondrán calle de San Pe-
dro, fon (i a L a Parla. 9622 4-14 
D ; 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E E O R A P e -ninsular de criandera con buena y abundantu le-
,che, tiene dos meses y medio de parida en el país, 
se puede ver su niño, es cariñosa para los niños y 
•iiene personas que respondan por ella. Infirmarán 
Ancha del Norte n. 1, café del Tiburón. 
9716 4-17 
D E S E A COLOCARSE 
una asñora para cocinar para Á3,':a corta familia 6 
acompoSar á una ceñora: tiene quieii ?esponda por 
su conducta. Picota n. 48. entre Merced y-Cnnde; 
puesto de inda. 9713 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca qre sepa < oaer á mano y 
en la máquina y que tenga icf irmes te las casasen 
que ha semdo. Informarán Galiano 63, do lan 9 de 
la mañana en adelante. 9625 4-14 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N D E ratidiana édad para camarero do Jiotel ó restaa-
r .nt ó bien para criado da manos. Sabe bien su obli-
gación y t.ene referencias de la ú'tiioa casa er qaa 
ha • • r ; 10. Darán r^zón calle del Rt-fogio n. 2, B . 
altos. 9605 4 14 
D E S E A COLOCARSE 
una cocluerí peninsular aseada y de buenas costum-
brsa ^n caea particular: tiene peraonas quo respon-
dan ¡íor e'.la. impordrán S)124. 9617 4-14 
/ ^ ( R l ^ N Ü E R A G A L L E G A . D E S E A C O L O -
\,;c->rse una aeñora joven á leche entera la qne tie-
ne buena y abundante parida do un mes, pue.ie ver-
t«y v i WiíO y demás referencias en Rayo 70 á todas 
h o n Á | 9018 4-14 
• D E S E ¿i. COLOCARSE 
para criado de manos 6 poítpío, jpa ioven peninsular 
que no tiene inconveniente en ir ai ¿(impo: es honrr.-
tfo T trabajador, lleva 18 años en Cnbi y tiená >i"Í3n 
]a garantice. Lealtad 26 9610 4 14 
S E SOLICITA 
-ana criandera blanca como de 4 meses dfl parida 
Vedado calle 9 n, 41. S71.J 5 17 
' V r O N - p L U S U L T R A . — G R A N E N C I A D E 
J^l Negocios y Colocaciones de F . Vázqneic, A'raitBt 
69 esquina á Obispo.—Teléfano 872 -Este C E N T R O 
el mejor de la Is la , facilita todo el dinero que ee 
fluiera con garantía de casas, fincas, censos, alqoüe-
xes, valores, etc. compra y vende propiedades y-Me-
más. Proporciona con suma rapidez iodos los sir-
vientes que se le encarguen á satieíacclóa del públi-
co. Fijarse bien: Agular 69eíquina á Otiip-.. T e -
léfono 872. 9744 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninaular de dos meses do parida coa buena y 
abundante leche para criar á lecha entera; os n»js¿|* 
cariñosa con los niños, ha salido de su cjiidado errj ; 
esta por llevar de residencia cerca do cuatro aiios 
pued# ver su niña: dan razón Teniente-Rey 48, 
9712 4-17 
© ÜSEA C O L O C A R S E U N A P E Ñ O R A P E -• liusular da moralidad para manejadora de niños 
y queteceres de casa : es amable Je buenas costum-
bres y tu.u«j p;íc*ics por haberlo ejercid i otras ve-
oes en esta rapitái. E n l a Adminirtración General 
de Oorreos. el Ccnse'je, iutórmará. 959t 4-14 
T ^ E S f í - S N C O L O C A R S E L O S C R I A D A S P E -
J /nin^ularcs. una do criada de mano, manejadora 
ó acompañar á una señora y la otra pira una corsa 
oocina. araba» con personas qne reaponílía de »n 
o o n - i u c í ; informarán Factoría 104. 9615 4-14 
T X E S E A CZ}I.b.C«'RSa"UNA B U E N A C R I A N -
i y j e r a peninsular iiétrs.s mesos do parid» coa bue 
n 1 vtabandante b ebo para cviar.á Jebe entera: en la 
misma también se c iloca una cocinéis peninsular, 
aseada y de buenas costumbres: amb IH t eñen porte -
pss que las giranticer,: darán raz^n calle de los Oiti 
.cics u. 1,5, fonda E¡ Porvenir. 9599 4-14 
I i r - r i í ~ i Ñ T E L I G E N T E C R I A D O D E MANOS 
desea nnlocarse en caga partfcmlar, casa do co 
ció. café ó camarero, para la población ó para 
Vftífner». Tier.e persona^ respetables que resnondan por 
l r " Prado 110, A. informarán. 9529 4 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y trabajador, bieu aea en casa 
particular ó establecimiento, teniendo personaí (jue 
garanticen su buen comportamiento; calle del P r a á o 
117. el portero informará^ 9721 4-17 . : 
D E S E A COLOCARSE 
•wna buena criandera peninsular de 4 meses de p y i -
da; tiene quien garantice s u eondncta: puede verse 
de 8 á 12 de la mañana, Co ncordia 179. 
8723 4-17. 
Hipoíeeas, Acciones, Alquileres. 
• S.< dá oná:quier cantidad gsü^le 6 chica can ost 
garantí.'.. Co.'.cordia 87 ó MHrofcdé de Tacón i dmoro 
¡tV CUvel . 9528 4-13 
T T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E ' M E D I A -
\ J na edad, desra colocarse de manejadora y ayu-
dar á ¡a limpieza de algunas habitaciones. Sabe coser 
á mano y máquina. Tiene personas qae garanticen 
BU bn .-jaa con uucta y moralidad, Villegas 93, altos. 
gnforrr.arán. .9693 4 16 
Y ; . i T U E N C O C I N E R O Y U N P R A C T I C O 
%J r i&'io I!P manos arabos peninsulares, desean co-
7.1.-.^r'o cor uny hunnss recomendaciones do1 donde 
jnT- • 1 >: '"formarán Neptuno 30, almacén do 
iriverivs fi. u. LaMoutftSesa, 4 - Í6 
f f N J O V E N D E ?3 A Ñ O S D E E D A D D E -
IL.J esa colocaise do cocinero; tb ne escogida sa-
zón y es muy atento en todus las observaciones que 
/se lo liaban par» comnlacer el m á » t-xquieito gnBV'>. 
•T'^üO Jes mejores infí ímea qn'1 'ioecen. Co'ó'i 26 
car;- -'fifí. ¿g.a r. zót3 9538 _ 4 13 
f Y l í i Í E A T r 0 L'.» O A R S E UN RIA T R ÍMO Ñ I O D E 
]¡ 9iBé<\mf}& tíStílt jan tos óteparadv-; e-I» da costa 
S E A L Q U I L A N 
p.-pacioaos altos ; rop os p5.ra ; flci.'i te Callo de San 
iJ.ifé, on 10 Prado v Coníulado Jnf>rraar'n f'onta-
darí: »}ia! teatro de'Taoóa C 1394 15 17A 
S E A L Q U I L A 
módi 'o alquiler la casa e l l e del Baratillo letra Jí 
acreditada como establecimiflpto coweicial. Iraoon-
dran Bernaza n. 36 974S 6 17 
Tu !!a, te alquilan los 
de «ala, •••o aot'or, 
4 ía irtoa cocina, sgua, oto , en precio módico: en 
s altos tratarán de su precio y en alias se alquila 
u 1 cusido IÍ hombre solo ile moralidad 
9793 4 17 
Cristo 28 casi esquina 4 bajos de e^ta casa, compuesto-
O'RFILLY" 13 
te alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones a'-
tas con balcón á la calle, dos interior v un g^a* za-
guán Dirigirae al entrisuslo. 9731 4-17 
S E A L Q U I L A D 
en O'Reilly 23, entro A g u i a r y Habana, e s p l é n d i d a s 
b -.bi.-'.cicncs a l tas muy V4at i la 'a« á h o m b r e ? fioloa ó 
m a t T Í n i o n i o a sin hi jos . 9730 4 17 
S E A L Q U I L A N 
habiíacioaea ^rescaa, ventiladas y en casa de f »mllia 
particular, con toda asistencia ó pin ell^. Coíisulado 
66. También desea una í imi l ia qiio le tom'» orpilds. 
enviad:, á domicilio. 9740 4 J7 
Muy en proporciín ee dá an alquile»" la hermoaa y muy espaciosa caea-qaiuta calle 20, ontro y 
eu el Carmelo, frente á la ca.»a dol acueducto. 
Puede verse á todas horas del día, y "ara EU precio y 
demáa con au dueño O. Betaucourt, Vil.egas 99 
9736 4 17 
Habitaciones altas y bajas. 
§e alquilan en Neptuno 144 á caballeros solos ó 
mf.trim^iiios sin niños, con tBistoncia 6 sin ella. 
9?4í» ' • 4 17 
Eiitancia.—Se B r n e ü d a ' u n a de mis (¡.e media caba-llería de tierra en la Habana, con cociánlcacio-
nea rápidas y cercada. También tres sol'res cerca -
dos y con agua corriente. Calle de Sau Nicolás n ú -
mero 122 esq. á Dragones, impondrín . 97/8 4 17 
S E A L Q U I L A N 
E n casa de familia decentó algunas habitaciones 
altaa y bw ÍS. Anima? 66 entre Agaila y Blanco. 
9711 4 17 
S E A L Q U I L A N 
dos casas, una Barcelona 18, fresca y con coenodid*-
dei", y otra Desamparados 66; inf irmarán Muralla 99 
botica de San Julián. 9726 4-17 
Se BUiUilaa los vent i lados xltos acabados de r e e -difioar 'le l a c a s a A m i s t a d Íi3 compuestos de s a l j , 
comedor , tres cuartos , c o c i n á ; t i m e n a g n a é i n o d ó -
ro, en los bajos i m p o n d r á n . 9683 4-16 
S E A L Q U I L A 
en dos centenes, con dos meses en fondo, la casita 
cal o de Ho'guín A al costado ¿e la Iglesia de S-»n 
Nicolán, do azotea y lo nec*-savio para una corta fa-
milia, comnuesta y pintada de nuevo: la :lave é im-
ponen tle 8 á 11 de la mañana y de 5 á V de la larde 
oalle d--» Crsspo n. 38. 9705 ' 8 JLC 
VEDADO. 
Calle F esquina 15. E n la loma, al la lo de la quin 
ta de Lourdes se alquila u i « quinta nueva america-
na L a llave é informes en la casa dal lado. 
9027 4 14 
Se alquilan los bi-j-s de la bonita casa Paula 36. muy frescos y espaciosos, oompuasros de zagná 
antesala, sala de dos ventanas con persiana), suelo 
do mármol v d - s h í r m o i o a cuartos, rgua y de-nás 
depouiioi uiia: »n la múrna infotmarín. 
9613 4-14 
S E A L Q U I L A 
la boniia casa Perscv?*iccia 61 para una corta f:i 
mili*. uc,ib da do ret d S :ar con i goa «ai • e n r c ó ü 
co preoi'-:'la llav-; en !ls» carnicería del frente, a1 
daeña Neptuno l lg . Wíji 4 14 
S E A L Q U I L A 
en cuatro onzas oro la hermosa casa E.;t. olla 123 
con altos iadopordlentos y bouitos; la llave eu fron-
te, informará -d Dr. Dolz, Agaiar 9JJ 
B620 4-11 
J J a b i t a c i o n e s a b a s . — E n casa de poca f a m i l i a y 
lócente, se alquila oon muebles y asistencia, 
sin éato, un salón de esquina grande, f esco, claro ; 
aseado. También Iny das habitado íor, iniepondier-
tos, todo burato. Ga'iano ei iré Neptui o v Couoor 
dit, altos del o> fé " E i Caprioho.-'ju.it > á la 'Ir.lla. 
9601 4 14 
Sa acaban d.' arreglar tres mtgnffi'av b ibitaclones ot n balcón corrido á Santa Clara é laqiwidor 16, 
una habitación coa balcó'j á Santa Ciar», unos en-
tresnelcs independientes con snelo da mármol, y 
ventanas á las dos calles, habitacionos interioras 
un depósito. InqoIaMor 16 9607 4-14 
P á E i MiMACEfl DE TiBAGO 
Se alquila la gran c>isa calle de Dra-
gones nórnero j ^ , entro Oarapansrio y 
Lealtad, por estar pyeparsda para tillo. 
9598 4-14 
SXS A L Q U I L A 
L a casita callo de Trocadero n 76, en $19 oro, con 
agua de Vento é inodoro, propia para un matrin.onio 
bion ventilada y á un» caalr* de Galiano y cerca de 
loa baños de mar. 9595 4-14 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Bernaza n. 28 esq. á Lampar lia 
propia para establecimiedto con puertas á ambas 
calles. L a llave en el almacén de víveres del frente 
de la misma é informarán A guiar a. 116. 
9522 4 13 
EU $34 ORO 
Se alquila la casa Lealtad 61. Cuatro cuartos ba-
jos y uno alto. L lave ea la bodega: informan en San. 
Nicolás 98. 9539 4-13 
S E A L Q U I L A 
aaa buena casa en la callo de la Industria 39 con sa-
la, saleta 4 cuartos bajos y un cuarto al^o, su precio 
es bastante reducido, dan razón en Neptuno 45 
9552 4 -13_ 
S E A L Q U I L A 
L a casa bajos de S. Miguel n. 153 con sala, como-
dor, cinco cuartos, cocina, agua y desagua á la cloa-
ca en p ecio de dos onzas, tiene entresaela indepen-
diente óe los altos. 9554 4113 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle do las Animas n. 153, con tala, cr-me-
dor, 5 cuartos seguidos, cocina, sgua de Vento, toda 
de azotea; la llave en el n. 151: informarán San Ni-
6>lás D, 170. 9590 4-14 
So »lqui:á la casa fjeaílad a. lt)8, compneeta do HIV 1>, comedor, troa grand-a cuartos, cocina, patio 
t ida oe azotea, tgun ue V»-ntoy desagüe á la cloaca, 
Da ana condiciones dan razón en Reina n. 46, donde 
está la llave, altos. A. 9574 4 13 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Pra lo 77 A. en el n. 100 la llave, é 
impondrán ea el número 54 de la misma calle. 
9593 4-14 
SE ALQUILA 
L a casa Consulado 122, informarán en la misma 
d e 8 á 9 y d e 5 á 7. 9579 6-13 
S E A L Q U I L A 
la caso Concordia 81 con cinco cuartos bajos y dos 
altos de zaguán y dos ventanas, en la Filosofía tien-
da de ropa irooondráa y en Iteiaa 74 á todas horas. 
9550 6-13 
PRADO 115 
Casa partioular tranquila y fresca. Se alquila ana 
habitación agradable en el piso principal á oréelo 
módico. 9546 4 13 
S E A L Q U I L A 
la casa Dráganos 110, propia para familia ó para 
cualquiera olaae de industria. Informarán Angeles 
13 9544 15-13 
Monte núm. 463 
se alquilan unos magníficos altos para una corta fa-
milia. E a la m'sma impondrán. 9537 4-13 
E N V I R T U D E S 71, 
casi esquina á Galiano, ss alquila una casa de alto 
COM dos habitaciones bajas. Itforman y puede verse 
eu la botica L a F ó , Galiano esquina í Virlude». 
9555 4 13 
GALIANO 129 
Sa a'qnilan habitaciones altas á ms-trimonios sin 
niños ó á hombres solos: tieaea balcón á la calle y s i 
dá Uavíá. E a los altos informan. 9Ü80 4 13 
CASA lOE CAMPO. 
Sa alquila una magnífica sobre la carretera, á cua-
tro leg.iaa da esta capital. Impondrán ea Acosta 5. 
9^58 4-13 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos, coa t«<da claae de comodidades 
on precio módico. Reina 78. 
9486 4-11 
S E A L Q U I L A N 
cuartos gon balcón á la callo, F a c t o i í i 29—31. fres-
cos ygrandea. 9485 4 11 
alquila barata la alegre y elaganlo caaa Neptano 
ei.tre Maariquo y Campanario, coa luz eléctri-
ca .i! frente, 4 cuartos bajos v 2 altos, pisos üe mar-
mol y mosaico, baño, ducha, 2 Inodoros, propia para 
ua matrimonio oon reoarsoa. Tratarán Neptuno 94. 
9508 4-11 
Ceiba.—Puente* (írandes. 
SH alquila la casa nómoro 166; en la Calzado. E n 
el número 168, informarán. 9505 4 11 
La viada de Higuera ( frece hermosas y f oocas ha-bitaciones con balcón á la cali-) á caballeron solos 
ó uiatrimonio sin niños. So admiten abonados á me-
redonda de o^za á cinco oentenea: Agniar 130 y 
132; 9520 4 11 
Se alqa:1a la casa n 8 de N caí le de Manila, tsq. á la de Santa Teresa (Cerro), á nna cuadra de la 
calziida. de mamposta!ía, con aaln, comedor, 3 cnar-
tos, cocina, patio, trat patio y agua. E i la otra puer-
ta está la llave. Informan Dragones 70. 
9521 4 11 
HERMOSAS HABITACIONES 
se alquilan 1 ó 2 á matrimonios ó á caballeros que 
deseen vivir como en familia, en la expléndida ca-
sa de Prsdo53 9507 411 
EN E L V E D A D O . — S e alquila la casa caTe l f e 1os Baños n. 13 en 85 pesos menouales coa 8 ha-
bitaciones, caballerizas y toda clase de 'comodida-
des á medía cuadra de la Línea. L a llave y 'lan r a -
zón en Línea 72 9504 12 11 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y frescos departaiaeotOP con b a l c ó a 
á la ca l l e , con vista á la bahía y ou l i t ora l á fami l ias 
sin ui ! i , B, con as i s t enc ia ó aia ella ea Paula 2, esq. 
á Ofioioa. 9509 5 11 
Amargura 69. 
Dos cuartos bajos, ano alto, otro en el mirador. 
S í aiqailaa amueblado», ea esta casa de familia res-
lu.table á personas de morslidad. Precios módicos. 
Baños y11.,vm. 9501 4-11 
HáBITAOlONBS ALTAS 
á hombres solos, con ó sin muebles 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ños gratis, entrada á todas horas; 
hay una con balcón á la calle. Com-
postela 111 y 113 entre Muralla y 
Sol. 9498 4-11 
SE A L Q U I L A N 
habitacione» altas y büjaH, entrada á todas bn'us; 
h-iv o f̂io v ducht y asittencia ei lo dfgean. Obrapía 
10*! Ofq áB-rn'iza. So alquila una acceaon». y un 
avto alto . n Vill , ga= «6, 9490 4-11 
V I R T U D E S N. 1 
se alquilan habit .cionea con vU'ss á 1* calle, esme-
rado trato, bifioy dai l u , E a la misma K« vendo una 
máquina d'í C 'St,f en buen estad • 9515 4-11 
OBISPO 20 
So alquila. ^ ae venden los annatostes y vidrierad 
9407 4 11 
Qte alquila h". he mo?a casa calle del P'cito n. 34, 
iOconipnesti de aula, comedor, 5 «nartoi1, agaa y 
servicio deg.s, toda de azou.a en precio módico; es 
propia pura una familia de gusto por sus baenaa con-
diciones L a llave ea el n. 32 Ititovmarán eu Anjí-
mas a. fábrica de tabacr.t!, 9175 8-10 
Escobar a. 162 ei tro Reina y Salud.—Sa alqilu es-ta cómoda y ventilada e s a , compuosta de sala, 
saleta, comedor, cuatro oáqrtos bajos y dos altoa, co -
oint, inodoro y un magMfico b ño, con pisos lie mar -
mol v masaioo. Informarán on Jtíonta n. 72. altos. 
' 9477 15 10 
«33 «• L Q U Í L A 
ls casa Campar ari j JOfl, en .̂0 centenas, coustrnecióa 
moderna, pinos mosaicos y mármol Informarán Con-
BQIUOO 122 di 7 á 9 y 5 á 7. 9450 6-10 
P.RADO 92 
8e f.lquila esta hermosa c .oa ou precio módico 
Tiene rether* por la Oálle do Animas. E n Prado 
90. informan. 9410 8 9 
SOL 2 
E n precio módico ae a qaila un he; moeo piso com-
cigarrería v ei p'etamof to independiente 
Pralo 90. infirmarán 
E n 
9139 8 9 
So alquila en la hermosa casa Aguiar 95 un lujoso y ventilado departamento propio p i ra un matri-
inonio qne quiera vivir con comodidad y economía. 
H a ; también en la misma, htuitas y fi-escas habita 
oionea con vista á la calle con ó sin muebles, baño 
ducha y precios bii a económicoH. Se exijo referan 
oias. 9-118 8-9 
í iibs 16 y 38 y Compórtela 66. 
E tis'áí tn s casas do moralidad se alquilan habi-
tanionot do todos precios y oa la orimora una sala 
mu v fresca con vista al mar. 9390 8-8 
S E A L Q U I L A 
U casa San Isidro 25 Su precio 7 centenes. Infor-
iaos feaiente Rey 16 y Reina Í3Q.' 
9383 8-8 
En casa decente se ceden 
dos habitaciones á na matrimonio ó señoras. Amar 
gara 53. bajos. 9422 8 9 
PR A D O 97.—Kn la elegante, cómoda y fresca ca-sa Prado 97 so aiqailaa habitaciones; hay entre-
suelos con balcón á la calla, principales, amplios 
frescos cuaitos bajos cómodos y barates, en una p 
labra, tiene cuartos para todo^ los gastos por exi-
gentes qae reaa y á precios móilicos: da gas y servi-
cio de criados osmerado. 9303 8 7 
EN $2,6fH) C O N S A L A , C O M E D O R , 3 caartos, de azotea, cloaca y á la brisa, ea el barrio de Co-
lón; otra de $3,200 coa sala, comedor, 4 cuartos, de 
azotes, agaa y á la brisa ea el barrio del Angel; otra 
para reedificar, gran casa, de $5,000 en Monserrate, 
9 varas frente, 40 fondo, toda da azotea, agua y cloa-
ca; gangas de la época. S. Lízaro 166. 9733 4-17 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A S A N L A Z A R O con bodega en $5 000, sin gravamen y acera no-
nes; nn lote ea la caliadadel Monte de 4 casas, sea 
una ganga, el qae no sea comprador que no se pre-
sente. Informes San Miguel esquina á Industria, ca-
f¿, de 10 á 12 y de 5 á 7, hora ñja. 9718 4 17 
SE V E N D E N A 18 K I L O M E T R O S D E E S T A Capital, por carretera, de 3 á 5 caballerías de tie-
rra de labor de primera calidad quo forman parte de 
una gran finca. Se dan en módico precio y tratan de 
las condiciones en Aguila esq. á San José , Estadio 
del D r Maia . 9719 4 17 
SR E S . C O M P R A D O R E S D E D O D E G A S ; C A -fós y kioscos.—El que desee obtener cualquiera 
de estos establecimientos, puede tener la seguridad 
que tenemos varios para su vea-a, en condiciones i n -
mejorables, laformaráa J . Martínez y Hno, A g a a -
cate 58, Teléf. 590. 9725 4-17 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S se ve dea las casas Prado 115, Virtades 95 y San 
Nicolás 63, sifaadas en esta ciudad. E a el estadio 
del Ldo. Caballero, Mercaderes 4 informarán de 8 á 
10 y de 12 á 4 , 9684 4-16 
SE V E N D E P O R NO P O D E R L A A T E N D E R su dueño uaa fonda, café y billar, propio para ano 
qne qaiera trabajar, en Saatiago de las Vegas: paede 
verse á toda* horas. Informaráa ea la Habana, café 
de Marte y Balona, y en Saatiago de las Vegas, H a -
bana 51. 9964 6-15 
S E V E N D E 
una carbonería por tener que atender an dueño á otra 
clase da establecimiento, informarán Acosta n. 3, 
de todo, do 10 á 1. 9670 4-15 
CASAS 
Se vende ó se alquila la casa Obiipo n. 50. T a m -
bién se venden las casas Aguacate 144 y 146. E n L a 
Fashionable 119 Obispo. 9655 4-15 
EN S A N T O S S Ü A R E Z . — E N E S T E B A R R I O y calle, por ausentarse au dueño, se vende una 
preciosa casa de mampostoiía con portal, sala, sale-
ta corrida, gabinete, cuatro cuartos, baño y demás 
comodidades. Informan ea ésta, altos del eafó V i -
vero, Cuna frente al Correo de 11 á 3. 
9616 4-15 
CA S A S Q U E S E V E N D E N rebajando el 25 p.g de us precios. Obispo $10 000; Dragonas $8,000; 
S in Ninol.ia e-quica $7,500; Aguacate $4 300; Cura-
zao $2,600; Gloria $1 600: concordia esquma $5,000; 
Monte esquina $8,000. Se toman $3 000 ea hipoteca. 
M. Valifu. Compoatela 64. T . 969. ' 9633 4 14 
EN 1,900 P E S O S O R O Y ¡SIN I N T E R V K Ñ -íión do corredores, se vende la casa calle de Pe-
ñalvér n. 92. compaesta de sala, comedor. 3 caartos, 
agaa. libre de gravamea, gaaondo $21 20 centavos 
oro. -í o - ueño Concordia 92 9592 8 14 
SE V E N D E 81N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores la casa calle del Campanario n, 3 de 
mamposfería y tejas compuesta de sala, saleta, tres 
cuartoa, patio y traspatio, agua &, se puede ver de 
12 (S 3 y de 5 á 7: o ira tratar da sa ajas'/O en Gal ia-
no 64 9673 4 14 
ATENCION. 
Sa vando una carbonería de mucha venía por no 
poder atenderla su dueño. Informaráa Fiearas n. 95 
9621 4-14 
GA N G « . — D O S C A S A S E N E S C O B A R C R R l oa <ie Reina 3500 y 1600, otra en Manriqna 2500, 
otra on San Nicolás 2800, en Revillagige.lo 1100, en 
Condesa 1600 en Cristo 3500. en Santiag 900, Ma-
loja 2000. Estrella 2500 y mnebaa más de 10C0 hasta 
400 ea C<nnpaaario 202, de 10 á 12 y de 4 á 6, 
9614 4-14 
BA R A T I S I J I O . — P ^ R A U S ' N T A R S B SU due-ño se varule lo siguiente: Una cantina con an 
uiagníñco moetrrdor, dos messs de billar, vidrieras 
mampar;.3, & & y an excelente reloj rogal coa 18 
pifiz-.s do múaloa, costó hace poco en Síjonia 42 cen-
tenes y se da eu 16 ó 92 pesos ea plata. Amistad 136 
Bañoa. 9624 4-14 
C>i uanabicoa.—La casa Concepción n. 15, esquina yíi Virfta Hermosa, frente al Colegio do loa R. P. 
Ejcolap oa y á dos caá Iras del ferrocarril, con 3 ven-
tanas al frente, hermosa sala, comedor, 8 cuartos, 
hernioso patio, cochera y domás comoiidadi n Da su 
precio y' 'e inás condiciones calle óe ia Amista ' n. 
100, de 8 á 10 dé la nif-ñana 9549 4 13 
S E VENDES en $15 OOO UUIÍ ran oatia de esquina -.ituad.i en el Vedado calle 7 ó do ia calzada, ea 
uñada bu mejjres casas ocupa 2 silaroa. E n $12000 
una casa nacuma calle Díagonas con establecimif-r,-
to. E n $5000 cna e;-qaina con bodega. Concordia 87. 
9527 4-13 
S E V E N D E 
nna bodega. Empedrado 08 esquina á Villegas I n -
formarán Dragones y Pra lo, c^fé de! C«atro Gnlle-
go, donde se baila el intareaado. 95*2 4-13 
Sa vendo una en baen paato, barata, sin doulaa. 
buena clientela v protegida. laformarán Mínriqua 
170. 9531 4-13 
S E V E N D E 
la casa calle de S. Nico'áa t ú m . 166; de pormenores 
ii.formarán ten Regla calle del Mamey número 4. 
9,429 10-9 
AVISO 
Toda persona qnetengi trabajo encargado concer-
niente á calderería en ei establecimi'-nto de D R a -
fael Sabino, calle de Monserrate n. 125 en U Habana 
paede pagar á hacerse cargo en el térmiao do 15 dias 
á contar desdo la fecha: transenrrido dieho plazo se 
lo considerará siu derecho á reclamación, al mismo 
tiempo se desea vender el establet imiento da Calde-
rería con acción al local ó solo las existencias — R a -
baaa Agosto 6 de 1S95. 9324 8 7 
E N E L VEDADO 
Por ausentarse eu dueño se vende en el mejor pun-
to Línea 105. la barmosa y bien construida casa COÜ 
v.atah al nihi ; tiene gran sala, saleta, comedor, cinco 
graudea cuartos con sus persianas, cuarto de baño y 
duclu, inodoro, cuarto para criados, couina con su 
hi>rno y llave do agua, portal por ol f.-ento y costado, 
jal día per los cuatro f .-entes y terreno para fabricar 
otra casa, &: tá tela cercaiia da mampostoiía y reúne 
condicio "S h'gióoicas inmejan-bl-'B. Demá-» porme-
nores eu la misma. 9208 10 4 
C>j \NOA.—En módico pn cio te vov dfn un mag-JTnificü cah.Jlo ciiollo de 7 i iiattaí. «ano, HH 'e-
siibíos 7 i e 4 añoc, maestro de tiro, y un ex-electa 
tílburi de vuidU antera. Piiod-n ver»^ en Eaté.oz 58 
y t.-ataiá ' oeíiu ajuste ea O'Roiüy 50, priucipil. 
9743 4-17 
C£ B A L L O 
de arrogante presencia y msgr íiiaaa cnndicú't en, 
americano, se voude casi regjladíi. InquiBÍdor- RO, do 
13 á 5 de la tarde. 97H9 4 17 
SE V E N D E 
una famosa burra reciou p^ri ia y do abundante le-
h ', darán razón á todas horas. Lagunas 38 
9685 4 16 
SE V B N í - E UNA P R E C I O S A JACA D O G A da con cesi aiete cu rías da alzada, buena isamif-
uadoiay de tros añjr. ( o Had. EJÍ lo más bonito 
y llegante que exia' e. San Ignao o 35 altos, du 7 á 9 
do la niafi»n& y de 5 í 7 do la tarde 
9572 fi 13 
V E R D A D E R A GANGA 
Por necesitarla caballeriza se vaada en doce ces-
tones un precioso caballo criollo moro do cerca de 7 
caartas de alzada y gran cacninader. Bueaoa Aiics 9, 
9556 4 13 
SE V E N D E 
ua magnlñoo caballo amai icano color dorado, jóve.a, 
sano y de gran estampa. Carlos I I I número 4 
9585 4 13 
8 H 
un preeioüo perro Potk en Obiapn 106. 
9199 4 11 
i 
Q1E V E N D E U N T I L B D R I D E D O S R U E D A S 
iomuy ligero v fuerte, nuevo completamente, prv-
pio para au mé l'co. y an caballe do c i co cuarta» y 
inedia, nuevo v de macba coudir.ión, coa aa limone-
ra. Vívora a 486 9581 4-13 
S E V E N D E 
aa cabriolet de sopandas y otro de muelles v uua ca-
rretela fltmante toilo baratísimo. Monto ¿'Ji, esq. 
Majadero, ta'lerdo oartaaita. 
o a 4 n 
SE V E N D E N O S E C A M B I A N T R E S E L E -gantej faetones, un tílbury nuevo, un mílcrd me-
dio uso, un carruaje de doa ruedas altas, propio para 
el campo, un magi.ífijo perro para una quinta. San 
Miguol 184. 9473 5-10 
S E V E N D E 
un tren de coches , 4 duquesas y ú m i l o r e s aaenos, to-
dos con I¿ caba l los y todos I"» meoes teres y repuea • 
toa qne esÍBt"n en •Tan'u dal Monto n. 198; se puede 
ver por la mafiaea has ta las 9: s^ dan baratos: t a m -
b i é n se alquila el l oca l . 9299 26 7 
¿ ( o l n ú > a. 110 y S6.—Se alqui'itn Jis.bitacionea: las > 
O b a y cu el principal y ea «I entresuelo, ti.non to-
das las comodidades necesarias así como todas las 
co.idiclonfs que la ciencia recomienda. También ee 
alquila la h^nno a eala con uu g.ao cuarto v c.ome-
¡lor en el 86 En 'a mi.ima fe haoen retrilcs ilumina-
dos al pi eci., de 69 cta plata 3 1 86. 
9348 8 7 
Se alqailan muebles y oi quieren con derecho á la propiedad. Sa venden bara'ísimos al contado y 
también á plazos, pegaderos ea 40 sábados. E l Com-
pás, rouebleria de C. Betansonrt, "Yilleeas $9. 
9738 4 - l f 
Galiano 90 entra San Rafiei y Sun JosiS. ció m ó i l i c 
C ( e alquila la hermosa v fresca casa do alto , Mc-r 
joced n 39 esquina á Damas, con zaguán, caballo 
tizas y caartos de criadoa en los bajot; y on los altos 
fala, ante sala, gabinete, salón do comer, 4 grandes 
bubitacionea, cocina, haüoa é inodoro. Tiene pisos 
de;marajcl y mosaicos y en excelente esUdo É*1 Ia 
esquina do ía miijma calle es'.á lil llave. 9586 4-13 
E N E L VEDADO. 
se alquila una hermosa casa por mese» ó por años 
muy barata, oon 10 habitaciones ó so ceden habita -
.clones con muebles y comida 6 sin ella: callo 5?n. 23 
esq. á G. E u la misma impondrán. 9542 4-13 
•En pre-
so alquila esta hermosa casa de alto 
y bajo, con to la» las comedida lea necesarias y co-
chera por el fondo. E l oort^ro la cnsefu y •-<» alqui-
la eu Prado 96. 9334 15 7 
W l i k 77 
!;e alquüaa 2 granjas babitaciones, con cocina apar-
t", ' íiua y servicio en la azotea. E n Teniente R~y 
44 b.formarán. Q¡$Sí) 4-16 
t»(la rij» uiuuoa ó (c&r.«|..oor», y 61 d i portero 
ó cnalqn'er c ú o t a r f l c i o de ca ta ó f a e m ; tioaen per-
soi.ftayutí Ifk gsr» li«»<vt. Toniei t-? ftey y Monserra-
te. b " ' y . iMformarán. £547 4 13 
Se solícita 
na • boa» S tena une sopa en- tar y entallar para Agua-
O^ten.Sy. 9565 4-13 
S E A L Q U I L A N 
ea casa do familia respetable tres criartoa altoa muy 
f.-enc! ;- é ir.dcpe.n(¡io' tes con agua ó inodoro con ó 
sin com'da á matrin)Oi,io sin niños ó ¡ufioras so'̂ s ó 
ábomb.-ps 8 >íos. Habana 33. 
9707 4-16 
CONCORDIA 89, ALTOS 
Se a'quUan en 10 centenes mensuales y fiador, esto 
ma?,nílico« altos, oon entrada independiente, agua, 
iTir-'l-ro y c'oaca. L a llave en la bodega esquina á 
Lealtad, y su dueño O'Reilly 75. 9553 4 13 
E a ejta hermosa oSsa, c niooida por s» eioiorario 
ateo, se alqul'an horíacoaa habitación a con maables 
ó ttú oll.'S, servici '- 'lo caá to, en-rada á todas horaa: 
ítmáeb'a 'as á 10.60 v 12 75 9581 4-13 ' 
S E A L Q U I L A N 
á personas de moralidad, matrinonio sin niños ó ca-
b^Ueroíi solo», 2 caartos seguidos, mav ventilados 
con abundante agaa. Informarán Sol 103. 
97^ • Íft-16 3(1-17 
Cába n o9 —K. eít.a hermosa casa recién reed'ñ-ca.la se ülqnilha hórmosus habitacionee, todas con 
aaelcsde má mo , serficio de cuarto oon muebles ó 
sin ellos, entrada á torta hoia á 10,60 y 12,75. E n la 
misma ao está desocupando el entresuelo propio para 
escritorios ó matrimonios sin hijos r.nn balcones á la 
calle. Informarán en los alto», 9583 4-13 * 
A soló personas de buena moralidad; deooutes y sin niños se celo una uerraosa bibitación alta, 
en casa respetable donde no hay mis iaqailao». L a z 
44. 9233 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle 10 esq-dna á 7, Vedade ; sa-
la, saleta y 5 caartos coa servicio de inodoro, baño, 
&.o. y acabada de construir. 9204 1 5-4 
S3E¡ j f ^ L Q T J I X a 
aa espscioio íilm céa. 
8995 
Mercaderes número 2. 
15 30 J u l 
Cuba 67, entre Muralla ¡Tte, Ref, 
iéQ a^qi.ili tí\ hormosa a to dó eata casaj 
•^ompnestq do 8 cuart 'B (6 ti \ i , bHaa). sal»*. 
Bale a, comedor, cocim y baño. Irif'>rtne8 
eniosbajor. 8813 20 24 Jl 
6 9 N e p t u n o 6 9 
So al<iuil i la casa propia par» toda clase de esta-
blecimiento. Impondrán San Ignacio 35. 
9720 26 21 jal 
Un pianino Pleyel y un Boisselot 
Se venden baratos al contado y ai qnieren ú pa-
g'.rlns en 40 tábados. " E l Com"pá«." Maeblerta de 
'• B^tanconrt, Villegas 1)9 9737 4 17 
LA E S T R E L L A D E " O R O ile P A R D O Y " P E R ^ aandez, Compostóla 46 Vendemos todos los 
muebles baratoi*, us! abarates, peinadores, lavabos, 
camas, eacritorioa, meeaa, aparadores; dntjeica. ti-
llaa, sillones, prendas de oro al neao, se coióaran y 
cambian prendas y mueblos. 9608 alt ¿^-14 a4 14 
Sil YílNBEÍÍ 
M U E B L E S AMERICANOS. 
Batería de la Reina. 
9682 4-16 
Escaparate á como quiera. 
Un juego usado da L a i s 5". V, bjuratt. Ualad 81. 
9650 4-15 
AG E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , Agoisr Teléfono 872 —Se venden todos los enseres de 
uLa carpinteiía, dondo pueden trabajar tres ó onatrit 
opéranos, y están en baea estado de servicio. Se sir-
ven toda oíase de pedidos con prontitud. 
9560 4-13 
U N P L E T E L 
de cuerdas oblicuas de poco uso, de armoniosas vo-
ces, se vende barato al contado ó á pagarlo con $17 
cada mes. Se alquilan pianos. Galiano 106. 
9492 4-11 
Pianos Chassaigne Preres 
con graduador de pulsación y sordina aatómatic a 
á 15 , 1 8 y 2 0 onzas oro. 
Hay baen surtido donde escoger. 
Antigua casa de Edélmann y Oa. hoy de 
A N S E L M O L O P E Z . 
L A C A S A Q U E M A S G A R A N T I A S O F R E C E 
P O R S U A N T I G Ü E D A D E I N T E L I G E N C I A en 
el comercio de Música é Instrameatos. 
Obrapía 23 entre Cuba y San Ignacio. 
Se alquilan Pianos y Armoninns 
T A M B I E N S E A F I N A N Y C O M P O N E N 
C 1362 12-8 
A R 
Do conestios ? w t i 
PAEA NIÑOS 
Y ENFERMOS. 
Leche condensada sin azúcar, reco-
mendada por loa médicos de Europa. 
Tiene la ventaja de que se endulza á 
voluntad. Se vende en la botica de San 
J o s é , Habana 112. O 1353 26 6 A 
v m m . 
M A C A S 
preservay fortifica los Cabel-
los, detiene su ca ída é Im-
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
costras y materias grasicntas y promueve 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
b i é n Aceite de l a misma clase da un Color 
R u b i o dorado . 
ROWLANDS' KALYD0R 
R e f r e s c a el semblante en los clima» 
cal ientes , hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purif ica el rostro de lo 
tostado del a ire ó dal sol, c u r a toda clase 
de erupciones c u t á n e a s suaviza mucho la 
pie l y le da un color delicados y sobre 
manera agradable . 
ROWLANDS' 0D0NT0 
E s la mejor P o m a d a d e n t í f r i c a : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el t á r t a r o y purifica 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A N D S ' «s 
hallan á la venta en todas las Farmacias , 
2 0 , Hatton C a r d e n , L O N D R E S . Huyase délas 
Imitaciones que son peligrosas jr por lo mismo 
iaratas. 
UN A P A R T I D I T A D E 30 T E R C I O S de tabaco d é l a s mejores vegas de Jaraco. Paede verse y 
tratarse en Villegas 99. Mueblería " E i Compás" de 
C . Betanconrt, 9735 4 17 
GrAITGrA 
Para an taller mecánico 6 cerrajería sa venden 
herramientas muy útiles y piezas nuevas de maqui-
naria, 1 cocina americana, 1 máquina chica de vapor 
1 cilindro do virar planchas y mil objetos más aná-
logos, café Sol de París, Sol y Aguáoste . 
9647 d6 )5 a6 15 
So vende uno propio para «orea ier y ea dá mny 
b,irato. Argeles 25. 9493 4-11 
A P R E C I O S S>E G A N G A . 
ü n o magtiífico de Plej el, icodelo 7, cani nuevo, en 
$200; otro ídem de Chassagoe, gran forma, con re-
golddor palssción y nuevo en $187; otro Idem do 
Boii-etot Pils, nuevo, en $1Í0,; otro dá poen uso en 
$136 y otro Idem francés, gran forma, en $120 En 
Jíeptunon. 39ya, 7-10 
COCOS CON SU CASCABA 
propios para siembra y embarque. Se venden en 
MTJSALLA 44. 
9524 6a-12 6d-13 
V E N T A S 
Una partidita de treinta toreios de tabaco de las 
mejores vegas de Jaruco. Puede verse y tratarse on 
Villegas 99, mueblerí* " E l Compás" do C . Betan-
conrt. 9495 4-11 
Fabrica de ladrillos 
D E V I C E N T E C A P D E V I L A E N V E N T O . 
Teeniendo en esta fábrica una gran existencia de 
ladrillos deIa clase fibricados á mano y á máquina, 
dé los corrientes, de tabique y polvo de ladrillos en 
barriles para enlacro: be determinado hac^r una re-
baja de los precios corrientes ea plaza. Para pedi-
dos é informes dirigirse á dicha fábrica, 6 al patio del 
Ferrocarril de Villanueve 6 á Zulueta n . 24, fonda. 
9261 15-6 
R O S E 
J A B O N 
P O L V O S de A R R O Z 
E X T R A C T O S 
para e/ pañuelo 
N I T B V A O H E A O I O N 
PARIS — 1 3 , Une d'EngMen — PARIS 
Hágase V D . misino, 
y muy cc.oriómicaniñnto, 
SU AGUA MINERAL 
^málogua á las aguas naturaleŝ  
con los 
GORüPBIfílÍDQS DE VICHY 
¡ O A S E O S O S i 
Preparados 
con las sales extraídas de las Célebres 
AGUAS DE VIOHY 
« Bananfolgs del Estado Pratii" 
nwm miwwiiw iiî fi-.«f̂ .T^>>r, «.^ 
Ctorgci PiilJ.tK j V , at.uue í cim* Pini. 
' imSDlTWH de TICIIV. PlRIS. — CHlSSinc j c1. . . 
En LA HABANA : JOSÉ SABRA y todas Farmacias. 
IQíMFOüe HIERBO 
m . m curas de GoEarw 
F l o r a s blancas 
f é r r i i d í s seminales 
deb i l idad de lu órgano» 
su too&s 
Pasta Mack (en cartones eleganMsiir.os 
jjcon 8 tabletas) es un nuevo y soti-esaliente 
Bprepamivo, con el cual puede nno pro-
¡curarso un baño delicioso 6 higiénico, y un 
¡agiia de tooRdop magnífica. 
I EstaPastaMacli,iiiiiversalmenteconoc¡da, 
Ihormoseá y suavizá el cutis y como refrescante 
Isa superior á todo lo conocido hasta hoy. 
I ' Se vende en todas las boticas, droguerías 
ly principales perfumerías. 
] Onico Fabric.-Invent. H. MACK, Ulm B/D. 
En la Habans. : J o s á S A U m , 
íOAüos de tiito 
No m a s 
No mas 
Peladuras 
F^MESTIVIERJC", 275,01116 St-Honoré,Paris;todisfarmieiu 
S o l o T O P I C O 
reemplazando el 
Fuego sin dolornl 
caída iip| ;<elo,cura 
rai'iJA v . 'lirada la Crl-.ta». 
r.s-p.-.:. ineB, 
Sobr- nueioii 




M Á S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o 
EMPLEANDO LOS 
CIGARROS CLÉRY 
y el POLVO CLÉRY 
Amlios lian oblenido las más alias recompensas 
Al por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Francia) 
Cn LA HABANA : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y TORRALSAS. 
(f&l FARMACÉUTICO D E 1» C L A S E , P R O V E E D O R D E LOS HOSPITALES DE I 'ARIS 
¡ LaJ?anoreat lna, ;ul inUiaa on los hospltalesde París, es el mas poderoso digestivo q u c f 9 
I 3o couoce. Posee la proijiedad do digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes q u c p S 
K f d cuerpos grasos, el pan, el a lmidón y las féculas . Es decir que los alimentos scaugS 
fc' M los que fueren, pueden sor digeridos por la pancrealiaa s in el auxiUio del e s t ó m a g o - H 
ifíFí provenga la Intolerancia de los alimentos, de ia alteración ó falta total del j u g o ! » ' 
pj-li; -astrico, ora da ia inf lamación ó de ulceraciones dtsi e s tómago ó del intestino 3 a'iiJfB 
ll'^J ^ o r a s de P a n c r e a t l a a do l i e f r c s n o d e s p u é s de comer aaran sempre los mejores 
|i;¿¿;|''e?ultados; los m é d i c o s las recetan contra las siguienies afecciones: 
5 A n e m i a , i G a s t r a l g i a s , 
Diarrea, \ Ulceraciones c a n c e r o s a s , 
Hastío para la comida, 
Malas digestionec 
Vómitos, 
Embarazo gástr ico, 
Disenteria, 
Gastritis, 
E n f e r m e d a d e s d e l h i g a d o . 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
| p | •omaoleucia después ¿e comer y vómitos propios del embarazo on las mujeres. 2 
•«BÍÜ??£ATS?ÍA DEFRES^E en ftoqriitos. 3 á 4 cucharitas de polvos dejpnes de comer ^ 
Casa D E F R E S N B , A 
a X v J V J - I L ^ 7 - o H ¡ O O 3 S r S T I T CJ I T jei KT T H 5 
p a r a S E i O i á S y i Ü Q S 
L A T O S , B R O N Q U I T I S , A N E M I A 
S E C U R A N R A P I D A M E N T E P O R E L E M P L E O FÁCIL Y A G R A D A B L E D E LAS 
P A S T I L L A S fortificantes M A I R E T 
de S i - fo s fa to d e C a l y M i e l d e los A l p e s , y con la 
que reemplaza con ventaja las soluciones de bi-íosíato de cal tan dlüclles de 
lomar por lós enfermos. 
A L POR MAYOR : F a r m í i c i a M A I R , E T , L Y O N ( F r a n c i a ) 
i Dsposilarto en Lá HABANA : J O S É S A R R A . 
<, . t , t» < v í . . ' « ^ ^ ^ ^ y « ; ' ¿ . - i ! ; « v , / O u - ¿ .i o ^ & ^ i / v w ' ',' : l C . \ á v ' » S ! 
poLYSROrüunaoa DE f % 
iS9 í.ü* 
^ E s p e c í ñ c o s o b e r a n o c o n t r a l a s E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a i 
•K* .Este 68 ef único El íx ir , cuyo empleo permito continuar, sin interrupción, el t r a í a - ^ 
4© miento broniurado, sin dar jamás lugar á los accidentes cerebrales y cu(ancos, fue 
^ « a c o m p a ñ a n siempre al empleo del broiquro de potasio administrado solo, sea la que t j -
%^ quiera la pureza química de esta sal. ' ^ » 
Indicaciones: HISTERIA — EPILEPSIA — DANZA do S . 6UY % 
- ASMA - INSOMNIOS — NEYRAL GIAS— ESPERMA TORREA ft :1 CONVULSIONES 
• ¡ o 
GLYCOSURIA — DIABETES, etc., etc. 
P A R I S : T S r - V O m i y B e a c l i o s E , 7, TOO de la Feuillodo, P A R I S 
Depositario en LA HABANA : JOSÉ SARRA. i ;-
EQ olí hacho rwcaooldo hoy por tarloc loa M*-O . d.aon qne 1M PILD0H4S IÜGIER a bae» üt 
oonstltufcu «I jnajor IMRMTO í--,r. caaot J« 
E B t f t ' f H m i e n t o , B l i H s , t te .4fr* \ -
fiel •.».-• -i , i r r iUie ionre i n i n a -
t iuaies, ,Sa<ji.ue*Mit, AlinoifaneiB, 
i n u n d e » ñ e Cabema, C a l e n t u r a » 
mtertnltentmt, 
U » P Í L C O R A S l u pr«P«rm a Doctor KÜOl.KR, 
F t r m i c é u t l c o d» f* c í e se , Antiguo Interno d» loi Wosp/M/s», Dootor en ChnüUt. 
6 7 , t > o u i « v a p d fiüalaahcrbea, » n P A R I S 
Depoiltarta eu U i'/o h n ttlt : .'fOStlá S A . l t K A y en todM l u prliio4p»!e« fKrmtoiu. 
I N . J E C T I O N C A D 
SQBAGIOH CIERTA en 3 DIAS sin otro m i u m 
F A U I S — 7, JBouZward Stenaln , t — J P A I i m 











J S m p l e & d o e v l o s H o s p i t a l e s . O r o y T U p l o m a s d e H o n o r 
PARIS — C O I . L I l s r y C " , r . d® aí.avií>8uffe, 4 9 , y onla» Firmadas 
LARINGITIS - ePIFI..^S-^?-'A 
S E C U F I A T E I N F A L I & L . E i t í - t u I C ' r s CON ZJA.S 
w m m m m m m 
B l remedio m á s poderoso contra las 
^FE^f t í iEOi&IOES O E L F E C H O 
P A í U S . 4 3 . R u é d a S a i n t o n g e , Y EN TODAS LA3 rARMACiAS. 
m ñ B O S 'Si 
u-acioa con IOE ó lo» PO&VOt* 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Venta por mayor: J . E ! E » I > I O , ?!0, c-aile s t - L a z a r e , PARIS. Esiíasi la firma: 
*«*03»T03 E N T O D A S L A S PR1N <? IP4.5.^3 Í A U M A O I A S DS P U A H d A X Dah E S T l l A ^ ^ " 
